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P O S T A L ̂  
12 meses. . . $21.20 oro. 6 Id „ 11.<W» „ i 3 id „ 6.00 „ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
, 12 meses. . . 116.00 plata. 
C U B J L -I 6 id 8.00 
3 id 4.00 
12 meaes. . . 9 14.00 plata. H A B A J I A j 6 id. í 
( 3 id. . 3.75 _ 
SEETIGIO PARTICULAR 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
E 3 A . I V j f l L 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 13 
N O T A D T P I D O M A T I C A 
E l Ministro de Negocios extranje-
ros del S u l t á n de Marruecos ha diri -
gido una nota d i p l o m á t i c a circular á 
las naciones extranjeras, protestando 
contra l a i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en 
Marruecos. 
S I N N O V E D A D 
Nada nuevo ocurre por ahora en lo 
que respecta á la c u e s t i ó n de F r a n c i a 
y E s p a ñ a sobre la i n t e r v e n c i ó n en 
Marruecos. 
L O S Y A l i O H E S 
Los fondos públ i cos e s t á n en alza. 
E l pa í s comenta los sucesos con l a 
mayor tranquilidad. 
!L0 D E C A N A M A S 
M a ñ a n a empezará en el Congreso 
la d i scus ión sobre el proyecto de di-
v i s i ó n de las islas Canarias en dos pro-
vincias. 
IíAS L I B R A S 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas á 27-38. 
TELEGSiliSJQS E L GiBLE 
E S T A D O S J j N I Ü O S 
S e r T í c i o d « l a P r e n s a A s o c i a b a 
L A A P R O B A C I O N 
D E I N G L A T E R R A 
Madrid , Junio 13 E n el Consejo de Ministros celebrado hoy, se ha tratado de la s i tuac ión po-l í t i ca internacional creada por los su-cesos de Marruecos, cuya s i t u a c i ó n se ha despejado notablemente en lo que á E s p a ñ a se refiere. L a s notas d ip lomát i cas recibidas de la G r a n B r e t a ñ a son altamente tranquilizadoras, ya que en ellas se establece el principio de que lo reali-zado por E s p a ñ a no lesiona n i n g ú n derecho de los franceses, estando den-tro de lo estipulado en el convenio de Algeciras. Los rumores de la o c u p a c i ó n inme-diata de la plaza de T e t u á n . han sido desmentidos; oficialmente. L a s cir-cunstancias no hacen indispensable tal o c u p a c i ó n . 
A C T I T U D D E L A 
P R E N S A A L E M A N A 
Ber l ín , Junio 13. Parte de la prensa alemana ha lle-gado á l a conc lus ión de que la acc ión iniciada en Marruecos por E s p a ñ a ha de culminar en un conflicto interna-cional. Con este motivo, el ' 'Tageblatt ," ó r g a n o oficioso del gobierno, publica hoy un a r t í c u l o de tono patr ió t i co su-bido, pero a l propio tiempo de insi-nuaciones nada tranquilizadoras pa-r a la paz de Europa . Dec lara el citado per iód ico que Alemania no puede per-manecer por más tiempo con los bra-zos cruzados viendo como F r a n c i a y E s p a ñ a se es tán tranquilamente re-partiendo el imperio marroquí , en opuesta c o n t r a v e n c i ó n á los terminan tes preceptos del convenio de Algeci-ras. lo que Alemania debe impedir. E s creencia general que E s p a ñ a ha procedido en l a forma violenta en que lo ha hecho, con l a deliberada inten-ción de obligar á Alemania á inter-
V E N T A 
V E R A N I E G A 
D E M U E B L E S 
á precios reducidos. 
A l pasar balance en 
esta e s tac ión todos 
los años, ofrecemos 
*1 p ú b l i c o l a oportu-
nidad de adquirir, á 
Jnuy bajo precio, muebles 
de venta lenta, juegos de 
^ l a , de cuarto y de co-
cedor , incompletos, y mer-
cancías que en t r á n s i t o 
hayan sufrido aver ías . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
C 1712 Jn . - l 
venir en el conflicto marroquí , pero la op in ión más fundada es que los ac-tos realizados por E s p a ñ a , tienen por objeto lograr que se arme un con-flicto general y que sobrevenga con motivo de ello, el reparto de Marrue-cos ente las potencias europeas. 
Los per iód icos patrioteros y los que se inspiran en las opiniones de la L i -ga Pro-Alemania, excitan al Gobier-no á que proceda con valor y e n e r g í a s e g ú n la costumbre que Alemania tie-ne establecida y a en asuntos de esta naturaleza. 
L A B O L S A A F E C T A D A 
Par í s , Junio 13. L a Bolsa de esta capital se ha afec-tado algo con la actitud de la prensa alemana y las noticias que circulan sobre los asuntos de Marruecos. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
E l Gobierno francés ha desmentido 
oficialmente la noticia publicada 
ayer, relativa á que F r a n c i a había no-
tificado á E s p a ñ a que desaprobaba la 
o c u p a c i ó n del territorio de Larache 
efectuada por tropas e spaño las , así 
como el ava-noe hacia Alcazarquivir. 
P R O P O S I T O S D E F R A N C I A F r a n c i a se propone consultar á las Potencias acerca de la cues t ión ma-rroquí , á f in de f ijar de una vez y pa-r a siempre la esfera de acc ión de ca-da una en aquel imperio. 
No obstante la consulta á las Poten-cias, F r a n c i a iniciará las oportunas negociaciones con E s p a ñ a acerca del particular, á cuyo efecto y a ha solici-tado de la nac ión española que expli-que claramente sus propós i tos acerca de la actual ocupación del territorio maroquí , por fuerzas españolas . 
E L C O L E R A A B O R D O 
Nueva Y o r k , Junio 13. E l vapor a l e m á n ' • B e r l í n " ha llegado hoy de varios puertos del Me-d i t erráneo , é informa su cap i tán que á los cuatro días de haber salido de Ñá-peles, m u r i ó á bordo, de cólera, uno de los pasajeros de proa. Dicho vapor fué enviado á la Cua-rentena, en donde se le des infectará . 
A B S T E N C I O N D E L O S 
E S T A D O S UX1IDOS 
Washington, Junio 13. 
Oficialmente se ha anunciado hoy en la Casa Blanca, que el gobierno de la U n i ó n Americana, q u e d a r á ajeno por completo á las elecciones presi-denciales que han de celebrarse en l a r e p ú b l i c a de P a n a m á . E l Presidente Taft ha declarado que no tiene el menor in terés en los asuntos electorales p a n a m e ñ o s y que lo ú n i c o que interesa á l a n a c i ó n ame-ricana es l a c o n s t r u c c i ó n del Canal y que las condiciones sanitarias del pa í s c o n t i n ú e n como hasta aquí. L a admin i s t rac ión americana vela-rá porque no haya fraudes ni violen-cias en los comicios, sin mezclarse pa-r a nada en las designaciones de can-didatos y cuidando ú n i c a m e n t e de que no se altere el orden cualquiera que sea el gobernante que resulte electo. E s un hecho de todos conocido, el que cada uno de los varios aspirantes á la Presidencia de P a n a m á ha procu-rado ganar para sí el apoyo moral de los Estados Unidos en la lucha que se avecina. A ello obedecen los frecuen-tes viajes de los po l í t i cos p a n a m e ñ o s á Washington, c o n t á n d o s e entre és tos á Carlos Arosemena, exministro de P a n a m á en Washington, quien desea-ría que el Presidente Taft apoyara á su t ío el actual Presidente interino de aquella Repúbl i ca , A q u í se encuentran t a m b i é n en con-ferencias con funcionarios de la Ca-sa B lanca los señores Arias y Ricardo Gardon, que ver ían con gusto que el Gobierno apoyara á su candidato: pe-ro las declaraciones terminantes del Presidente Taft dan al traste con las pretensiones de apoyo de los po l í t i cos panameños . 
L A S J O Y A S D E L 
B A R O N D E R O T H S C H I L D 
P a r í s , Junio 13. 
L a venta de las joyas del barón de 
Rothschild ha producido hoy, primer 
d ía de l a subasta, 1.210,155 francos. 
B I P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
Washington, Junio 13 
S e g ú n se a n u n c i ó ayer, comenzó ia i n v e s t i g a c i ó n de la Comis ión del Con-greso para inspeccionar las operacio-nes del Trust del Azúcar , E l primer punto que dicha comis ión va á dilucidar consiste en determinar si el Trus t Refinador de A z ú c a r es ó no una Corporac ión que funciona vio-lando los preceptos de la L e y que re-gula el comercio entre los Estados de la U n i ó n Americana. 
E l primero llamado á informar an-te l a Comis ión ha sido Mr. AtMns, v i -cepresidente actualmente en funciones de Presidente. 
Mr. Atkins comenzó su dec larac ión , haciendo toda la historia del Trust desde su f u n d a c i ó n en 1887. y confe-sando que fueron tres los p r o p ó s i t o s que originaron su f u n d a c i ó n , á saber: 
Pr imero .—El iminar toda competen-cia. 
Segundo.—Obtener el mayor bene-ficio posible de los ar t ícu los puestos en el mercado y 
T e r c e r o — R e d u c c i ó n en el precio de fabr icac ión . 
Asegurando que este ú l t imo extre-mo fué el que realmente inspiró l a or-g a n i z a c i ó n del Trust . 
E X a v r S A L O POR E L CRIMEN 
DE ALTA TRAICION 
B e r l í n . Junio 13. H a empezado hoy la vista de la cau-sa del constructor de buques retirado, ( Kruger , a l que se acusa de haber su-| ministrado á una casa americana los planos del acorazado a l e m á n ' 'Nas-s a u . " 
SUBLEVACION AGONIZANTE 
Viena , Junio 13. 
Desnachos oficiales llegados á esta capital participan que la r e v o l u c i ó n en Albania es tá p r ó x i m a á terminar-se, á virtud de haberse llegado á un arreglo entre turcos y albaneses. Tur-qu ía e s tá dispuesta á acceder á casi todas,lí»". peticiones de los albanesss, c r e y é n d o s e que és tos á su vez, pon-d r á n algo de su narte á fin de poner t é r m i n o á la lucha. 
E l gobierno turco h a ordenado se suspendan por completo las hostilida-des, habiendo transcurrido las ú l t i m a s 48 horas sin que haya ocurrido nin-g ú n combate. 
Esto no obstante, el Su l tán en su p r ó x i m o viaje á Macedonia irá fuer-temente escoltado por sus tropas más leales, en prev i s ión de cualquier aten-tado contra su persona. 
'SIGUE LA H I T . LO A 
DE LOS ESTIBADORES Southampton, Inga térra . Juno 13 Los estibadores de carbón de este í puerto que e s t á n en huelga, han re-j chazado las proposiciones de arreglo | que les hicieron sus patronos y exi-i gen que se les aumente inmdiatamen-te los jornales que devengan. I Los vapores de las l íneas "Whi te ¡ S t a r " y " O l y m n i c " se e s tán repos-tando de combustible con cargadores I importados de otras localidades. 
OTRA HIMLGiA EN PUERTA 
Londres. Junio 13. Corre el rumor de que la huelga ge-neral de marineros pertenecientes á la " U n i ó n Internacional de Mar inos" ¡ ha sido acordada para el día 29 del i mes en curso. E s t a huelga t e n d r á resultados muv I serios por el carácter internacional i que os tentará , habida cuenta de que | los marineros de todas las naciones como miembros de la " U n i ó n . " secun-d a r á n en el acto el movimiento, origi-n á n d o s e con ello una para l i zac ión ge-neral de buques en todos los puertos del mnndo. 
E n Liverpool se asegura que l a huelga puede estallar esta semana, pues los directores de la " U n i ó n I n -ternacional" han confesado que efec-tivamente la huelga es tá acordada, pero se niegan á decir en qué fecha h a b r á de iniciarse. 
S U B S E C R E T A R I O K \ ( A l ' S A D O 
Londres. Junio 13 
H a empezado la v ista de la causa 
incoada contra el Subsecretario de E s -
tado, S ir Masterman, a l que se acusa 
C h n w n v r m a / i í m e n 
a r r o z ¿ o h r o i o i . 
C 1764 J n . - l 
de haber cometido algunas irregulari-
dades en las ú l t i m a s elecciones. 
UN T I M O A R T I S T I C O 
Madrid . Junio 13 H a causado una verdadera revolu-c ión en el mundo ar t í s t i co , el descu-brimiento de que el cuadro '' L a As-c e n s i ó n " que figura en el Museo Na-cional y que se ten ía por el ú n i c o ejemplar que existe de la escuela de pintura españo la , es apócr i fo . Dicho cuadro fué regalado por la señora I tur l ida á l a n a c i ó n e spaño la , h a b i é n d o s e expedido en aquel enton-ces, un Real Decreto d á n d o l e las gra-cias por su obsequio. Los directores del Museo, una vez conocida la supercher ía , e s t á n perple-jos, pues no saben qué hacer con el cuadro, que resulta un estorbo. 
O T R O A V I A D O R L E S I O N A D O 
Magdeburgo, Junio 13. 
A l tratar de aterrizar, el aviador a l e m á n K a r l Mueller, se c a y ó de su bi-plano desde una altura de 125 pies y á pesar de haber sufrido una fuerte contus ión en el cráneo , es probable que se salve. 
EN SALVO 
T á n g e r , Junio 13 
Despachos llegados de Fez dan cuen-
ta de haber llegado á aquella plaza, 
procedente de S i frú . Mr. Swanson, 
por cuya v ida se t e n í a n serios temo-
res, h a b i é n d o s e asegurado que los mo-
ros lo h a b í a n asesinado en el camino 
CASTRO EN HAITI 
Washington, Junio 13. E n telegrama recibido hoy en la S e c r e t a r í a de Estado, informa Mr, Fv.miess. ministro de los Estados Uni-dos en Hai t í , que h a averiguado fue r a de toda duda, que el general C i -priano Castro, ex-preaidente de Vene-zuela se ha l la á bordo del vapor " C ó n s u l Gros tuck" que ha llegado á Port-de-Paix. 
Dicho vapor que enarbola la ban-dera alemana se ha hecho sospechoso, por no permitir á su bordo m á s per-sonas que sus oficiales y tripulantes. 
F R E Y G R A V E M E N T E H E R I D O 
Viterbo. I ta l ia , Junio 13 
E l aviador F r e y que sal ió esta ma-ñ a n a de Roma para tratar de llegar á Turín . y por cuya seguridad se t emía , f u é alcanzado en las m o n t a ñ a s entre esta ciudad y Roma, por un violento temporal; p e r d i ó el dominio sobre su aeroplano y fué precipitado al fondo de un barranco, r o m p i é n d o s e l e en la. ca ída los dos brazos y una pierna, sal-v á n d o l e la vida el fuerte casco que lle-vaba en l a cabeza, el que amortiguo el golpe que rec ib ió en ella. 
F u é recogido por los miembros de la Cruz R o j a que h a b í a n salido en su busca. L a m á q u i n a q u e d ó completamente destrozada. 
B A S E B A L L . 
Nueva Y o r k . Junio 13 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
L i g a Nacional Cincinnatt i 2. New Y o r k 5. Saint Louis 10, Fi ladel f ia 8. Pit tsburg 4, Brooklyn 3. E n once innings. 
Chicago 5. Boston 4. E n doce in-nings. 
Estado del Campeonato 
G . P 
New Y o r k 32 19 Chicaffo 32 18 Filadel f ia 31 21 Pittsburg 27 23 Saint Louis 27 23 Cincinnatt i 24 28 Brooklyn 17 34 Boston 12 40 L i g a Americana 
Fi ladelf ia 6, Saint Louis 0. 
New Y o r k 5, Cleveland 1. 
A causa de la l luvia fué preciso sus-
pender los juegos concertados entre 
los demás clubs de esta L i g a . 
Estado del Campeonato 
G . P. 
Detroit 37 15 Filadel f ia 31 17 Boston 26 22 Chicago 24 20 New Y o r k 25 22 Cleveland 20 32 Washington 17 33 Saina Louis 16 35 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Junio 13. Bonos de C u b a , 5 por ciento (ex-dividendo, • 10? 34 
Bonos d? los Estados Unidos, á IOO14 por ciento. D é s c u e n t o papel comercial, 4 á 4.1 2 por ciento anual. 
Cambios sebrí» Londres . 60 djv., banqueros, $4.84.00. 
Cambios sobrp Londres, á la vista 
banqu-eiros, $4.85.90. 
Cambios sobre Par í s , hmiqueros, 60 d|v., 5 francos 20.5¡8 c é n t i m o s . Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., banqueros, 95.1|16. C e n t r í f u g a s po lor izac ión 96, en pla-za, 3.86 cas. Centrí fuíras pol. 96, entregas de Junio, 2.1¡2 á 2.9jl6 cts. e. y f. Centr í fugas , pol. 96, entregas d» Jul io . ... Mascabado, po lar izac ión 89. en pla-za, 3.36 cts. 
Adúcar de miel, pol. 89, en ¡olaza, 3.11 cts. 
Se han vendido hoy 7.000 sacos de azúcar . 
Har ina patente Minnesota. $5.10. M.i'VíMia del Oeste, en tereeroiats, $6.45. 
Londres, Junio 13 Azúcares cent-rímgas pol. 96, l i s . 3d. 
A z ú c a r mascabado. pol. 89. lOs. 6d. 
A z ú c a r de pemolaoha de la ú l t ima rospcha. lOs. 8.1|4d. Consolidados, ex-inter.s, 79.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-coi-pón, nominal. 
L a s aeciones comunes de los Ferro-c-arrik»s ITn: de la Habana serra-ron hoy á £77. Par ís , Junio 13. Renta fnincesa, ex- interés , 96 frail-aos, 17 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 13. 
A z ú c a r e s . — L o s mercados de L o n -dres y Nueva Y o r k han seguido hoy sin var iac ión en los precios, h a b i é n d o -se vendido en la ú l t i m a de ¡las citadas ptazos 7,000 sacos de azúcar . E n esta I s la el mercado ha seguido en las mismas condiciones avi-sadas ayer, es decir, quieto, pero sostenido. 
Moliendo 11 fincas se han recibido en los seis principales plertos duran-te la somana que hoy termina 8,302 toneladas de azúcar, e x p o r t á n d o s e 
18.270 y quedan existentes 240,^73 toneladas, contra 9 centrades molien-do, 9,503 tonetaídas recibidas, 44,325 ídem exportadas y 293,203 í d e m exis-tentes en la correspondiente semana de 1910. 
Cambios.—R.ige el mercado con <f9-manda moderada y sin var iac ión en 
los precios. 
Cotizamos 
Comercio Banquero (.ondr^ Sdfv 20,% 21.3^P. „ « 0 ( W 2 0 . X -0 París, 8 d^v. 5.% 6.%? Hrmd.urgro. S dfv 4.>< ó - X ? . Kstiulns (TD¡do?3 drv 10.% 10.%?. F.spafla, s. plaza y cantidad. 8 djv 1% l ^ D . Oto. papel comepcial 8 A 10 p .2 anual. Monedas icxtRA.N'.rERA.s.—Se coti^aa hov. corno sigue: Greenbacks 10% 10 Plata española 98% 9 « % V 
Acciones y V a l o r e s . — A b r i ó el mer-cado poco activo, debido al tiempo reinante y á que las acciones de los Ferrocarri les Unidos siguen de baja en el mercado de Londres. Durante el d ía aOgo anormal ha pasado en el mercado, n o t á n d o s e un fuerte y tenaz ataque en las acciones del Banco Español po-r los que baMa ahora se 'inbían dedicado k defender dichos valores: tan grande ha sido eQ ensa-ña.miento, que se llegaron á hacer operateiones á 115% a,l contado, y m á s tarde á este tipo tomaban todas las acciones que se le quisieran ofrecer, al propio tiempo que ofrec ían vender é 116 todas las que pagasen á ese tipo. 
Con estar las reciones de ciertas Empresas en pocas manos se mata ta especnlaición, pues el meroado está sometido al capricho del poseedor de dichos valores y se puede hacer de la píaza lo que se quiere, como ha pasado hoy con las acciones del Banco E s p a -ñol, sin fi.iarse en el daño que se ha-ce á l a Empresa y k los intereses creados. 
L o s d e m á s valores han estado du-rante el d í a sostenidos, aunque eneal-mados, cerrando el mercado en las mismas condiciones. 
E n el B o l e t í n de la Bolsa de Valo-res, se publican hoy las siguientes ventas: 
F i l C C I O N i Z Ü C A R E J A J E L A ISLA DE CDBA 
Z A F R A D E 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
E S T A D O d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a d e a z ú c a r e s 
e l d í a 31 d e M a y o d e 1911, c o m p a r a d o c o n i g u a l 
f e c h a d e 1 9 0 9 y 1 9 1 0 . 
EXPORTACIÓN. 
Habana 605,07« Matanzas 84.í,a94 Cárdenas 857,162 1.258,92» 543,499 434.«ó3 356,959 52,585 365,462 93,000 Í02,345 
Tonela-das. Tonela-das. Tonela das Sacos 
Cien fuegos 
Sagua Caibarién Gnantánamo Cuba Manzanillo «anta Cruz deJ Sur Anlilla Ñipe Bay I 212,657 Nuevitas i ]4P,560 Jücaro '-C0.8Í5 Gibara y Puerto Padre !. 009,093 
Tri n ÍÍÜ^'.^'S.^'.'^Z 61,9ÓÓ EXISTENCIAS. 6.847,745 Habana j 61S,474 Matanzas 334,062 í'ánlenas 501.728, Cien fuegos ".¡90,034 Saeua 102,713 Caibarién J 205,465 74,119 8,604 „ 32,800 11,430 21,788 664 17,635 24,643 19,509 20,970 
Gusntáoamo. Cuba Manzanillo Santa Cru¿ del Sur Antilía Ñipe Bay Nuevitas Júcaro Gibara y Puerto Padre. Zaza Trinidad 
736,902 987,347 385,717 1.511,660 680,021 524,874 402,321 58,500 408,108 121,483 23.X,972 298,189 216.061 272,581 870,309 




601,680 525,512 722 2f 2 248,336 224,794 233,106 112,362 28,564 13,500 
1.176,894 6.906,815 r 
2.2S4,108 
13,366 9,200 36,486 21,872 23,334 24,200 
326,301 2.853,674 
Consumo local en cinco meses. 
Existencia en 1? de Enero (fruto viejo). 
Recibidas hasta 31 de Mayo 






440,174 361,818 508,823 165,167 183,685 48,674 296,844 16,095 38,500 
47,556 24,205 22,627 61,303 109,270 
iaioo 
1.612,814 
2.325,820 332.260 1.318,948 29,530 
1.348,473 
1.318,478 
D l S T U I I U C f O X de las 986 , (588 toneladas de a z ú c a r exportadas hasta 
l a fecha. 
Tres puertos al Norte de Hatteras. New Orleans Galveston „ Inglaterra Continente Europeo 
Sacos 6.171,415 715,600 15,000 4,800 
6.906,815 
Toneladas 881,631 102,223 2,143 686 
Woto.- Sacos de 320 l ibras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Mayo de 1 9 H . 
Joaquín Gumá.—Federico Mejek. 
/ ) I A R I O D E L A M A R I N A . -
A L C O N T A D O 
100 acciones F . C . Unidos, 88% 50 idera Banco Españo l , 117. 800 idem idem i'dem, 116. 400 idem idem, 115:iA 100 idem F . G. Unidos, 86% 100 idem idem idem, 86% 
A P L A Z O S 400 aciones Banco Español , pedir en Julio, reservado. 
1950 acicones vendidas. Habana, 13 de Junio de 1911. E l Vova l , J o s é M. Calvo. 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
Bonos Cuba Spe- 114 115 
1141/2 1 1 5 ^ 
oyó 
yer 
£ 5% Bonos Unidos £ 4% Bonos Unidos 6% l a Bonos Ayunta-miento 117 6% 2a Bonos Ayunta-miento 6% Bonos de Gas . . •6%' Obligaciones Gas 5% Bonos H a vana Electric 
5% Deuda Interior C y 
Acciones 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Nacional de C u -
ba F . C. Unidos . . . . C o m p a ñ í a de G âs . . Havana E lec t r i c Pre-feridas 108 
Havana Elec tr i c Co-
munes 105% 105%! 
Cuban Telephone Co. 56 60 
El Tabaco 
Hemo» tenido el gusto de recibir el úl-timo nümero, correspondiente al 10 del ac-tual, de la prestigiosa revista del nombre que sirve de epígrafe k este suelto. En cada número que sale á. la luz son más visibles las mejoras que va introdu-ciendo en la citada publicación su activo é inteligente director propietario, nuestro es-timado amigo, señor don José de Franco y Orts, que bien se merece la más decidida protección de parte de todos los que se In-teresan en negocios tabacaleros, para re-sarcirle de los grandes sacrificios que ha hecho y sigue haciendo para colocar "El Tabaco" á la envidiable altura á que se ha-lla hoy. 
L a B o l s a d e P a r í s 











Vapores ds travesía 







Aduana de la Habana 
ReoaiKlaición de hoy: $'75.270-36. 
Habana, 13 de Junio de 1911. 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 13 Junio 4e 1911, 
A las 5 de la tarde. 
98% á 9 8 % 1 97 á 98 " 
Plata e s p a n t a Calderi l la (ea oro) Oro a « e r i e a o o e o « -tra ero español ... Oro americauo oot»-tra plata española Centenes I d . en e a s t i á a d e s . . . Imlses á 4.27 en plata I«L en caatidades... é 4.28 en plata £1 peso aHiericaH» en plata e spaño la 
l i 6 % á l l f % P . 
10% á 11 V . á 5.33 ea plata á 5.34 en plata 
1-10% á 1-11 Y . 
Rio , 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 13. 
Entradas del dia 12 • 
A Pedro Puente, de P inar del 1 macho y 1 hembra vacuna. A Velez Daniez y Compañía , de C a -banas, 165 toros y novillos. A Daniel de Armas, de varios tér-minos, 7 vacas. A Antonio de Armas, de P i n a r del, Río , una vaca. • M i A Diaz y González , de idem, 5 ma-chos y 33 hembras vacunas. Salidas del dia 1: P a r a el consumo de los Rastros de esta capitaíl sal ió el siguiente ganado: Maitaldero de L u y a n ó , 80 machos y 6 hembras vacunas. Mata'dero Industriail, 364 machos y ]65 hembras vacunas. 
Matadero Industr ia l 
(Por la matanza del Municipio) 
R-íes saurificaidas hoy: 
Cabezas iG-anado vacuno 265 Idem de cerda 74 
Idem lanar 33 Se deta l ló la carne á los siguientes precios en plata : Ju» de t<>-r>,e toretes. noTÍlln^ y vi* cas, de 16 á 23 centavos el kilo. Terneras, á 24 centavos el kilo. Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. •Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy? 
Cabezas 
Ganaldo vacuno 42 
Idem de cerda 20 
I'dem lanar •.. .. O Se de ta l ló la carne á los siguientes precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y va-cas, de 18 á 23 centavos el kilo. Terneras, á 24 centavos el kilo. (La de cerda, á 36, 3i8 y 40 cts. el kilo 
Matadero de Regjla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado bon^'ieiadot 
'Ganado vacuno 5 Idem de cerda 1 Idem l a n a r 0 Se de ta l ló la carne á los siguientes precios en p la ta : Vacuno, de 19 á 23 cts. el kilo. Cerda, á 38 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie Los precios que rigieron por el ga-nado en pie en los corrales de L u a y n ó , fueron los siguientes: 
Vacuno, á 4, 4.112, 4.3|4 y 5 centa-vos. Cerda, á 8.112, 9 y 9.1Í2 centavos. L a n a r , de $2 á $2.50. 
Contra viento y marea la Bolsa afirma más y más la corriente de alza que sigue 1 de algún tiempo á esta parte. NI los acon-tecimientos políticos exteriores ni la situa-ción política interior logran contener esa fiebre que domina por completo á estos es-peculadores. La cuestión marroquí que en un momento dado pareció hacer mella á los i hombres de negocios ha quedado olvidada. Los sucesos de Méjico que tanto impre-sionaron á este mercado, nadie se acuerda de ellos, y en cuanto á la situación política interior se le ha quitado toda importancia y no parece sino que vivimos en el mejor de los mundos. Además, la facilidad con que se practicó la liquidación quincenal, contribuyó grandemente á este entusiasmo de alza. Los valores industriales rusos, por efectos de realización de beneficio y tam-bién por ventas al descubierto por quienes creeu exagerados los precios que han alcan-zado, retrocedieron de una manera impor-tante, y cuando la opinión pública comen-zaba á sospechar que era posible una baja considerable, sobreviene una raprise brutal que ha permitido recuperar todo lo perdido en una sola s«sl6n y obtener una buena mejora sobre los altos tipos cotizados. Las conjeturas á que ha dado lugar el viaje del emperador de Alemania á Inglaterra, han sido por demás favorables, y de ahí la reprise habida en la Renta francesa, en cuyo valor se había creado un fuerte des-cubierto á la baja, y ha recompensado una gran parte de lo vendido. Los valores bancarios y de establecimien-tos—de crédito han tenido mucha anima-ciñn; aun aquellos que tienen Intereses im-portantes en Méjico. Las noticias pesimis-tas de aquella República fueron acogidas con un escepticismo estoico que raya en te-meridad. Los valores ferroviarios franceses han experimentado una notable mejora, debido á las negociaciones entabladas para alla-nar el conflicto que existe entre el Gobier-no y las Compañías referente á la reinte-gración de los obreros despedidos. Díoe-se que se ha encontrado una fórmula que sin ser depresiva ni para unos ni para otros, da satisfacción 4 todos. Este cam-bio de frente, procede de diversas causas y principalmente de un estado de espíritu imparclal y de un punto de vista más seno de los deberes que incumben á todo Go-bierno que se preocupa del desarrollo eco-nómico del país. Los fondos de Estado extranjeros han beneficiado de la buena tendencia que ya señalábamos en nuestra crónica anterior, principalmente el Portugués y el Servio. L a próxima venida del rey de Servia á París no es extraña á esta mejora, pues se asegura que aprovechará su viaje para hac<er un empréstito destinado á la con-versión del 5 por 100 en 4% por 100. Otro de los factores principales que ha contribuido al optimismo que domina este mercado, ha sido la firmeza de la Bolsa de Xueva York y el alza, de los valores cu-príferos como el Río Tinto, que hasta aho-ra había quedado completamente descuida-do. Esto ha sido el botafuegos que ha da-do tono al mercado. Los valores españoles mantienen los pre-cios obtenidos sin decidirse á acentuar el alza inmovilizados por las dudas que ofre-ce la actitud del Gobierno español en la cuestión de Marruecos; sin embargo, las acciones ferroviarias han tenido alguna mayor actividad y dada la buena impresión que ha causado el resultado de, la junta general de accionistas que han celebrado el Zaragoza y el Norte, ep de prever una mejora en su cotización. Además, los in-gresos de ambas compañías en la última década acusan un notable aumento. E l mercado de Xueva York ha denotado que acogía con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo, referente á los trust, lo cual hace esperar que los negocios van á entrar en una faz de actividad y ani-mación. Las acciones de Tabacos Filipinos han experimentado en los primeros días de la semana una importante baja, debido á la forzosa liquidación de un fuérte especu-lador. Los valores de Minas parecen acentuar la reprise que iniciaron, la cual se justi-fica por la producción satisfactoria habi-da en el mes de Abril y, por consiguiente, han aumentado sus beneficios. Sería preci-so remontarnos á muchos meses anterio-res para encontrar resultados comparati-vos y no obstante, aún no se ha puesto en práctica el nuevo sistema de la fuerza mo-triz por medio de la electricidad, de la cual se esperan notables é importantes econo-mías. L a Renta francesa, como ya hemos ma-nifestado antes, ha beneficiado de una me-jora no despreciable. Cotiza 96,10. Las Rentas rusas mantienen sus altos tipos, cotizando el 5 por 100 104'50 y 102'90 el 4% por 100. En alza la Renta Portuguesa. El impor-tante descubierto que existía á la baja, va desapareciendo, pues los bajistas están des-corazonados al ver la gran firmeza que rei-na en este mercado y recompran todo I* vendido. Cierra hoy á 68"05. L a firmeza de la Renta Servia debida á las circunstancias que ya hemos señalado se acentúa aún más, y cotiza 91'50. La noticia de que la paz es un hecho en Méjico, ha venido á dar mayor activi-dad á este mercado, beneficiando todos los valores mejicanos de un alza no despre-ciable. E l Banco Español del Rio de la Plata ha despertado de su atonía, relevándose los precios. Cotiza 455. La pnximidad del pago del dividendo pasivo de 10 por 100, lejos de depreciar su cotización, ha contri-buido al alza que este valor ha experimen-tado,. Firme la De Beers, se opera á 484 fran-cos. L a Camp Bird que acaba de descontar su cupón trimestral, ha caído en la más completa calma. Mayo 25. 
Herminston. Buenos Aires y escalas „ 1"—Monterey, Veracruz y Progreso. „ 14—Havana, New Yorn. „ 14—La Navarre, Veracruz. „ 14—Buckminster, Boston. „ 15—Pío IX, Barcelona y escalas. „ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. „ 5—Pío IX. Barcelona y escalas. „ 17—Californie. Havre y escalas. „ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. „ 19—Alfonso XIII, Veracruz. „ 9—Frankenwald. Hamburgo y escalas. „ 20—Westerwald. Hamburgo y escalas. JJullo: „ 20—Westphalia, Hamburgo y escalas. „ 20—Trafalgar, New York. „ 20—Gracia, Liverpool. „ 21—Saratoga, New York. „ 23—Cayo Bonito. A moeres y escalas. „ 24—Antonlna, Veracruz y escalas. „ 26—Dora, Amberes y escalas. „ 27—Pinar del Río. New York. ,, 29—Montevideo, Veracruz y escalas. Julio. „ 7—Shahristan. Amberes y escalas. „ 11—Times, New York. „ 12—Martín Sáenz. New Orleans. „ 18—Santa Clara New York. „11 Times. New York. .. 18—Santa Clara. New York. 
Junio. .. 14 Hermiston, Montevideo y escalas. 14— Excelsior, New Orleans. 15— La Navarre. Saint Nazaire. 15—Monterey. New York 15—Chalmette, New Orleans. 17— Montevideo, Veracruz y escalas. 18— Havana, New York. 18—F. Bismarck, Corüfis y Gijón. 18—Callfomie. New Orleans. 18—Guatemala. Procrreso y escalas. 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas 20— Buckminst-r, Boston. 21— Excelsior, New Orleans. 24— Antonlna. Canarias v escalas. 25— Chalmette, New Orleans. 30—Montevideo, New York y escaUs. 15—Chalmette. New Orleans. 17— Montevideo. Veracruz y escalas. 18— Havana. New York. 18—F. Bismarck. Coruña y Gijón. 18—Californie. New Orleans. 18— Guatemala. Progreso y escalas. 19— Frankenwald. Veracruz y escalas. 20— "Westerwald. Veracruz y escalas. 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 20— Buckminster. Boston. 21— Excelsior. New Orleans. 24— Antonina. Canarias y escalas. 25— Saratoga. New York. 25—Chalmette. New Orleans. 30—Montevideo. New York y escalas. 







J . Fran<oli: 017 id id. Soler. Sanes: y cp: 78 id id. Serrano, Más y cp: 187 sacos arroz. Orden: 10 cajas conservas; 1 id té; 1 id vinagre; 8 id galletas: 300 socos arroz; 101 huacales botellas; 50 cajas bacalao. P A R A C I E X F U K G O S 
M. Vila: 24 buüos ferretería. • J . Llovió: 541 id id. Hoff y Prada: 21 id id. Odriozola y cp: 605 id id. F . Gutiérrez y cp: 621 id id. Kueda: 4 id efectos. Carreras: 1 id id. Pérez: 5 id id. Fiol Caballero: 3 id id. González y cp: 6 id id. García y cp: 8 id id. E . Galle: 17 id drogas. Balbín Valle: 1,000 sacos arroz. Stiefel: 12 bultos sosa. Gómez F . Shulz: 3 cajas tejidos. Eangel, Xovoa y cp: 4 id id. J . Ferrer: 48 id conservas; 10 id choco-late; 20 id velas; 25 id aceite; 2 id jamo-nes; 25 id vermouth. Orden: 350 sacos arroz; 1 caja camas; 38 id vidrio. 
V . L . A. R. G. J . M. S. A. 
1 6 0 3 De Tampico y escalas vapor alemán "Epreewald," consignado á Heilbut y Rasch. De tránsito. Día 11. No hubo. 
Día 12 






B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S Junio 12. Caibarién, vapor "IT Alava", capitán Octube, co nefectos. Ciego Novillo, goleta "Sofía", patrón López, con 800 sacos carbón. Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua ñera", patrón Guasch, con 800 sacos carbón. Cárdenas, goleta "Unión", patrón Va-lent, con 60 pipas aguardiente y efec-tos. Cárdenas, goleta "Rosita", patrón Va-lent, con 50 pipas aguardiente y efec-tos. Bajas, goleta "Angelita", patrón Llo-ret, con 200 sacos carbón y leña. De Caibarién, goleta "Angelita Gruat", pa-trón Morell, con 200 palos cedro. De Manzanillo, goleta "Segunda Gertru-dis", patrón Mayans, con madera. De Cabafias. goleta "María Carmen", pa-trón Bosch, en lastre. De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", pa-trón Ballester, con 40 pipas aguar-diente. De Carahatas, goleta "Tres Hermanas", pa-trón Seijas, con 40 bocoyes miel. De Cuba, goleta "Gibara", patrón Suárez, con 100,000 plátanos y efectos. 
D E S P A C H A D O S Junio 12. Para Ciego Novillo, goleta "Rápido", pa-trón Ferrer, con efectos. Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", patrón Ballester, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1 6 0 5 De Génova y escalas vapor italiano "Val Salice," consignado á Dussaq y Ca. 
D E G E N O V A J . Benavent: 6 cajas libros. R. Veloso: 9 id id. H . Avignono: 24 bocoyes vermouth. A . García: 50 cajas aceite y 10 id con-servas. R. S. Gotmnnn: 1 caja efectos. Viuda de J . Sarrá é hijo: 70 bultos drogas. Orden: 24 id cuerdas; 8 id efectos; 104 id iármol. 
D E L E G H O M Pons y cp: 109 piezas y 20,530 losas de mármol. R . Planiol: 5,001 bulto id. Orden: 561 id id. Cuban and Pan American Express r co: 102 bultos drogas. Orden: 1 id efectos; 9 toneles vinagre. 
Boros hipotecarios de 1* Ci^pa^íft iie Oas v iSlec-trlcidad de la Habana. . . Bi>rios üe la. llaoaiia 2i\cc~ 
trir Rrtliway's Co. (en cir-culación) Obl.!íHfii.ne«i ^en-írales (peí"' pet>'ae) ron solidarias los F. C. U. de la Habana. Bonos .¡e la Compan-.a oo Gas Cubana Compañía E l e o t r i c a de Alumbrado y Tracción de Santiago I04 Eonos de la República de Cuba emitidos en 1896 a 1897 Bonos segunda hipoteca de The M a i a n z a * "Watea Woks Id. hipotecarios Central azu-carero "Olimpo" Id. Id. Centra! azucarero "Covadonga" Obligaciones Grles. Coneo-•/{áarln-= de Ga? y UfiW-tricidad Empr^stií:.- (i., la Rp^blí^a de Cuba, 16% millones. . . Matadero Industrial Fomento Agrario 
ACCrjNI:3 
Bar.oo Kspa*5oi ie '.a leia ae Cuba Etouca Atrif<-.oia de fuerte» Príncipe Banco Nacional de Cuba. . . Banco Cuba . Compañía ¿b f srrocarrlleJ Un'doa de la Habana y Ahiiicepefl 3e Regla limi-tada Ca. Sléctrica ile Santiago de Cuba 25 Compañía del Ferrocanil del Oeste Compañía Cubana Central P.ailway'e Limited Proie-rfdas Ifi. Id. (comunes) FermcarrU de Gibara & líol-guín Compañíf» Cubana de Alum-brado de Gas Cómt")ll>f> r̂ e <.-ap y Electri-cidad de la Habana. . . • Dlon^ ...2 iv Habana Prefe-rentes Nueva Fábrica de Hielo. . . L'>ma de Comercio oe la Ha-bana ( p r e f e r e n t e s ) . . . . Id. id. (comunes Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento d^ Cuba. . . . Compañí?. Havana iülectrlc RítUwayn Co. (pveíeraa-tes) Ca. id. id. (comunes) C:<innianl_ Anónima de Mb-tanzar Compañía Alfilerera Cubara. Compañía Vidriera de Cuba, l'tanta w^cnrlc? de tíuicu Spírltus Compañía Cuban Telephone. Ca. Almacenas y Muelles Loa Indios Matadero Industrial Fomento Agrario , 




Ramón Benito FontscilíT COMERCIANTE Y BANQUERO Corresponsal dol Banco Naoiona, a« r ba. Aguncia» y Oímiaicnea. v'u* Rea tór—Apartado 14.—JovnlUnos. r 





X 95 9514 
a 
BAÑOS CARNEADO Calle Paseo, Vedado, Teléfono F ñañara ft. 
noche, hay reservad 
abierto desde las 4 de la mañasa 0^ 
de ía y pübii coa & 5 centavos por persona, pida Vd. el c . logo de los precios por horas para fam'li, son las mejores aguas según los médieS por estar muy adentro de la Playa; ia ¿¿* jor prueba es que el ras de mnr ios luZl todos, no pasó más uue en estos baños 6686 26-8 
fflill 











107^ 105% 199% 105% 
N N N 
N 
c o l e g i o D e m w m m 
COTIZACION OF'.Cia» CAMBIOS Banaue. Comer. 
O B S E R V A C I O N E S Correspondientes al día 15 de Junio de 1911, hechas al aire libre en "El Al-mendares," Obispo 54, expresamente pa-ra el DIARIO D E L A MARINA. 
Resto de la carga del vapor español "Ra-món de Larrinaga": PARA GUA N T AX AMO Rafals, Eibas y cp: 5 bultos ferretería. Mola y Berrabeitp: .5 cajas whiskey; 100 cajas cerveza y 500 sacos arroz. A . Vidal y cp: 417 bultos ferretería. Puente, Labrador y cp: 150 cajas cer-veza. Alonso, Veloso y cp: 3 cajas efectos. Orden: 8 id galletas^ 1,000 sacos arroz; 25 cajas cerveza y 60ü atados chapas. PAHA SANTIAGO D E CUliA 
Dun y Fatorson: 1 cajas efectos. L . Más é hijo: 501 sacos arroz. L . Abascal y Sobrino; 150 cajas cer-veza 350 sacos arroz. Diez y Larrea: 125 id id. L . Tamarelle: 26 cajas whiskey y 1 id efectos. A. Veloso Castro: 20 fardos sacos. S.- Cano y cp: 5 bultos efectos. Simón y Más: 150 sacos arroz y 10 cas-cos bórax. Montané y cp: 1 caja efectos. E . Armaignac: 3 id id. J . Rodríguez Miguel: 10 cascos bórax. J . Domínguez y cp: 120 bultos ferre-tería. 
Londres. 3 djv 21% 20% p'O P. Londres, 60 d|v 20% 20% p'O P. París, 3 d|v 6% 5% piO P. Alemania, 3 d|v 5% 4% plO P. Alemania, 60 div. . , . 3% p|0 P. E . • Unidos 10% 10% piO P. .. „ 60 div España 8 d|. s|. plaza y cantidad 1% 1% pjO D. Descuento papel Comer-cial S 10 plO P. AZUCARES ArQcar centrifuga' oe íruarapo, polariza-ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-cio de embarque, á 4% rs. arroba. Idem de miel, polarización 89, á 3.7Í16 rs. arroba. Señores Corredores de turno durante la prerente semana: Para Cambios: Francisco Díaz; para Azúcares: Jacob.. Patterson. Hbaana, Junio 13 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
56 60 N 70 109 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan-
se á nuestra oñeina Amarga, 
ra núm. 1. 
J ¥ . ^ ¿ v m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C1519 78-14 My. 
S E B I S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e . 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a lqu i lamos 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940, 
AGUIAR N. IOS 
N . G E L A T S y C O M P . B A l í ^ L J á i S O S 617 156-Fb. 14 r ;a 
E m p r e s a s Mercan t i l es 
Y S O C I E I A B E S 
Isla de 
de 
O F I C I A L BiUetes del Ban^c TüsDañol de la Cuba contra oro, 6% á, 7 Piata español-, rniirra nro español 98% & 98% Greenbacks, contra oro español, 110% 110% VAL-URES Com. V ino-Fondoa público* V»!or PlO. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—OFICINA D E L Cuartelmaestre Geieral y Comisario Ge-neral del Ejército—Hasta las dô  p. m. de los días que S continuación se expre-san, se recibirán ¿n la Oficina del Cuartel-maestre General y Comisario General del Ejéricto, situada en el antiguo edificio de Correos, de esta Ciudad, proposiciones en pliegos cerrados y lacrados para el sumi-nistro de Banderas, efectos eléctricos, me-dicinas y efectos de Veterinaria y medi-cinas de Hospital el día 15 de Junio de 1911; para el de Utiles de cocina y come-dor y útiles de limpieza é higiene de cuar-tel el día 16; para el de Efectos de tala-bartería, efectos de herrería y carpintería el día 19; para el de Materiales de cons-trucción y el de materiales de Oficina é impresos el día 20; para el de Vestuario el día 21; para el de Sombreros, zapatos y polainas el día 22; para el de Juegos de Cuartel, abrigos y ponchos el día 23; y para el de Utiles de automóvil el día 24, todos de Junio de 1911, y entonces las pro-posiciones se abrirán y leerán públicamen-te.—Se dan pormenores á quienes los so-liciten.—O. Machado, Teniente Coronel Cuartelmaestre General y Comisario Ge-neral del Ejército. 
C1593 alt. 6-30 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se forma el hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. Este hábito es inapreciable para cada hombre que desea el éxito ó del cual depende el porve-nir de su casa. Mientras va acumulando una cauildad re-donda que puede colocarse, la única manera de evitar que se le escape es abrir una cuenta de ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1727 Jn.-l 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A . - P I 8 0 3 " — T E L E F O N O A - 1 0 5 S 
Empréstito de la República de Cuba 110 118 ict •/!- !fl ífT'úi llca de Ouoa. Deuda Interior 109 114 ObiigAc'ones primera nlpoio-'•a oel Apuntamiento de le Habana. 116 122 Dou..; afumes •etfu-.aa hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 112^ 116 Obligaciones hipotecarlas F . C. dt. Cienfue;ro3 <; Villa-clara N Id. id. segunda ?d N Id. primera id. Ferrocarril de Caibarién N Id primera id. Gibara 4 Hol-guín . . . N 
Presidente: Vicepresidente: JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, Ll* nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustlllo. Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le* trado Consultor: Vidal Morales. FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados PúbllcoSi para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho da las solicitudes. 
C 1720 J"-'1 
" M W Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
Ssnt l y MILLER & COMPANY, MEMSERS OF THE NEW YORK ST9CK EXCHAN6E 
Oí f i co No. 2í> J i r o a d w í i y , S#W Y o r k City 
C O M P M S M. D i Co., B.aNGO M T Í O N A L , Roiim 212 & 211 
T e l c p h o n e s A - 3 5 2 1 & x \ - : 5 5 : í ) 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
S E C D P J T Í E S flP:.MMi llfiliSl WIISl fLíiSING 
íi II 
Temperatura M Centígrado I rahererih«ií Máxi a. Mínima. 27 
23 
80*6 73-4 
Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
Empresa agradecida 
En la reunión de los accionistas de la So-ciedad Imperial de Tabacos, domiciliada en Brlstol, se dió cuenta por la gerencia de una situación en extremo satisfactoria, y para demostrar los asociados su reconoci-miento al personal á cuyos trabajos se de-be en gran parte el éxito de la empresa, se acordó distribuir la suma de 50,000 li-bras esterlinas (1.250,000 pesetas) entre los empleados subalternos obreros, que de es-ta suerte recibirán un donativo importante ' equivalente á un buen sobresueldo. 
2r'r 4% 7% 
fi% 6% 
Amalgamated Copper i American Smelting ¡ American Sugar I 2%. American Car & Foundry | American Locomotive . U. S. Rubber Common Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. ̂  Baltimore oc Ohio 1 5% Brooklyn Rapid Transit 9% Canadian Pacific | SVo Chesapeake & Ohio | 
•lio Distíllers Securities | Erie Common I 796 Great Northern Preferred 1 Interborougrh Preferred Interborough Common 6̂ 0 Louisville & Xashville | Missouri Pacific Missouri Kansas & Texas New York Central Northern Pacific I Pennsylvania R. R I Reading • Rock Island Common Southern Pacific I Southern Raihvay Chicago Milwake & St. Paul Union Pacific ' 5^ U. S. Steel Common | TTo U. S. Steel Preferred Wabash Common Wabash Preferred Chicago West Chicago West P 6̂ 0 Consolidated Gas BTc Norfolk & Western American Bcet Sugar 
6^ 6^ 
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69% 82% 121 B«H 61 40'i 115 107% 81 Vi 241% 83% 60 36^ 139 521,4 18% 1511/¿ 50% 37 110% 136 124% 160% 38% 120M> 3 ITs 128% 186% 77% 118 17V¿ 39 23^ 46 146% 107% 55% 
70% 83% 121 5 6 Va 61% 40M! 115% 107-4 81% 241% 84'^ 60 36% 139% o I'", 19% 151% 50% 
110% 136% 125 160% 34% 120% 34 129 186% 78% 118% 17% 39% 23% 46% 146% 107% 56 
69 82 120% 561/. 61 40 y. 114% 107% 81 240% 83% 60 36% 138% 52 18% 151 50 36% 110 135% 124% 159% 33% 120 Vi 31% 12*% 185% 77% 118 17% 38% 23% 46 146% 107% 55 % 
70% 83% 120% 56% 61% 40% 115% 107% 81% 241% 84 60 36% 138% 52 19% 151% 50% 
110% 136% 125 160% 34% 120% 
128% 186% 78% 118% 17^ 33% 23% 46 146% 107% 55% 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el hecho de que P O R S I M I S -M O S I B K N T I F I C A J S f l a persona aiie los usa, estos eheques coD^tituyen la mejor raanepa de llevar Oro E s p a ñ o l por toda l a M&. Los que los usan se evitan también k M O L B . S T I A de te-ner que s2r I D E N T I F I C A D O S cuan-do los presenten eA ĉn Banco, Hotel, E s t a c i ó n de P e r í o c a w i l , etc. Pueden ser adquiridos en las siguientes demo-minación es: 
5.30, 10.60, 26.50, 53.00 0150 ESPANOl 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Junio 13 de 1911. ACCIONES VENDIDAS: 500.000 NOTA.—Las cotizaciones más aitas y más bajas mas aue recibimos están sacadas de los cablegra-
C O M P A Ñ I A D E S S G Ü E O S M U T U O S 
FuricLada en ol año 
C O N T R A i r . O E N D Í ^ 
1855. 
Oücinas en sn ediüc io propio: Empedrado remero 3'S 
Valor responsable 
Siniestros pairados. . 
Sobrante de 1909, que se es tá devolviendo Sobrante de 1910 para d volver en 1912.. Importe del fondo especial de r e s e r v a . " " ' ' 
C U O T A S m S E G U R O S , L A S M A S E O O N O ? a T C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana, 31 de Mayo de 1911. 31 Consejero Z í M 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H S 
C 175' 
J C 
D I A J 8 I 0 D E L A M A E I N A . — F Mcióa m a ñ a n a . — J u n i o 14 de 1911. 
A R M A F U N D A D A 
Se ha dado á la publicidad la noti-
cia de haberse constituido en esta ea-
jpital, ante notario, una sociedad anó-
nima para dedicarse á las operaciones 
que para las de su clase determina el 
Código de Comercio, y especialmente á 
suscribir y contratar emprést i tos del 
Estado, p r o m n o i d é s y nmnicipahs, .1/ á 
arrendar toda clase de contribuciones 
y servicios públicos . 
Y como no podía por menos, la cons-
titución de esa nueva compañía anó-
nima ha producido justificada alarma, 
dados los negocios á que trata de dedi-
carse, y que antes hemos subrayado. 
E n cuanto al Estado, la deuda nacio-
nal asciende ya á 64 millones de p^-
sos; 35 de la exterior de 1904; 12% 
de la interior, y 16U, de los Bonos de 
Speyer para las obras del alcantarilla-
do y pav imentac ión de la Habana y 
Cienfuegos, de cuyas sumas deben de-
ducirse, en cuanto á las dos primeras 
las cantidades satisfechas por amortiza-
ción, Y no contamos los intereses, por-
que los de los de 35 y 16% millones, 
deberán satisfacerse durante 40 años, 
y la interior en más tiempo, por desti-
narse sólo anualmente 50 mi l pesos á la 
recogida de Bonos. L a de I6I/2 millo-
nes no comienza á amortizarse hasta 
de aquí á 8 años. A d e m á s el artículo 
2.° del A p é n d i c e Constitucional, dice 
que "e l Gobierno de Cuba no asumirá 
ó contraerá ninguna deuda pública pa-
ra el pago de cuyos intereses y amor-
tización definitiva, después de cubier-
tos los gastos corrientes del Gobierno, 
residten inadecuados los ingresos or-
dinarios." De modo que ser ía di f íc i l , 
por ahora, dado el estado del Tesoro, 
el que se comprometiera de nuevo el 
crédito de la Nación, aumentándose la 
Deuda pública, sin causa justificada. 
' Pero s i las Provincias y Ayunta-
mientos, á pesar de su cr í t ica situa-
ción económica—como lo revela el de-
plorable estado de s i ; hacienda y de no 
haber aun pagado sus deudas anterio-
res á 1899, reconocidas como leg í t imas , 
y que deben honradamente satisfacer-
se, y de tener que atender el Estado á 
sus más importantes servicios—van á 
dedicarse á contraer nuevas deudas, 
imponiendo esc sacrificio más á los 
contribuyentes, puesto que para ello 
es condición indispensable, s egún pre-
ceptos de las Leyes Orgánicas Provin-
cial y Municipal, crear para su pago 
impnestos especiales, de acuerdo con lo 
que disponen los artículos 93 y 105 de 
la Const i tución, preciso será reconocer 
qiii' iríamos por un camino de conse-
cuencias muy deplorables para el por-
venir financiero de nuestros organis-
mos populares y para el de la Nac ión 
misma. 
Cierto es que la Const i tución y las 
referidas Leyes imponen algunos re-
quisitos para contraer deudas públi-
cas íocales, y que para que puedan 
realizarse emprést i tos provinciales ó 
municipales, ha de aeudirse al refe-
rendum de los Municipios de l a Pro-
vincia, para la de los Consejos, 7 al 
del cuerpo electoral para los de los 
Municipios; pero ya hemos tenido aquí 
ejemplo de cómo han tratado de reali-
zarse en otras ocasiones, y á no ser la 
eficaz intervención del Gobierno cen-
tral, y a varios de nuestros Ayunta-
mientos hubieran incurrido en él gra-
\v error de adeudarse en condiciones 
desastrosas para su crédito y para el 
del país. 
Y si lamentable es que se contraigan 
esas deudas locales, más deplorable 
j t endrá que ser que se entregue á em-
1 presas particulares la recaudación de 
I impuestos ó contribuciones, ó determi-
| nados servicios públicos, máx ime cuan-
| do de manera terminante disponen las 
I leyes vigentes que éstos se realicen 
precisamente, por administración. 
Del examen de las liquidaciones de 
los presupuestos municipales se viene 
en conocimiento de que no obstante 
apelar á todas los ingresos para que 
están autorizados, no pueden cubrir 
sus compromisos ordinarios, pasando á 
"resultas á pagar" muchas obligacio-
nes, y anulándose otros créditos no in-
vertidos, por no serles posible aten-
derlos con el producto de las rentas é 
impuestos que constituyen sus presu-
puestos de ingresos; no siendo acepta-
ble, por tanto, la peregrina idea de que 
lleguen á comprometer parte de sus in-
gresos al pago de intereses amortiza-
c i ó n de Emprést i tos , porque dejar ían 
aún más abandonados de lo que están 
ahora muchos servicios, y otros sin las 
consignaciones adecuadas; y además lo 
prohibe el art ículo 243 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, de acuerdo 
con lo que de manera terminante pre-
ceptúa el Código fundamental de la 
Repúbl ica . 
Y no es posible pensar en la crea-
ción de nuevos impuestos—que son los 
únicog que pueden destinarse á emprés-
titos, s e g ú n dejamos dicho—porque to-
das las manifestaciones de la riqueza 
resulten ya gravadas por más de un 
concepto, y por cierto que en propor-
ción excesiva teniendo en cuenta 
la capacidad rentística de los pueblos. 
Y a por la ht'tf Orgánica Municipal se 
aumentaron todas las fuentes de in-
gresos de los Ayuntamientos, y se les 
autorizó, además, para cobrar algunos 
impuestos nuevos; y en cuanto á las 
Provincias se redujeron en su nueva 
L e y Orgánica los recargos que estaban 
autorizados á cobrar sobre las cuotas 
municipales; pero posteriormente se 
dejaron subsistentes los anteriores ti-
pos de exacción, sin reducir lo que por 
aquella rebaja se había aumentado á 
los Ayuntamientos; resultando por 
una y otra causa, elevados los impues-
tos directos locales y agravada la -si-
tuación de los contribuyentes por la 
forma de llevar á cabo la evaluac ión 
de la riqueza territorial y la imposic ión 
y repartos de cuotas á la industria y a l 
comercio. 
No es posible creer que la Sociedad 
anónima de que dejamos hecha men-
ción se haya formado sin a lgún plan 
preconcebido, y a que se ha hablado no 
hace mucho de emprést i tos municipa-
les y de arrendamientos de impuestos. 
De ahí l a alarma producida por la no-
ticia, y de ahí que nosotros nos haga-
mos eco de esa alarma para poner en 
guardia desde ahora al país y al Go-
bierno contra toda " c o m b i n a c i ó n " de 
la que resulten lesionados los intereses 
públicos y con ellos los de los contri-
buyentes. 
L A P R E N S A 
Nos sentimos p e q u e ñ o s ante la 
grandeza misteriosa y e n i g m á t i c a de 
los problemas y confiietos in í ernac io -
nales. 
Nos admiramos y asombramos de 
la in tu ic ión y de la clarividencia en-
vidiables con que algunos huelen y 
¡ adivinan desde aquí lo que ocurre en 
las canc i l l er ías de Alemania, F r a n c i a , 
Inglaterra y E s p a ñ a , lo que allí se 
piensa y se pretende y lo que va á 
ocurrir en Marruecos. 
Alemania está apuntando al oido á 
E s p a ñ a los pasos que ha de dar para 
conseguir all í el predominio de su in-
í iuencia . 
F r a n c i a ora aprieta 1os puños , ora 
se agarra á los cabellos, ora agita co-
lér ica el acta de Algeciras ante la au-
dacia de E s p a ñ a y su avance á L a r a -
che y Alcazarquivir . 
Inglaterra se sonríe sagazmente y 
espera. 
Pero Alemania tampoco las tiene 
todas consigo respecto al avance de 
E s p a ñ a . Ah í está ^Tageb la t ," impor-
tante per iód ico de Ber l ín , que echa el 
alto a l Gobierno español . 
L o que al fin y al cabo pretenden 
Alemania, F r a n c i a , E s p a ñ a é Inglate-
r r a es repatirse buenamente el terri-
torio. E s a es la f i ja. Y lo harán, va-
ya si lo harán . 
Todo eso lo ven, lo palpan desde 
C u b a sabios d i p l o m á t i c o s y estadis-
tas. 




" E l T r i u n f o " es uno de los que con 
más asombrosa perspicacia y sagaci-
dad de estadista discurre "sobre la 
cues t ión de Marruecos ." 
Y é a s e un ejemplo: 
" F r a n c i a ha protestado, y dice que no consent irá que E s p a ñ a lleve ade-lante sus propós i tos . S i " és ta se encontrass sola bajar ía la cabeza, porque su ex-aliada es mu-cho m á s fuerte desde el punto de vis-ta militar y desde el punto de vista económico , y la guerra con los E s t a -dos Unidos enseñó á los e spaño les qué no deben confiar en que D . Qui-jote con su fuerte brazo los saque con bien de las peleas desiguales. 
Pero es-tando de trás de la cortina Alemania, no es de cr^er que recoja velas, y ya hay quien piensa que ha-brá zambra ." 
Son profundas, son recóndi tas , son 
luminosas estas revelaciones de " E l 
T r i u n f o . " 
Y es sobre t o á o oportuno sacar á 
propós i to de E s p a ñ a y Marruecos la 
guerra colonial con los Estados Uni-
dos. 
F u é E s p a ñ a quien azazó á los E s t a -
dos Unidos. F u é E s p a ñ a quien los 
provocó á descomunal batalla. F u é 
E s p a ñ a quien produjo la ca tás trofe 
del ' 'Maine ." F u é España la que pa-
seó arrogante por las bahías antilla-
nas sus colosales acorazados. 
Tiene razón " E l Tr iunfo ." P a r a 
los 'Sancho Panza de ahora f u é un 
Quijote E s p a ñ a al sacrificarse heroi-
camente ante los acorazados de San-
tiago de Cuba en aras ciel honor y del 
deber. 
Con esas emocionantes declaracio-
nes y con arañar en un ar t í cu lo sobre 
Marruecos que á pesar de l levar su 
correspondiente firma atribuye al 
Diario de l a Marina, ya tiene azaz 
ganado " E l T r i u n f o " su b lasón de 
d ip lomát i co y estadista. 
No (lucremos echarlo á i n t e n c i ó n 
aviesa ni á incorrecc ión . Creemos 
más bien que " E l T r i u n f o " no ha 
visto la firma de dicho ar t í cu lo . 
E s ya costumbre en el colega el 
llevar, circunstancialmente, t e l a r a ñ a s 
en la vista. 
E m b e í l e c i m i e n t o de ia piel 
Higiene i n t i m a 
C U R A C í Ó N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mosquitos y demás animales oenenosos; comezones, sudores y atiento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido y de los ojos. 
CONSERVACIÓN, blancura resplandeciente de los dientes 
con e, K E F ^ A S T O L -
(Poivos, Jabón, Baño) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
De LIONNET, Qaimíco-Analista del Instituto Pasteur, 36, Avenue Niel — PARIS 
En LA HABANA, D R O G U E R I A S A R R A y Dr M A N U E L JOHNSON, y todas farmacias 
Dice <£E1 Comercio" comentando 
un ar t í cu lo publicado por ' 'Justo de 
L a r a ' ' en " E l F í g a r o . ' * 
Pretender aclimatar en esta repú-blica el sistema "no e s c r i t o a m e r i -eano de que nadie pueda ocupar du-rante dos p e r í o d o s la primera magis-tratura, le parece á "Justo de L a r a " tanto como suponer que "no hay en-tre nosotros ninguna personalidad ca-paz de seguir en el poder un segundo t é r m i n o "s in intentar la d ic tadura ." 
Xo tenemos ni queremos tener nin-
gún papel ni entre los reeleocionistas 
ni entre los antirreelecionistas. P a -
r é c e n o s m á s sabio mirar l a func ión 
desde nuesrtro asiento. 
Pero es siempre la verdad nuestro 
indiscutible candidato. 
Y la verdad nos dice que el siste-
ma americano no p r o h í b e l a ree l ecc ión 
sino la doble ree lecc ión , es decir, l á 
ocupac ión de la butaca presidencial 
durante más de dos per íodos , ú ocho 
años . 
Son muchos los presidentes "norte-
americanos que han sido reelegidos 
dosnués del primer per íodo , ya in-
mediataimente, ya con transcurso de 
a l g ú n tiempo. X o se cuenta empero 
entre ellos ninguno que haya sido re-
elegido d e s p u é s del segundo per íodo . 
Y aclarada la verdad, allá se las 
hayan con sus andanzas reele-ccionis-
tas y antirreeleccionistas. 
¿ N o s l lamará alguien inocentes si 
decimos que la aptitud Vs la pauta á 
que debe ajustarse la e lecc ión y du-
ración de los empleados? 
L o diremos, aunque á los que anden 
á caza de destinos aconsejemos, entre 
bastidores, que se busquen un padrino 
de fuerza ó para m á s seguridad una 
docena de padrinos. 
^fas puestos ya á medir la aptitud 
buroicráitica, hemos de medirla con la 
misma vara en el hombre que en ?a 
muier. 
Seamos con ella, si no galantes, al 
menos justos. 
Escr ibe " L a U n i ó n E s p a ñ o l a : " 
Querer anular á las damas como "empleadas" por inferioridad f ís ica, es injusto. E n esa parte la p r o p o s i c i ó n de ley es un desacierto, un error la-mentable. Lo.mismo que los hombres pueden realizar las mujeres los tra-bajos de oficina. P o d r á ser que no los reallicen muchas de las que hoy d e s e m p e ñ a n cargos p ú b l i c o s ; pero ello será por su ineptitud, por su in-capacidad individual, y hay que re-conocer en honor de la verdad que t a m b i é n hay muchos hombres que no son idóneos . 
E l mal ese se remedia exigiendo á todos los empleados sin d i s t inc ión de sexos la idoneidad, la suficiencia, so-metiendo á todo aspirante á una r i -gurosa prueba y haciendo cumplir la ley estrictamente. 
L a ley de aptitird ó ineptitud es-
t á escrita mucho tiempo ha en el 
sentido c o m ú n y en los reglamentos. 
Mas no estaría de m á s que el señor 
Corona, y a que tiende á sanear y ex-
purgar las oficinas públ i cas , extendie-
se t a m b i é n sobre los hombres el ana-
tema de ineptitud que deja caer sobre 
las infeliz mujer. 
E l sexo masculino le había de pro-
porcionar abundante campo en que 
extirpar la hierba inút i l y mala. 
E l gobierno de las Vi l las debe de 
ser fruta apetecible. Recordamos, en 
efecto, que el general Gómez lo ocu-
pó y que desde allí fui á la candida-
tura presidencial. 
Luchaban allí hasta ahora á brazo 
partido los partidarios del s eñor 
M é n d e z P é ñ a t e y los del general A l -
be r'di. 
Decimos que luchaban porque su-
ponemos que la i n t e r v e n c i ó n del ge-
neral Gómez en favor del señor A l -
berdi habrá apagado algo los fuegos 
de sus contrincantes. 
He aquí una carta dirigida por Jo-
sé Miguel al señor Segundo Machado 
y publicada por el " D i a r i o de Sa-
g u a : " 
Habana, Junio 7 de 1911. 
Sr. Segundo Machado. 
Santa C l a r a . 
Mi querido amigo: Quedo enterado 
de su carta del dos del actual y yo 
no sé á qué candiatura se inclina ó 
defiende el general Machado, pero 
cualquiera que ella sea merece mi res-
peto. L o que si puedo decirle es que 
á Gerardo como á otros muchos de 
los que residen en la Habana, pero 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L A L U Z D I A M A N T E 
D E L O G M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el ú n i c o aceite de carbón que durante los ú l t i m o s 36 años no ha causado ninguna desgracia. Seguridad absoluta, libre de e x p l o s i ó n , humo / mal olor. De venta en todas las ferreterías. F a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q u i z a , A m a r g u -r a n ú m . 8 — H a b a n a . 
c 1289 alt 26-9 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla d« bronc* «n la última Exposición de Parta. 
Cura las toses rebeldes, tisis j demás enfermedades útil pe<iio. 
C 1702 J r . - l 
E N V A S E S D E C A R T O N 
m m m 
F a b r i c a n t e s d e t o d a c l a s e d e e n -v a s e s d e c a r t ó n . P r o n t i t u d y e s m e -r o e n t o d a s l a s ó r -d e n e s q u e s e n o s c o n f í e n . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . — v i . T B X I D O J l Y C 0 4 f J P . — - T e l é f o n o s A . - 5 5 9 4 y A - 6 1 6 7 . — C o r r e o : A p a r t a d o s n ú m e r o s 1 7 í ¿ y 8 0 3 . — O f i c i n a s : C u b a 9 3 , a l t o s . — H a b a n a . 
C 1766 Jn.- l 
que son directores de la pol í t iea vl-l lareña . les hablé de mi reso luc ión y todos han estado conformes conmi-go, y hasta recuerdo que Gerardo me d i jo : yo tengo mis s impat ías por Ro-berto, pero no puedo ni quiero h»©** nada que sea contrario á lo que usted haga, por ser usted mi Jefe pol í t ico y mi amigo, y en este caso me separo completamente de esas gestiones. 
Como usted ve, no puede ser ni mas noble, ni m á s cariñosa, para mi, la es-p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de Gerardo, que no me e x t r a ñ a , porquie él y yo siembre hemos marchado juntos eu pol í t i ca . 
De usted su affmo. amigo y s. s-, 
J . M . Gómez. 
X o hay como ser Presidente parf 
que aun las indicaciones particulares» 
á los amigos sean mandatos car iño-
ñosa y e s p o n t á n e a m e n t e cumplidos. 
Y a tienen los conservadores can-
didato al gobierno civi l de la Haba-
na. 
Desde Güines le escriben á " E l Co-
mercio". 
H a sido acogida con entusiasmo la noticia dada por " E l Comercio" re-cientemente de que, elementos conser-vadores de arraigo pensaban presentar en las próx imas elecciones candidato a i gobierno civi l de la Habana al repre-sentante por esta provincia s eñor A r -mpndo André . 
E l s eñor A n d r é goza aquí de lecríti-mas y bien ganadas s impat ías . Perte-nece á la juventud cubana valerosa y culta y como hombre probo y de ciara inteligencia sabrá lucirse en tan eleva-do puesto. 
Conservador de pura cepa, sus co-rreligionarios en esta localidad y mu-chos liberales que simpatizan con el distinguido pol í t ico est-án dispuestos á apoyar su candidatura hasta sacarla triunfante. 
Algo muy semejante le dicen a l cole-
ga desde San Nicolás . 
T nosotros ¿qué opinamos? 
Seguir recogiendo lo que piensan 
los demás . 
« # 
" E l Mundo" se 'ha detenido en su 
quinto editorial contra el la t ín y el 
griego. 
Nosotros creemos haber dicho ya 
lo bastante. 
Dejemos que hablen otros colegas. 
Escribe " L a Correspondencia" ¿ 8 
Cienfuegos. 
iSe trata de revivir el estudio de las "lenguas" muertas, suprimido en C u -ba desde la época en que el doctor don Enrique José Varona era Secretario de Ins trucc ión Públ i ca . 
H E H i W 
Las enfermedades del cútis son ocasio-nadas por una auto-intoxicación debida, al mal fu tj clon amiento intestinal y á. un es-tado de estreñimiento habitual. Los pro-ductos tóxicos seoretardos por los numero-sos microbios del intestino se esparcen en la circulación y nos envenenan lentamen-te. Ahora bien, cualquier envenenamiento oraránico va acompañado de una erupción del cútls. Se deberé, en primer luyar prácticar un» desinfección, limpiar el tubo inteatinal jr recurrir al uso de los fermentos Iftctlco». 
4 
Por sus secreciones, dichos fermentos destruyen rápidamente los microbio» p«ll" grosos que causan todo el mal. •Esos fermentos lácticos están conteni-dos en una preparación especial, la "L»AC-TOZYMASE B de C H B V R E T I N , París, ba-jo la forma de Comprimidos. Dos á. seis comprimidos al día, durante 3 á 6 semanas, bastan para conseguir la curación. L a LACTOZYMABE B se halla en loa Laboratorios de Bioterapia, 24, Rué de Cau-martín. PARIS. Depósitos en L A HABANA: Droguería Sarrft, 41, Teniente Rey, y Dr. Manuel Johnson, Obispo 55. 
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EL COCHE NUMERO 13 
POR 
JAVIER DEJVÍONTEPIN (Esta novela, publicada por la casa edito-rial de Sopeña, de Barcelona, se en-cuentra de venta en la "Moder-na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
— ¿ P o d é i s decirme, caballero— le i n t e r r o g ó , — q u i é n per tenec ía la ca-sa quemada de la meseta de la mon-taña. — A l s e ñ o r Servan. 
— i Q n e v ive? — A q u í . . .calle de P a r í s . . . nu-n e r o . . . l'n instante d e s p u é s los dos hom-bres llamaban á una puerta que ya conocemos, y l a criada les presentaba al dueño de la casa. —Cabal lero— le dijo Renato, — acabamos de saber en Montreuil el •iniestro de que h a b é i s sido v íc t ima, y venimos á suplicaros algunas noti-cias. 
—-6Referentes a l incendio? 
— Y particularmente á la persona |Ue se supone muerta entre los es-combros. — ¿ A mi inquilino P r ó s p e r o Gau-cher? 
— E l mismo. —Se presume que haciendo experi-mentos qu ímicos ha provocado el in-cendio que ha sido causa de su muerte. — ¿ E r a químico el s eñor Gaucher? —Como tal se le t en ía . 
—-¿iHacía mucho que habitaba la 
casa? 
Cuarenta y ocho h o r a s . . . L a ha-
bía alquilado hac ía dos d í a s ; el 18 de 
Octubre. i j Y le c o n o c í a s de antes? .Xo le h a b í a visto j a m á s . Perdonad, caballero, si rae permi-1o haceros estas preguntas. No las dicta la curiosidad, sino un in terés poderoso. Trá tase de la vida de una persona querida. E s t á i s d i s p e n s a d o — c o n t e s t ó el propietario; — estoy generalmente desocupado y vuestra -conversación me entretiene. P r ó s p e r o Gaucher se presentó á mí d i c i é n d o m e que mi ca-sa podr ía convenirle; le a c o m p a ñ é á que la v is i tara; le dije el precio de al-quiler, le a-ceptó. p a g ó un año antici-pado, le di un recibo al entregarle las llaves y . . uo le he vuelto á ver. —.¿Y nada sabéis de é l? . X a d a . . .Desde el instante en que 
pagó un año anticipado, nada t en ía 
que preguntar. 
— ¿ Q u é clase de hombre era?^ 
- ^ P o d r í a tener de cincuenta á ss-
sesenta a ñ o s . . . b i e n conservado. .. aspecto <le industrial. 
— ¿ T e n í a criados? —("reo que sí. Nada me dijo, pero rae han hablado de dos hombres, á quienes se les había visto salir y en-trar en la propiedad como en casa propia. Supónese que han dodido ser v í c t i m a s del incendio, lo mismo que su amo. 
E s bastante inveros ími l . — ¿ P o r q u é ? — T r e s hombres no perecen á l a vez. aun admitiendo que les sorprenda el incendio. Uno de ellos, cuando me-nos, ha podido escapar, y a por una puerta y a por una ventana. —;No era fáci l . L a s ventanas se ha-llaban defendidas por barras de hie-rro, p r e c a u c i ó n tomada por mí con-tra los ladrones, y que me había cos-tado no poco dinero hacía dos años. 
—'¿Pero y l a puerta? —iProvista de una verja interior. S i al estallar el ftl?go, d o r m í a n los inqui-linos, cosa probable porque era tarde, envueltos entre el humo y las l lamas no habnán podido hal lar la salida. L a casa, construida con materiales lige-ros, ha ardido toda desde el s ó t a n o hasta el granero, y los desdichados han parecido albrasados. Observad que si nno ú otro hubiera podido es-capar lo hubiese hecho seguramente 
por alguna parte, y d e s p u é s del incen-dio nadie ha perecido. — P e r o — r e s p o n d i ó el m e c á n i c o . — ¿no podría tener in terés en ocultarse? — ¿ C u á l ? — p r e g u n t ó el señor Ser-van,—'¿Qué s u p o n é i s ? —Que hayan podido provocar el in-cendio para borrar las huellas de un crimen. E l propietario mudó de color. —\ U n crimen !— e x c l a m ó aterrori-zado. — ¿ S e han hecho reconocimientos en los escombros?— pros igu ió Renato. — S í . —í Y no se han descubierto los res-tos de los tres hombres? — X o se ha hallado nada ¡ pero esto se explica por la intensidad del fuego. — ¿ S a b é i s — i n t e r r o g ó Efiteban, —I si en l a tarde, una hora antes del in-cendio se v ió pasar por Bagnolet un carruaje que c o n d u c í a una joven á ua cantera de piedra? — U n c o c h e . . . una j o v e n . . . — r e -p i t ió el señor Servan;—no se ha oido hablar de nada que se parezca á eso. Pero esperad, sin embargo; han dicho que un hombre, un obrero, l l e g ó á la c ima por uno de los senderos que con-ducen á las ye ser ía s , y que se oyó un grito proferido por una mujer cuan-do el incendio esta,ba en todo su apo-geo.. 
— ^ Y nada m á s ? — i n t e r r o g ó el me-cánico.—1¿'Nadie se ha preocupado de ese grito, ó m á s bien de la persona que lo l anzó? A i principio no: pero al d ía si-guiente ha sucedido un hecho que ha-ce inveros ími l la narrac ión del obrero. —'¿Qué hecho? —'Xo ha sido bailado, en el fondo de una cantera, el cuerpo de una joven que había caído en una de las grietas abiertas en el terreno de la meseta, y que no tienen empalizada. Esteban Loriot apenas respiraba. — ¿ Y l a joven estaba muerta? — ba lbuceó con voz apagada. — L o i g n o r o — r e s p o n d i ó el señor Servan.—Cuando c ircu ló el rumor sa-l ía yo para Par í s , donde d e b í a confe-renciar con la casa de seguros. E s t a -ba muy preocupado con mis negocios, así es que no rae enteré bien del suct so. Pero en l a cantera os in formarán , porque los obreros han levantado el cuerpo. 
—'¿Dónde se halUa esa cantera ? — i n t e r r o g ó Renato Moulin. 
— A l t érmino del camino que se ve á l a derecha de la senda que conduce á l a meseta de la m o n t a ñ a . E l con-tramaestre, que dirige los trabajos, se l lama S i m ó n . Y esto es cuanto puedo deciros. 
— G r a c i a s por vuestras noticias, ca-
ballero. Vamos á proseguir nuestras investigaciones. Esteban y el m e c á n i c o abandonaron al s eñor Servan y emprendieron la marcha hacia el punto manifestado. 
x x m 
—'Xo es posible d u d a r — d e c í a n a t o . — L a señor i ta Berta ha sido con-ducida á esa casa maldita por los córa-plices del desalmado que se oculta bajo el nombre de P r ó s p e r o Gaucher . Los haces comprados ^n Montreuil de-b ían servir de aüimento al incencio. L a desdichada joven haJló medio de huir y cayó en la hendidura abierta ante sus pasos. — ^ E s a espantosa c a í d a ha debido destrozarla!— e x c l a m ó el m é d i c o . — ' Mi adorada Berta no existe. —'No lo creo—'respondió el m e c á n i -co.—^Eso ser ía dudar de l a justiciM de Dios. Tiemblo como vos, pero espero. 
L o s los hombres h a b í a n llegado al terreno quebrado y apenas p o d í a n dar un paso á causa de los profundos sur-cos que encontraban á cada paso. 
U n pesado carre tón , lleno de pie-dras, les obl igó á colocarse á un lado para dejar libre el paso. 
— ¿ P o d é i s decirnos dónde hal lare-mos al contramaestre S imón? pra -g u n t ó Renato al carretero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — n i i c i o n d« la m a ñ a n a — J u n i o 14 de 1911. 
L a medida es buena. E l la t ín y el una vez cada tros meses. Luego ¿qué griego, principalmente, son las raíces menos tiempo para el adelanto de los del e s p a ñ o l ; y no se puede conocer á la perfección este idioma sin haber es-tudiado aquél los . " E l Mundo" la combate, sin embar-go, y con una acometividad digna de causa m á s equitativa, ¿ Y por qué combate " E l Mundo" esta importante roctiticación 
alumnos? Suponiendo maestros muy trabajadoras y n iños muy aplicados, un alumno puede ser promovido del primero al tercer grado en un curso ¿qué ascensos va á hacer entonces el Director sin aula? 
V e n d r á , a d e m á s , un choque de atri-buciones y de m é t o d o s . E l Director Porque la supres ión del estudio de j r e c o m e n d a r á procedimientos que no las lenglias muertas la realizó el se-1 aprobará el Inspector. O recomenda-ñor don Enrique José Varona. r>6 los mismos, en cuyo easo uno de 
los dos funcionarios e s tará de más . E n suma ; que se va á distraer de los presupuestos del Departamento can-tidad no despreciable, en cosa inút i l , y con d a ñ o de los verdaderos intere-ses de la e d u c a c i ó n , sólo para compla-cer á este ó aquel agente electoral, padrino de los futuros Director' -; y de los aspirantes á las escuelas vacan-tes. Y se va á dar el mismo caso que en ciertas obras p ú b l i c a s : que para cada cuatro peones h a b r á un capataz, en vez de remunerar mejor á los que trabajen bien. 
E s una cues t ión de familia, aun-
que parezca una cuest ión pedagógi-
ca. 
Aquí lo del Tenorio: 
"Son platicas de familia 
De las que nunca hice caso" 
B A T U R R I L L O ^ 
Comentando una op in ión de " E l Mundo," pr:guntaba yo qué parte de sus millones ha dedicado Madero á instruir y educar á los mejicanos, y q u é han h e d i ó por la e r t a c i ó n de nue-vas escuelas sus lugartenientes, y agregaba: "muchos de ellos combati-rán al nuevo Gobierno, como comba-tieron al anterior, contando con los mismos instrumentos de d-esorden (los analfabetos) aptos sólo para ins-trumentos, ó del d é s p o t a de arriba, ó del codicioso de abajo.'" 
Y el mismo día nos anunciaba el cable que en Puebla se alzaron con-tra las nuevas autoridades varios re-volucionarios, atacaron los cuarteles y fueron vencidos; é inmediatamente cuatro de los cabecillas fueron fusi-lados en el parque de la ciudad. 
Empiezan, pues, á confirmarse las predicciones de los que sabemos qué secuela dejan las guerras civiles en pueblos no educados. Y . lo que es m á s importante: he ahí n a acto de ener-gía del Gobierno provisional, que no se diferencia de los quqe ordenó eje-cutar Porfirio Díaz cuando se propu-so restablecer en su pa í s el orden y el respeto á la autoridad. 
P a r a ser consecuentes con sus pre-dicaciones, los maderistas no debie-ron fusilar á esos cuatro mejicanos; procedimiento tal era el seguido por el Dictador; para los rebeldes debo tener otra forma de repres ión el nue-vo Gobierno mejicano. Pero es eso: 
E n C a b a ñ a s un hombre "hirió á su ex-novia, y h u y ó . E l señor Leoncio Accsta en c o n s i d e r a c i ó n á que el agresor había sido revolucionario, y queriendo favorecer la causa del or-den, se puso de acuerdo con el jefe de la R u r a l y con el sargento Pulidora y . . . el alzado se ha presentado á las autoridades, con lo cu;»l se evita que un hombre fuera de la ley alarma al vecindario campesino, entretenga á U fuerza públ ica y tal vez degenere en bandolero. Aplaudo el caso y recomiendo igual procedimiento á los que tienen interés por la tranquilidad y el traba-jo. E n vez de encubrir y auxil iar al que tiene cu-entas pendientes con If justicia, se le debe traer ante los tri-bunales. Por eso se han convertido en malos y han causado graves trastor-nos algunos individuos: porque no se ha hecho lo posible por apartarles de la mala senda. 
Mi entusiasta f e l i c i t ac ión á un es-tudioso amigo — J o s é F o n c u e v a — á quien acaba de honrar con un diplo-ma la Sociedad A s t r o n ó m i c a de Bar-celona. Aquellos hombres de ciencia se han complacido en asociar á sus la-bores á un cubano digno, y éste se ha 
-ha comunicado temblores de tierra y desgracias en A m é r i c a y Europa . ¿Obedecen en gran parte estos anuncios confirmados, al f e n ó m o n o que nuestro Giral t indica, de lento cambio en la estructura del planeta? Puede sor. Siempre por siempre, me-ri t í s ima labor la de los que se dedi-can á estos di f íc i les estudios. • 
• « De una car iñosa oarta ín t ima de 
Casti l lo Márquez , el literato quisque-
yano: 
" H a c e usted muy bien en seguir re tra ído , y no salir de su retiro sino de tarde en tarde y por causas nobles. E l exhibicionismo trae la controver-sia, la pérd ida del carác ter , el debili-tamiento del decoro, la vulgariza-c i ó n . .. " E s o es. Luego cuando no por senti-miento, hasta por cá lculos , se debe hnir de la exh ib ic ión , del alarde per-sonal; de la mala voluntad de envi-diosos y soberbios. Luego hay que es-perar á que nos soliciten mucho para que nos agradezcan bastante, y no es-torbemos á quienes t a m b i é n quieran brillar. 
Estamos de acuerdo. Los que se ex-hiben mucho se gastan, como ropa que mu oh o se pone y prenda que mu-cho se manosea. 
Joaquín N. A R A M B Ü R U . 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESEHTAKÍES 
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que una cosa resulta predicar, y otra ! complacido agradeciendo el honor dar trigo. Y es esto otro: que sólo una buena e d u c a c i ó n c ív ica impide tira-n í a s y rebeliones. 
* • 
Estoy de acuerdo con Demetrio Gó-mez G a r c í a : los Directores de escue-las, con aula, son una calamidad; sin aula, una inutilidad. E l dinero que se va á gastar en crear esas pl/.zas, será perdido para la causa de la enseñan-za. Porque ¿.qué funciones se le» en-comiendan? -Dir ig i r á sus c o m p a ñ e -ros, alguno de ellos m á s capacitado 
que él? ¿ A s c e n d e r n i ñ o s de un aula á si no para predecir terremotos con se-
Y á p r o p ó s i t o s : se va á crear una es tac ión m e t e o r o l ó g i c a del Estado, en la provincia oriental. Aneroide, otro inteligente amigo mío , es tá indicado para su d irecc ión . ¿Qué mejor auxi-l iar que Foncueva, cuyas observacio-nes y cuyos escritos c i ent í f i cos han merecido favorable s a n c i ó n ? Son dos eubanos de mér i to , con v o c a c i ó n por la a s t r o n o m í a y la m e t e o r o l o g í a y ca-paces de dar gloria á su país , si se les pone en aptitud de enriquecer sus conocimientos. Ambos, además , pre-sumen de poseer indicios y medios, 
" A causa del mal tiempo reinan-t e . . . , " s e g ú n nos dijeron—como ei^ Albisu y como en el Vaudevil le—pe-j ro en realidad por falta de quorum, I corno en los otros citados teatros, no pudo celebrar anoche su anunciada func ión extraordinaria la Cámara de Representantes. Poco después de la hora prefijada, á las nueve menos veinte minutos, el Doctor F e r r a r a ocupó la Presiden-cia, y ordenó á uno de los secretarios que pasase lista á los señores repre-sentantes presentes. Solo respondieron los s e ñ o r e s : 
Adam Galarreta, A n d r é Alvarado, Argos y Díaz, Armenteros, Audivert, I jrju,nf0 Betaneourt y Sánchez , Boza, Cabada, ' Campiña , Cuesta, Delgado. Espino, Fernández , F e r n á n d e z de Castro, F e -rrara, Freyre de Andrade, González Benard, Gómez Rubio, Guzmán y Ma-clas, Hernández , Manduley, Monocal, Morejón, Naya, Rivero, Sartorio, y Viondi. 
Tota l : 27, Y el Doctor F e r r a r a se vio. ante el insuficiente número de asistentes, obli-orado á levantar la sesión. 
N O T A S I B E M E R I C m S 
V E N E Z U E L A 
Castro fanfarroneando 
Está muy próx ima la llegada del popular general Cipriano Castro á su país , para hacer estallar la revolución, derrocar á Gómez, y volver á sentarse en la Presidencia, s e g ú n las ú l t imas noticias que el cable nos ha trasmitido desde Santander, H a y quien asegura también que, ha dicho el exdietador que, era seguro que presidiría el Centenario de la in-dependencia de su Repúbl ica , Mm'ha actividad tiene que desple-gar el General, para realizar tantos em-peños en tan corto tiem,po como media, desde ahora al cinco del mes próx imo venidero. Por otra parte, y esta es seguramen-te la más importante, si Castro pro-pone, los Americanos disponen, y por lo tanto, parece as í como una balan-dronada portuguesa, debida al influjo de su estancia en Lisboa, donde á prmeijpios de este mes se encontraba el Oeneral llegando procedente de un puerto español . 
Tan pronto como el departamento de Relaciones Exteriores de Washing-ton tuvo conocimiento de que el céle-bre ex-presidente se encontraba en la capital de la nación lusitana, envió un mensaje al Encargado de Negocios de los Estados Unidos, en el cual 'Mr. Ivuox le ordenaba que, advirtiera al Gobierno portugués que no permitiera que el Sr . Castro organizara en aquel país ninguna expedic ión contra Vene-zuela. 
Xo obstante, el ca-ble asegura que las autoridades portuguesas han hecho [ la vista gorda, a'l ver los pertrechos de guerra que desde Nueva Y o r k recibió Castro por el vapor " C o m a l " . Aparte de todo esto. ¿iCon qué ele-mentos simpatizadores podr ía contar el General Castro dentro de una na-ción donde tantos odios tiene conquis-tados? E l ún ico ejército con que Cas-tro pudiera l ibrar batallas contra Ve-nezuela, sería a l g ú n puñado de aventu-reros y asesinos, pero nunca ni los soldados de la Repúbl ica se unir ínn á su causa, ni mucho menos obtendría las adhesiones populares, en suficiente número para conseguir el soñado 
C H i L u 
otra? ¿Y para qué entonces los Ins-pectores de Distrito, creados por la ley de 18 de Ju l io? ¿Para qué sus sueldos de á cien duros y las dietas y gastos de v iaje? Se han agrupado es-cuelas, sesenta poco m á s ó menos, en un distrito. P a r a inpeccionarlas se ha desi írnado un técn ico . Tiene és te la ob l igac ión de visitar, por lo menos. 
guridad, con la exactitud con que se anuncia un eclipse, porque eso ya ha demostrado nuestro G i ' a l t que hasta ahora no es posible, por lo menos pa-ra anticipar en qué zonas mundiales ó para qué días la actividad s í s m i c a trastornará la costra terrestre. Precisamente, hace algunas sema-nas, Foncueva dijo que para . princi-
r 
un aula cada día. E n las poblaciones i p íos de mes habr ía grandes terremo-puede inspeccionar dos ó tres. Son nueve los meses del curso. Tiene él tiempo para visitar todas sus escuelas 
tos; y en carta que conservo me de-cía que hasta el 16 no empezar ía á decrecer esa actividad. Y el cable nos 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
V E N G A A V E R L O S 
B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L é I N D U S T R I A 
Nota: Remitimos muestras de las telas, y precios 
DisüBRsario "La Caridad 
Los n iños pobres y desvalidos cuen» tan sólo con la generosidad de 1&.S personas buenas y cr.ritativas. Nece-i i tan alimentos, repitas y cuanto pue-da producirles bienestar. E l Dispen-sario espera que se le remitan leche condensada, ai'roz, azúcar y alguna repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que no olvidan á los n iños desvalidos. E l Dispensario se halla en la plan-ta baja del Palacio Episcopal , Haba-na 58. D r . M. D E L F I N , 
P r e p a r á n d o s e 
Xo hace muchos días nos ocupamos de la grave y delicada s i tuac ión en que nuevamente se ihabían vuelto á colocar Chile y el P e r ú , hasta el extre-mo de ser atacado? por las turbas po-pulares, los respectivos Consulados en ambas naciones, quemadas las bande-ras 3' otros lamentables excesos, todo lo cual, haee abrigar la creencia, de que más ó iiipuos pronto, es inevitable la guerra entre 'esos dos países . L a prensa ehilena, se viene ocupan-do con gran interés y preocupándose seriamente de los preparativos milita-res que esá llevando á cabo el P e r ú , para cualquier contingencia del futu-ro—y se lamenta de que el Gobierno no haya desplegado mayor actividad en las provisiones militares del país , tales como armamentos y buques mo-dernos, no tanto para amenazar, sino para la defensa de posibles aseohan-zas de su antiguo enemigo. Todavía parece que se demorará por a l g ú n tiempo la resolución sobre las 
propuestas para los acorazados, que en la actualidad ascienden á ciento trein-ta y cuatro, para varios tipos de bu-ques. E s op in ión general en aquella Ke-pública, que los "drpaclnoughts" ga-rantizaran la paz, pero como quiera que su construce ión reclamara aun cuatro años, si el P e r ú tiene deseos de resolver por medio de las armas, lo que no ha querido resolver por medio de tratados y plebiscitos, claro es que se apresurará seguramente en su agre-sión, dentro de ese* tiempo, puesto que después no es posible que pueda pre-tender hacer uso del mar para opera-ciones bélicas. E l P e r ú haciendo un esfuerzo sobre sus finanzas, no muy grande, podra adquirir un buque que le daría supe-rioridad ahora en el mar sobre la flo-ta Chilena; temor que algunos sienten v sobre el cual algunos llaman la aten-ción del Gobierno^del Sr. Barros Lugo. 
ARGENTINA 
I n a u g u r a c i ó n del C o n g r i o 
E l día 13 del pasado mes de Mayo v eon las solemnidades dp estilo inau-guré el Presidente de la República las sesiones del Congreso, habiendo ccnsi-derado en su Mensaje los siguientes puntos: polít ica extranjera, en que se recuerda la Convención con que se arregió el conflicto con Bol ivia; y la amistad con el Bras i l , conforme la ba manifestado el Presidente d^ e.=!a Re-públ ica en su ú l t imo Mensaje, a l anotar la intervenc ión unida del B r a -sil v la Argentina para el arreglo del conflicto E c u a d o r - P e r ú ; y, finanzas. Para tratar este asunto se manifiesta que no obstante la prosperidad del país y la extricta economía que se ob-serva, el presupuesto del año pasado, Í 9 Í 1 , sube á 425 millones de pesos, es deeir 144 millones más que el año pa-sado. E l desarrollo económico del país se expone que progresa confor-me lo manifiesta el aumento del comer-cio extranjero y el stock para la con-vé í s ión de la deuda externa que sube á 306 millones de pesos oro. E n el Mensaje Presidencial también se hace alusión al proyecto para construir ciertas l íneas de ferroearriles y traba-jos de irr igación que desarrollaran el territorio naeional. 
— E l Gobierno ha presentado un proyecto al Congrey solicitando au-torización para contratar un emprés-tito de sesenta millonea de pesos oro. E s probable que este emprést i to , al eíee tuarse , se le conceda á la firma de B a r i n g Brot.hers, aunque otros banqueros también están ansiosos de obtenerlo. — " L a P r e n s a " que, como todo el mundo sube ffl el diario más prestigio-so de la Argentina, asegura que el Mensnj^ Providencial al Congreso que acaba de inaugurar sus sesiones resultó magr.ífieo. Dice que el actual Presi-dente lia eclipsado á todos sus antece-yores. 
Tremendo temporal 
Fueron tan copiosas las lluvias que á mediados del pasado roes: cayeron en Buenos Air^s, que el río de la P la-ta se desbordó, ocasionando una inun-daeión tan tremenda que lleEró á mi-nar los cimientos de la Ciudad, ha-ciendo muy angustiosa la s i tuación. Las calles cereanas al malecón fue-ron totalmente inundadas. E l Presidente de la Repúbl iea visi-tó ia zona inundada y prometió auxi-liar á los damnificados. — E l vapor " B a r n b y " , que entraba esa nocihe en puerto, encal ló en la pun-
'ta del Este, cerca de Montevideo, y se encontraba en una posición de lo'máj peligrosa. Los remolcadores que lieron á prestarle auxilio no pudieron acercarse á salvar la tripulación 4 causa del fuerte temporal. 
COLOMBIA 
L a fiebre amarilla 
Las úl t imas noticias recibidas de Bo. gotá informan que la epidemia de fie. bre amarilla que se declaró en Bucara^ manga, ha aumentado en proporeionea considerables y se extiende hasta 108 distritos de los alrededores. E n Un p'-n-ripio se creyó que las autoridades ; locales y los médicos podían contener la epidemia, pero la s ituación ha to-mado un carácter tan serio, que se ha dispuesto dar á conocer la noticia pú. blicamente y pedir ayuda á la Capital de los médicos y enfermeras que hayaú ya tenido la fiebre amarilla. Se va á abrir una suscr ipc ión para socorrer 4 los distritos desolados. 
- o 
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S I N O P E R A C I O 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e I I á 1 v d e 4 - ^ 5 . 
C 1750 Jn . - l 
ALGO NÜEVO EN CRISTALES PARA ESPEJUELOS Y LENTES 
E L M I S M O E S P E J U E L O Q U E L E S I R V E P A R A V E R 
D E C E R C A L E S I R V E P A R A V E R D E L E J O S 
D O S V I S T A S E N U N S O L O C R I S T A L 
S I S T E M A A N T I G U O 
C 1792 Jn.-9 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
Coacoríia 33, esn á San Nicoiás. O'Reilly 56. entro Haliana y Compostsla 
Cticntau ron n ú m e r o suficuMito d.0 profesores paru que el p ú b l i c o NO T I S K G - A Q ü B B S P K R A R , y con los a p á r a l o s ih -Césaritfs p a r a real izar !as operaciones por la noche. 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
Extracciones, desde Limpiezas Empastes „ Orificaciones M 
P R E C I O S 
I 1- 00 2- 00 2- 00 3- 00 
Dientes de espiga, desde Coronas de on „ Incrustaciones „ Dentaduras „ 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e 
$ 4-00 4- 24 5- 00 12-72 
• p i e z a T U A B A . T O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas <Ie 7 a. m. á 9 p. ni. Domloxos y ( l ías festivos H Á 3 p. m. 
* 4 
S I S T E M A M O n E B N O , i N V I S l B t i K Nuestras piedras bifocales de dos vistas sin pegamento ni división, han venido á resolver un gran problema á los hombres de negoc.os. comerc.antes. médicos, abo-gados, señoras que leen y cosen mucho, empleados do rabncas. etc.. etc. Estas piedras son enterizas de una sola pieza; no contienen pegamento m se les ve raya divisoria. , _ . ., Fabricamos estes piedras en todas formas y colores, en el mismo día en que se nes presente una fórmula de un señor oculista, o mediante un minucioso examen que le hagan nuestros ópticos (los mejores ds Cuba) en nuestro gabinete moderno. GRATIS. . . . 
Acabamos de ampliar nuestros talleres, en los que hemos montado maquinaria 
moderna. . . . i r Tenemos un gran surtido de impertinentes de todas clases y formas: armaduras de lentes y espejuelos, modernas, elegantes y adaptables a todas las nances. Graduamos la vista por correo; pida nuestro catalogo, es gratis. 
E L A L M E N D A H E ^ 
Obispo 84, entre H a b a n a y Composte la 
F u n d e n t e O H i v e r P 1 D J5 Z en sos efectos, Mn destjivir ei BCI.BO pi-loso m per-udicar á la P I E L en lo más míniir.e hace de esto preparado ei rey de la me-
Ultima ex-presión de ia medii ac i ó n CAUSTICA 6 RKVULSI-V.-. que rf em p l a z a con Ven t a i a al FUl.GO. - ^ / f La ENKR-CIA y RA-dicación cáustica en medicina veterinaria. Cerno resolutivo es el aeente fírmacolójico m£s poderoso para ei ira'.amiento de lis so-
hrthuesos, esparabane*. corvas, sobrecañas, so-bretendonos, Eobrepié1;, ttc. iíidmpesías ar-liculares, vejigas, alifates, codilleras y toda clase de IUKÍOS. Quistes, cojeras, â udAS y cró-nicaf. 
Exiffirnnestro SELLO DE GARANTÍA. 6e remite por exprés & codas partes de la República, por LAHRAZABAL, Hno^.—Dro-eutrí.". y Farmacia SAN JULIAN, Riela 93, Jlar.ana.—Unicos agentes de üliiver. 
C 1698 3-14 Jn. 
Alto la procesión... . 
Les procesiones mtfmsmpcn el tri* 
fico. Sobre esta razón fundó su discur-so un señor representante allá por el año 1904 ó 1905 en qu¿ salió á cola-ción un proyecto de ley en todo igual aí que nos ocupa. Que se interrumpo el tráfico. /.Que se interrumpe el tráfico? Pups qne ¡je interrumpa. ¿Quién os e.se tráfico para que no se interrumpa r.-.ando todos te-nemos que detenemos é . . . interrum-pirnos? ¿Qué tiene el concurso á? una pro-cesión para que no s.\a .juzgarla como oualqu'.u* otro concnr<n público, como ciulquiera otra manifestac ión, como cualquier vehículo que entorpece el paso ? 
— A h , es que aquel carretón lleva la-drilles. .. —Pues esas arrdas llevan v i r a s . . . E l trófico no t' mc que ver ni averi-guar qué es lo que pasa y momentá-neamente le interrumpe, si por otra parte no le está prohibido r] tránsito, y en este caso lo estará por ésto y no por aquello. Las Or.lc-a:1;-^; Mi!:d.úpales estable-cen 6 deben rstablrcer lo ;¡nc convenga para que el írático sea ordenado; pero á pesar de ellas, es fuev7a -e interrum-pa mil veces siendo nu-stras vías ur-banas tan reducidas. Acti-.aln-cnt- la --alb d.'l Obispo es>á ciertas horas un verdadero hormigue-ro donde topan i v s cen el res y se hue-? len como Ijn I r - . r a s rv. fuerza de la necesidad, y á na bo s.- b ha r-uirrido (y bien pudiera ocurr ír sde á e u a quiera) pedir que so prohiba el pa.*<MB toda, olase da volnVid-:* qna pxlr ía i l contentarse con cruza:' pe.r la- transí verbales y do.iar la estrecha calle fbl Obispo para los de á pie. L a vía pública es para el p ú b l r o in-distintamento. s a . •••] ¡:;-a fuere, unos ú oíros, muchos ó pe !os, san pecadores, vgyan en fila ó en agarra dos-, do las manos ó m í n c o r como les b 'oyes. Para el tráfico, toda manif sta es i g u s l m e n í e un concurso de trashumantes icen perdón de todo: Lo mismo interrumpo el tráfico u n í imaeren en ; n las. o no una carroza, que un carretón, es de-ir. do ningún modo; porque ni la imagen ni la carroza ni el carretón son un kiosco ó una glorieta ó un puesto de frutas, qae a e.-tán que-
p a r a P á r v u l o s y iSTiños 
En Uso por m a s ds Tre in ía í ñ o s 
L l e v a l a 
firma do 
,1, palabra que quier dificil: cu cambio, 
C1632 Jn-2 
M I A L A S 
En escaso numero se encuentran los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A ;re decir digestión mas de la cuarta parte de la humanidad ¡a padece, pecetítandó aumentar la secreción del jugo gástrico, tonificar la muco'.a de! estómago, y aumentar su poder digestno. S¿ consigue tomrndo el 
ELIXIR ESTCÚJACAL 
DE SA!Z DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
w m y w b i s 
asi enmo la seasacicn de peso, malestar, dolor y molestias do la digestión, que notan algunos en-iennos al poco tiempo determinar las comidas. Una comida abundante se difie-re sin dlficullad con una cuchaiada 'le ELIXIR que es de agradable sabor r que puede tomarlo lo in smo el enfermo del estómago, que el que csrá sano en sustitución de los licores de mesa. 
Oí reutt 'u les ••rincipalet 't'ntnr.x 
itl mvvto 9 Ser-ano, £0, MADRID S? rvpita tHWÍ w- te-reí t m •i piCa J. P.AFECAS, Obrapla iS, Cnico repve-eeiifante y depositaric de las vspecialUa-des Je Saiz de Carlos. EM>:li, digestivo, Dinamoreno. tónico, reconstiuyente, ami-nervioso.'pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Reuma»ol contra el reuma y gota. Purgantinu contra ei cxtreñimieiu i Uepdsitos generales: .Sana, joímson. l ia-Dann. Vi.ia.i caiídoüüs. 
C 1748 Jn.-l 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde afl peso la media docna en adelante. Hí» cemos trabajos á domicilio. Colominas 
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H E Y 
F B E P l B i B O POR E L 
D O C T C a G O N Z A L E Z 
La medicación más feliz d"8 ha * 
invitado la Medicina moderna pa- ^ ra devolver á la sangre las P''0' * pisdades perdidas y dar fuerza / ^ /igor al organismo, es la cempues- J ta d« Jugo do Carne, Citrato do * Hierro y Vino de Jerez. No hay í 
medicamento que en tan pequeño Jf 
vclunen reúna mayer suma de ¡f 
ti* 
principios reconstituyentes. El Sus' J to exquisito de esta preparación la j hace ac3ptab:e á los paladares ma* ^ exigentes. Compite en bondad con rf» tedes les Vincs Medicinales * vienen del Extranjero, y es más * barato que tedos ellcs. | Ce prepara y vendo en todas ^ cantidades en la ^ 
BQTSGA Y DR3SÜEHÍA 
DE 
J O S 
Cille Je la M a a c. 112 H A B A N A . 
C 1707 
A 
DIAJELIO D E L A MAMNA.—B¿;?íAb de la mañana.—Janio 14 de 1911. 
dos sino algo qne pasa, y por lo tanto 
estorba en la misma proporción que es-
torba un vehículo cualquiera, y mucho 
xnenos que mncbos de ellos. 
Xos molesta el paso de un carretón 
que nos salpica de fango, y el de un 
automóvil que nos perfuma de gasoli-
na. Nos molesta, ya lo creo; pero deci-
mos: "Pasó, ya pasó, me salpicó el 
pantalón blanco, pero, pero... qué le 
vamos á hacer, tiene derecho á pa-
sar.' ' 
¿Xo nos molesta mucho más que se 
nos siente al lado una manejadora con 
un muchacho mal criado en los brazos? 
Pues, miren, el santo ese que va por 
ahí en la procesión ni se nos sienta al 
lado ni el muchacho que lleva á cuestas 
dice una sola palabra. 
¡ Qué puerilidades!... 
Queda, pues, probado que ni los sím-
bolos ni las ideas ni el concurso pacífi-
co de creyentes ni los actos que ejecu-
tan ni el tráfico interrumpido ni na-
da hay que abone la supresión de las 
procesiones religiosas por ley civil que 
lo disponga. 
i Qué queda, pues, que examinar? 
Tna sola cosa: la más grave, la más 
digna de considerar, la que primera-
mente se ha de proponer á la vista y 
someter á estudio el legislador que in-
tenta restringir las facultades de sus 
representados: el mal efecto que ha de 
producir. 
Nada ó casi nada es en sí el que las 
manifestaciones religiosas tengan que 
recluirse en donde generalmente tienen 
lugar, en el interior de los templos; 
porque, como decíamos el primer día, 
es práctica que casi no tiene lugar en 
otro sitio, 
Pero sin duda es algo muy impor-
tante por lo que significa esa prohibi-
ción. 
A la claridad de talento del señor 
Ferrara no se le puede oculírr que ese 
paso sería un verdadero paso atrás en 
nuestra civilización. 
Xad?. fomenta tanto el adelanto.— 
material ó moral.—de las .sociedades co-
mo la reducción de problemas y de fac-
tores sociales, la simplificación de 
gestiones y d: aspiraciones. 
La igualdad de nivel en que se ha 
mantenido aquí consinuíeniente el as-
tado político-religioso de nuestra socie-
dad desde que el gobierno interven!ov 
separó la Iglesia del Estado eubano. 
ha dado bien á en^ider la capacidad 
de nuestro pueblo para í'eauir imitm 
do todo lo bueno que nos T unden ensa-
ñar las naciones adelantadas. 
Yo suplicaría á nuestros legisladores 
que me dijeran en qué país, riuevo ó 
viejo, de este ó del otro Continente, se 
ha operado un cambio tan radical con 
menos movimientos (con ninguno) no 
digo convulsivos, pero ni aun nervio-
sos. 
Hemos tenido de todo, menos cues-
tióii rdiqiosa. Hemos disfrutado á ma-
ravilla de la más plácida de todas las 
iranqnUidfid^s. la de la conciencia, 
privada y pública. 
¿Xo sería pues la mayor de la.s tor-
pezas alterar esa serenidad de ánimo, 
renegar para lo futuro do esa cordura 
que no se puede disimular, de esa 
prueba de cultura que no es posible 
fineir. que es patentef 
Cuando yo oía á Altamira dc?ir que 
vrnía, no sólo á comunicarnos y ense-
ñarnos sino tambi'n á copiar y á apren-
der de nosotros, pensaba: Sin duda 
que si algo podemos enseñar á cual-
quier nación de por allá y de por acá, 
ê  esta sensatez en materia tan delica-
da, verdadera sabiduría social al apre-
ciar todo lo que vale y todo lo que im-
porta el equilibrio de ambos poderes, 
y verdadera virtud cívica en ponerlo 
por obra y mantenerlo. 
Por otra parte, el elemento católico, 
tanto el práctico, como el teórico y 
hasta el indiferente, que suman la to-
talidad casi dé la población cuban-i. 
tienen derecho á que continúe el pre-
sfnte estado dé concordia, como bien 
que á cada una de las tres corresponde 
por distintos títulos, y como posesión 
que á todas tres les pertenece ya. por 
rigurosa prescripción. 
E l elemento católico práctico tiene 
defecho á ello (y otra cosa es defrau-
darlo) porque si en la obra revolucio-
naria aceptó la separación de la Igle-
sia del Estado por el hecho de la re-
volución (que muchas no hubieran 
aceptado ante factum.) fué como ga-
rantía del libre ejercicio de su religión, 
como garantía de que había de conti-
nuar en la pacífica posesión de esa li-
bertad, en el pacífico ejercicio de sus 
prácticas. < 
Si para ser libre en la política se le 
hubiera puesto como precio el sacrificio 
de su conciencia, nunca hubiera acep-
tado la revolución. 
Si los revolucionarios impusieron á 
los evolucionistas el medio que ellos 
preferían en la consecución del fin co-
mún á todos, y los evolucionistas se 
avinieron á ello aceptándolo post fac-
tum. como decimos, no tienen derecho, 
sin embargo, los primeros para privar 
á los segundos de libertad ninguna de 
las que tenían, y que en nada se oponen 
al hecho, al fin común de la indepen-
dencia. 
E l elemento teórico, es decir, el de 
las creencias sin ejerciejo de obras, que 
aquí es el más numeroso (en Xorte 
América es casi desconocido) tiene, así 
mismo, derecho á reportar de esa se-
paración de poderes, lo que con elia se 
pretendía : la paz, el bienestar social 
que de ella resulta. 
¿Y puede ser otro el fin de los revo-
lucionarios al adoptar esta medida en 
un país donde no había otras religio-
nes ? 
/.Es que su propósito al separar los 
poderes fué encender la lucha reli-
giosa ? 
Y finalmente el elemento indiferen-
te con más veras que ninguno (si nó 
no es indiferente) exige que se sacri-
fiquen ideas particulares, y no se to-
quen estas materias: nada más opues-
to á la indiferencia religiosa que las 
mixturas en la gestión de ambos pode-
res. 
Y todos tres con la Constitución en 
la mano piden la misma cosa: 
Que haya verdadera separación, es 
decir distancia y desligue, y no cruces 
ni intromisiones. 
Todo el país y mucho más. el Gobier-
no tiene que reconocer en ello un ver-
dadero interés creado aunque del or-
den moral, con existencia ya tan larga 
como la vida de la República, cuya im-
portancia no es meramente individual 
ó personal ni siquiera de grupo sino de 
interés social, porque nace de un ver-
dadero hecho social, y obligación de los 
gobiernos es reconocer y respetar los 
hechos sociales, cualquiera que sea el 
origen que estos tengan, y mucho más 
cuando ellos son resultado de una 
aceptación general siquiera sea ésta im-
plícita. 
L a Iglesia pai*a nada molesta al Es-
tado ni invade su jurisdicción: lo res-
peta y hace respetar; porque ya se sabs 
que es doctrina suya corriente, que las 
leyes justas del Estado son al creyente 
de estricta ó ineludible oblitración. 
Los católicos votan indistintamente 
por el partido que actualmente go-
bierna como por el conservador. Si con 
burla de su nombre y de la amplitud 
de sa doctrina, se promulgan leyes 
opresoras de sus pacíficos derechos, se 
verán obligado, á dejar de ser paufi-
eos, y á organizarse como nartido nolí-
tieo y el día que esto suceda (que Dios 
no lo quiera) tendremos un nuevo y 
azaroso problema en la política, y un 
elemento nuevo de discordia en la so-
ciedad. 
Y francamente, sentimos que enca-
bece firmando ese proyecto de ley un 
nombre que puede significar cualquier 
cosa menos restricción, menos mez-
quindad, como no-s gusta más oue ver 
al ácruila haciendo presa en víctimas 
indefensas, contemplarla en raudo 
vuelo sobre las nubes... 
Epilogo.—Finalmente, y como com-
plemento de todo lo dicho, podemos 
afirmar y afirmamos, que las pron <io-
nes públ icas están claramente consig-
nadas en el citado artículo 26 de la 
Constitución, al exigir en él que se 
respete el orden público. 
¿Pero es que puede faltarse al or-
den público si el ejercicio del culto se 
celebra en privado* 
Luego supone que ocurre en lugar 
público (uno de los cuales es la vía ur-
bana) y eso y no otra cosa es una pro-
cesión. 
De manera que así como la partícula 
"sin otra l i m i t a c i ó n " prohibe excluir 
religiones (que sea ésta ó aquella), pro-
hibe excluir cultos (que sea interno ó 
externo), así la partícula "respeto al 
orden p ú b l i c o , " supone que el culto y 
la religión se ejercitan en lugar pú-
blico. 
E s pues, el artículo 26, extensión y 
explicación del 25, en gracia de las 
manifestaciones de carácter religioso 
que, por su importancia y consecuen-
ciax exigen claridad y determinación 
en la ley. 
Y no haya recurso á decir que, sien-
do públicos los templos, al orden en 
ellos guardado puede extenderse la 
previsión de la ley: 
1o.—Porque dado que el templo sea 
lugar tan público como la calle, lo que 
no es verdad, porque la prddiridad de 
un local no lo da el concurso de gen-
tes sino la jurisdicción á que pertene-
ce; dado ello de gracia, repito, hay 
que darle también las mismas conse-
cuencias que de ello se siguen • luego 
indistintamente puede ser la vía lugar 
de una reunión relisriosa. ya que sé su-
ponen lugares igualmente públicos. 
2o.—Porque si á solo el interior del 
templo se refiere este orden público á 
que mira la Constitución, á sólo ese in-
terior hay que referir á pari esr "res-
peto á la moral cristiana/' resultando 
\ma manifiesta contradicción: 
Que se proclama libre el ejercicio de 
toda religión, y á su vez que en el in-
terior de los templos todos se les pre-
ceptúa la religión cristiana, porque '.4 
moral de Cristo es parte esencial de su 
religión. 
¿Cómo puede ser libre la profesión 
del budismo, del judaismo, etc.. si se 1? 
exige ¡dentro de su propio templo! 
consideraciones para con la moral cri--
tiana. qne es enteramente incompatible 
con ellas? 
Luego al suponerse que pueda haber 
conflicto de dos cultos en lugar públi-
co, supone que éste no es el fenuplo del 
contrario sino lugar neutral, es decir, 
la n a pública. 
Y lo mismC: si en la palabra viibli^o 
se incluye el templo, a fortiori debe in-
cluirse la v i á : puesto que si allí p\udr 
haber concurso de dos religiones, mu-
cho más posible es que lo haya aqui: 
Luego la ley prevé y permite la reli-
gión en leb calle. 
E . A. B. 
La j o l í t i c a j o r flemro 
¿ S i g u e l a o b s t r u c c i ó n ? 
Anoche, como los lectores habrán 
visto en otra sección de este mi§mo nú-
mero, no celebró sesión la Cámara de 
Representantes, que la tenía anuncia-
da para las ocho y media. 
L a lluvia, indudablemente, fué la 
única causa de que no concurriese el 
suficiente número de señores represen-
tantes para integrar el debido quorum. 
Sin embargo, alguien echó la culpa 
de que no hubiese sesión al ya famoso 
grupo de "los anarquistas," que capi-
tanea Wifredo Fernández . . . 
Hablamos anoche con éste, que fué 
uno de los que asistieron, y, natural-
mente, nos negó ser el causante de la 
falta de quorum. 
— i ;? 
—Xo teníamos por qué no asistir á 
la sesión de esta noche, en la que no 
se había de tratar de los Presupuestos, 
y sí sólo de asuntos generales que & 
unos ó á otros nos interesan. 
-—á ? 
—Mañana ^a será otra cosa. Pue-
de haber sesión. . . y puede no haber-
l a . . . 
? 
—Depende de que llegue á tiem-
fto cierto Mensaje, del que tanto se ha 
hablado ya. 
. ' 9 
—Por lo pronto, nos conformamos 
con la reposición del señor Aurelio 
Ramos pierio en el puesto que tenía 
en la Secretaría de Gobernación, 
bajen más de 10 horas, se les abone 
un 50 por 100 más sobre salario ordi-
nario. 
4o-—Que al obrero que desee aban-
donar el trabajo se le pague el jornal 
devengado. 
5°-—Que se desinfecten las zanjas, 
en los lugares que sea necesario. 
6o.—Que se parapeten las paredes 
dejas zanjas para evitar accidentes. 
7o-—Que se exija á los capataces 
que empleen formas correctas con los 
obreros: y 
8o.—Que no se rebaje ni despida á 
| ningún obrero sino lo merece á juicio 
de sus compañeros. 
Los representantes de la Compañía 
del Alcantarillado manifestaron al Al-
calde que ellos estaban dispuestos á 
acceder á algunas de las peticiones de 
los obreros, por estimarlas justas, pero 
no á todas las formuladas. 
E n vista de esto el Alcalde, con ob-
— E l doctor Ferrara ha servido de 
intermediario para que depusiéramos 
nuestra actitud, y de esperar ê  que 
su gestión resulte totalmente eficaz. 
—Si la satisfacción no llega, 
intentará que no hava quorum. .. 
ro yo creo que lo habrá. 
se 
Pe-
E C R O L O G ! A 
E l g e n e r a l G a r r i c h . 
¡Por el último correo ha llegado la 
triste noticia de haber fallecido en Ma-
| drid el General de División del 
¡ Cuerpo de Estado 'Mayor D. Jorge Ga-
I rrido y Alio, cubano perteneciente á 
una ilustre familia. 
Fué muy querido en toda la isla 
por su caballerosidad é inteligencia. 
Dos veces ejerció el mando de Go-
bernador Civil y Militar en Santiago 
de 'Cuba y desempeñó distintos cargos 
en •Sancti-Spiritus y en la Habana, 
siendo altamente apreciado por su 
benignidad y buen carácter dejando 
muy gratos recuerdas. 
En España era umversalmente que-
rido. Dios tenga en su santa gloria 
al noble y pundonoroso militar y reci-
ban nuestro pésame sus familiares. 
Y no quiso decirnos más el joven y 
batallador representante, que en tan 
breve tiempo ha conquistado tan pree-
minente posición entre los legislado-
res. 
E l señor Argos, otro de los "anar-
quistas"—que en junto pasan de los 
veinte—preguntaba si no se debería 
también de insistir en la obstrucción, 
de aprobarse ciertas enmiendas que al 
presupuesto de Agricultura se propone 
presentar el doctor Ferrara, solicitando 
la supresión de determinados organis-
mos que considera inútiles. 
—Mi provincia—decía el señor Ar-
gos—es esencialmente agrícola, y todo 
lo que se suprima en tal departamento 
la perjudicará. Entiendo vu, por tan-
to. . . 
Xo sabemos lo que entenderán sus 
compañeros. 
»*# 
E l señor Fernández de Castro ex-
clamRba. en alta voz : 
—"Me parece que la comedia ya va 
prolongándose demasifldo. -Xo .será 
hora de que echemos el telón? E l pú-
blico acaso nos lo agradeciera... 
Puede que estó en lo eierto el se-
ñor Fernández de Castro. 
H U Í L G T ^ PERSPECTIVA 
Ayer, al medio día. eomuirrieron á 
la residencia particular del Alcalde el 
Vicepresidente de la Compañía cons-
tructora del Alcantarillado y el Abo-
gado Consultor de la misma, á partici-
parle al doctor Cárdenas que los obre-
ros que emplean en las obras le.s ha-
bían dirigido un escrito comunicándo-
les que se declararían hoy en huelga 
si la Compañía ño accedía á las peti-
ciones siguientes: 
lo.—Que no se pague menos jor-
nal de $1-50. 
2o.—Que los domingos se les pague 
jornal doble. 
3o.—Que cuando de noche se tra-
jeto de evitar el conflicto anunciado, 
dirigió una comunicación al Antonio 
J . Vietes. que es quien fírma la peti-
ción en nombre de sus compañeros, ci-
tándolo á su despacho, á las 2 de la tar-
de, para un cambio de impresiones; 
pero dicho obrero no concurrió á la ci-
ta, ignorándose si por causa del mal 
tiempo reinante ó por algún otro mo-
tivo. • 
E l Alcalde, doctor Cárdenas, ha to-
mado medidas previsoras para el caso 
de que los obreros del alcantarillado, 
persistiendo en su actitud, se declaren 
hoy en huelga. N 
Entre esas medidas figura la de que 
la policía ejerza vigilancia constante 
en aquellos lugares donde las zanjas 
abiertas para las obras son muy pro-
fundas, á fin de evitar que los obreros 
descontentos liten algún andamio ó 
parapeto y p lan cerrarse las zanjas 
y producir desgracias. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
E L A U T O P I A N O 
v s n n r e x c e l e n c i a e l i n s t r u m e n t o m á s p e r l e c t o d e s u c l a s e . P u e d e V d . 
t o c ^ / e ^ é f m á s d e 3 . S 0 Ü p i e z a s m u s i c a U * T ^ ^ ^ t 
m e c a n i s m o s e n c i l l o , su c O B s t r u c e i ó n s ó l i d a . F ^ » ^ - 4 ^ s ¿ ¿ 0 
M O S T R A R E M O S C O N S U M O G U S T O , ^ U r o n t a d o v á p l a n o s 
a d e m á s , p i a n o s m a g n í f i c o s a l e m a n e s y a m e r i c a n o s , a l c o n t a d o y a p lazos , 
de d i s t i n t a s c la se s de m a d e r a s , c l a r a s , o s c u r a s y negrras. 
Unico agente autorizado en Cuba: E. C U S T I N , Habana 9 4 ( c e r c a de O b i s p o ) 
Jn. 
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E l "Bazán" agredido—El cañonero 
foguea á los moros haciéndoles nu-
merosas bajas. 
Melilla 23. 
E l cañonero "Alva-o de Bazán" 
fué agredido por los moros en la en-
senada de Betoyo. 
E l buque contestó haciendo fuego 
de cañón y causándoles bajas. 
A bordo no ocurrió ninguna nove-
dad. 
Detalles de la agresión. 
Melilla 23. 
A la una y media de la tarde de 
hoy fondeó el cañonero "Don Alvaro 
de Bazán," que hacia el crucero por 
la costa marroquí y procedía de Tán-
ger. 
Anoche, á última hora, salió de Al-
hucemas con rumbo á Melilla. A] lle-
gar á la ensenada de Betoya, entre el 
cabo de Quilates y Tres Forcas, divi-
só á un cárabo moruno que se dirigía 
hacia la playa de Beusaid. Apresura-
damente el cañonero destacó un bote 
con siete marineros armados, al man-
do del alférez de navio don Manuel 
Pastor. 
Los tripulantes del cárabo manifes-
taron que procedían .ie Melilla, den-
se vendieron huevos, y que regresa-
ban á Alhucemas. 
El alférez, después de reconocer el 
cárabo, se retiró al cañonero, dando 
cuenta á su comandante del servicio. 
Mientras los marinos se prepara-
ban para izar el bote los rporos hicie-
ron una nutrida descarga contra el 
buque. 
Varias balas atravesaron una de 
las bandas del bote. 
E l comandante del Bazán" orde-
nó que se tocara á zafarrancho de 
combate en vista de ,que los moros 
continuaban disparando desde la pla-
ya, y les contestó con un bote de me-
tralla que hizo muchas bajas, vistas 
desde bordo. 
Un moro logró huir, avisando á los 
kabileños cercanos, los cuales acudie-
ron á la playa, continuando haciendo 
fuego. 
E l buque les contestó á tiros de ca-
ñón, cayendo la metralla sobre los 
agresores, que se retiraron. ^ 
Continuó la marcha el buque, vi-
niendo á Melilla, donde dió cuenta 
del suceso. 
A bordo del cañonero han sido co-
locados esta tarde planchas de acero 
para proteger el casco del buque. Un 
ventilador del "Don Alvaro de Ba-
zán," así como toda la cubierta, están 
acribillados á balazos. 
No ocurrió novedad alguna á bor-
do del buque. 
Mañana, de madrugada, zarpará el 
"Alvaro de Bazán" para hacer un 
nuevo recorrido por las costas. 
E l capitán del puerto, señor Ariño, 
fué esta tarde á bordo del cañonero, 
ignorándose las órdenes que llevaba. 
^Milagrosamente no ocurrieron des-
gracias á bordo del "Bazán," pues 
tiene más de 70 balazos en el casc'o, 
siendo la mayoría de fusil maiisser. 
.La tripulación no hizo fuego de fu-
sil contra los agresores. 
Carta de Tetuán.—La noticia aquí.—• 
Los del Kuf son hispancfilos de ac-
ción.—El dinsro español y los n3-
gocios en Africa. 
Tetuán 23. 
L a opinión general en esta plaza, 
es la de que las tropas de Ceuta van 
corriéndose lentamente por la costa, 
poco á poco, y que un día aparecerán 
puestos de tropa nuestra en Monte 
Dersa y en los alrededores de Tetuán. 
Yo, entre otros españoles, trato de ir 
desvaneciendo esta creencia. Pero los 
moros, y sobre todo los judíos no re-
nuncian á su esperanza. Esperan la 
dominación española como una libe-
ración, con la alegría con que se 
aguarda la hora del triunfo. 
L a impresión producida por la to-
ma de Cabo Xegrón, ha sido una gran 
alegría para los elementos tetuaníes. 
E l Cónsul de España trató de re-
catar la noticia; pero luego llegaron 
los pescadores y arrieros que venían 
de la parte de Semkcui, y ellos pro-
palaron la nueva de la llegada al 
punto de la playa. 
L a exuberante fantasía de estos 
moros aumentó al relatarlo el apara-
to del desembarco. Ellos habían visto 
descender de las taba ivas remolcadas 
por los vaporcitos, más de 3.000 hom-
bres, ocho cañones Schneider y subir 
á la cumbre del monte donde empla-
zaron la artillería. 
A pesar de estas nuevas, abultadas 
y desquiciadas por la fantasía marro-
quí, la tranquilidad de la población 
no se alteró un punto. L a impresión 
fué de contento y de descanso. En la 
casa del bajá no hubo ningún sínto-
ma de agitación, sino la tranquilidad 
normal. El Bujasi. si teme, se resigna 
á la voluntad de Alá, puesto que no 
se cumple sino lo que está escrito. 
Se ha sabido que los kabileños del 
Kuf trabajaban antes del desembar-
co en Cabo Negrnn á favor de Espa-
ña. Emisarios del Kuf recorrieron to-
dos los aduares comprendidos entre 
Cabo Xegrón y Río Martín, para pe-
dir á cada kabileño quince hombres y 
levantar con ellos un tabor de poli-
cía en el campo, que •"'uese mandado 
por oficiales españoles y que se encar-
gara del orden y la vigilancia en el 
campo. Las kábilas requeridas prdie-
D I A S DE H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existía la crefneía de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando esto» órganos se hallan enfermos 
6 debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse peí causas triviales. 
Se siente Ud. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos Ies sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
E l hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones d é l o s ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
" Q u e n e r v i o s a e s t o y ! " 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
La» Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aqui 
mismo en el país se han dado casos inves-
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS; -
La Señora Doña Felicidad Argru-
dín, domiciliada eft la calle de Lúa 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguín, 
nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia á. las Pildoras d« 
Foster pava los Ríñones, certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxito, y en vista 
del buen resultado que á mí me han 
dado, me propongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
á fin de que otros puedan recibir 
igual beneficio. Para curar los acha-
ques de los ríñones y otros á que es-
tamos expuestas las mujeres, n creo 
que pueda haber medicina mejo: ¡ap-
iada que las Pildoras de Fost pa-
ra los Ríñones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co^ Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
X 
P í d a s e 0 D R 0 G l T E R I A S y b o t i c a s 
^ r » ^ ^ la curativa, vigomaate y Recoostituyeate 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \ \ \ m m m d h \ m D E H A B E L L . 
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ron un plazo para responder y con-
sultaron á la plaza, pero antes de que 
expirara el plazo, ha venido el esta-
blecimiento de un panto español en 
Oabo Negrón. No se sabe aún qué dis-
posición tomarán los kabileños del 
Kuf a-nte esta nueva actitud. 
Constantemente llegan á Tetuán, 
de España, capitalistas y representan-
tes de empresas que, esperanzadas en 
la próxima ocupación de esta ciudad 
por nuestras tropas, gestionan com-
pra de fincas y establecimientos de 
negocios. Esto nos favorece y honra, 
y es el más rotundo mentís á la igno-
rancia ó mala fe de ciertos entes des-
preciables, que sólo saben deprimir 
nuestra raza, tachándola de indolente 
y poco emprendedora. Es de esperar 
que, llevada á cabo la ocupación, ven-
dría de las provincias nndalnza-s y va-
lencianas una avalancha de nesroeian-
tes é industriales, como ocurrió en los 
territorios del Rif, con motivo de la 
liltima campaña de Melilla. 
en el Palacio de Buckingham, seguida ! Tito y Enrice Coleman, el pintor de 
de una ''soirée" de gala, abriendo el la campiña romana. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 13. 
Observaciones á, las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759'62; Habana, 760'70; Matanzas, 760'96; 
Camagüey, 760*75; Manzanillo 760'20; San-
tiag-o de Cuba, 761'29. 
Temperaturas: Pinar del Río, del momen-
to, 25'0, máxima 27'0, mínima 24*6; Habana, 
del momento, 24'8, máxima 27'5, mínima 
22*7; Matanzas, del momento, 23'9. máxima 
28'0, mínima 22'0; Camagüey, del momento, 
2i)'6, máxima 29'9, mínima 24'0; Manzani-
Jlo, del momento, 27'5, máxima 32'0, míni-
ma 23'6; Santiago de Cuba, del momento, 
29*0, máxima 32'3, mínima 25*8. 
Viento: Pinar del Río, NE., flojo; Haba-
na, S., 2*7 metros por segundo; Matanzas, 
S., flojo; Camagüey, E., 1'3 metros por se-
gundo; Manzanillo, calma; Santiago de Cu-
ba, SE., flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, lO'O; 
Habana, 3'0; Matanzas, 10'4; Camagüev, 
1'2. 
Estado del délo: Pinar d-el Río, Matan-
zas, Camagüey y Manzanillo, cubierto; Ha-
bana, lluvioso; Santiago de Cuba, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de Pinar 
del Río, toda la de la Habana excepto en 
Bejucal, toda la de Santa Clara y en Ca-
magüey, Júcaro, San Jerónimo, Ceballos, 
Morón, Minas, Lugareño, Nuevitás, Siba-
nlcú, Cascorro, Francisco, Jatibonlco, Tu-
nas, San Andrés, Auras, Velasco, Gibara y 
Veguitas. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Los emperadores de Alemania en 
Londres.—Una "nota oficiosa."— 
Programa de la estancia de los Em-
peradores en Londres. 
Londres 17. 
Una "nota oficiosa" facilitada á la 
prensa, declara que los Soberanos ale-
manes se muestran mny satisfedhos 
de la cordial recepción que les ha dis-
pensado la ciudad de Londres, y aña-
de que la visita del Kaiser, aunque 
obedeciendo á un mero asunto de fa-
milia, ha de tener el mejor resultado 
para las relaciones de los dos países 
y de los dos Soberanos. 
Hoy, los Emperadoras de Alema-
nia y su hija, la Princesa Luisa, al-
morzaron con los reyes en el Palacio 
de Buckingham, y después de asistir 
á un banquete que se celebró en ho-
nor suyo en la Embajada de Alema-
nia, fueron á presenciar la función de 
gala que se daba en uno de los prin-
cipales teatros. 
E l Kaiser almorzará el jueves en la 
casa de Mr. Haldane, Ministro de la 
Guerra, y comerá en casa de lord 
Lansdowne. "leader" anionista de la 
Cámara de los Lores. 
E l viernes los Sobera/nos alemanes 
almorzarán en casa de los Duques de 
Connanght. 
Por la tarde habrá comida íntima 
baile los Soberanos alemanes é ingle-
ses, los cuales dirigiráa la "quadiille 
Royal." 
El sábado, por la mañana, los Em-
peradores, acompañados de su hija, 
saldrán de Londres en tren especial, 
para dirigirse á bordo del yate "Ho-
henzollern." 
Sir William S. Gilbert. 
Londres 30. 
La triste nueva de haber perecido 
ahogado Sir W. S. Gilbert en el lago 
que existe en su elegante residencia 
de campo, en Harrow, ha consterna-
do á esta capital. 
Sir William permaneció toda la ma-
ñana del día en que ocurrió el fatal 
accidente, el 29 de Mayo, en Londres, 
regresando al mediodía á Harrow. Co-
mo tenía de costumbre, se dirigió al 
lago para hacer sus ejercicios de na-
tación. Algunas de sus amigas que le 
habían acompañado al citado lugar 
observaron que nadaba con dificul-
tad, luchando por mantenerse á flote. 
Inmediatamente corrieron en busca 
de auxilio. 
«Sus sirvientes acudieron con pron-
titud, pero cuando su cuerpo fué res-
catado ya la vida se hallaba extinta. 
Ignórase la causa real de su muer-
te, atribuyéndose á que sufriera un 
síncope. 
El lago sólo tenía pocos pies de 
profundidad y no había piedras en el 
fondo. 
La prensa inglesa lamenta sensible-
mente la muerte del gran escritor 
dramático, considéralo, según la ley 
clásica, como el escritor "que" reali-
zara más esfuerzos para que la socie-
dad deplorara sus debilidades, que 
muchos de los que trataron de refor-
marla empleando los métodos más 
austeros." 
Un triunfo de España. 
Muy complacidos publicamos á con-
tinuación un suelto de uno de los dia-
rios de Madrid, por referirse al legí-
timo triunfo alcanzado en Roma por 
un oficial del ejército español. 
Dice así el colega madrileño: 
"Telegrafían de Roma que ha ga-
nado el primer premio en el concurso 
hípico internacional el capitán espa-
ñol señor Menéndez, del regimiento 
lanceros del Príncipe, con el caballo 
"Fakir." 
El concurso era importantísimo por 
tomar parte en él 150 oficiales de to-
dos los países, los mejores jinetes del 
mundo con sus más escogidos caba-
l los; ventilaban la cuestión de la su-
premacía entre las dos escuelas ó mé-
todos: el francés y el italiano. El ca-
pitán español ha ganado con un ca-
ballo de reglamento, perteneciente á 
eu escuadrón y que fué elegido por el 
coronel del regimiento, señor Herre-
ro. 
La Exposición de Roma 
Roma, 22. 
La Exposición de Arte, reciente-
mente inaugurada en Roma, tiene un 
fondo como jamás pudo encontrarse 
en otro certamen: las termas de Dio-
clcciano, el castillo de Saint-Angelo 
y la villa Borghose. 
Pintores y escultores exponen en 
el maguí íleo certamen, como curiosi-
dad extraordinaria, un pian de re-
construcción de la Roma Imperial. 
En el Castillo de Saint-Angelo se 
admira un Museo de arte retrospecti-
vo, soberbio. 
La villa Borghese es el sitio donde 
se encuentran las obras de l5*1 moder-
na escuela italiana, reflejo de los Sa-
lones de París. 
Las más notables son las de Ettore 
La Exposición inglesa es magnífica, 
admirándose obras de los siglos de la 
historia artística de la Gran Bretaña. 
Las secciones de retratistas del si-
glo X V I I I y de los prerrafaelistas 
Millais. Dante, Gabriel Rosati, Bur-
ne Jones y otros, son dignas del favor 
que le otorgan los visitantes. 
También es notable la Exposición 
alemana. 
Un gran crítico inglés, hablando de 
las comparaciones entre la pintura y 
escultura del pasado y la moderna, 
ha dicho qne "el siglo X X ha perdi-
do el sentido del arte." 
T O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Gonzalo Pendás Fermn-
dez, Ricardo Aivarez Albuerne, José 
Suárez Pérez, Agustín González Mar-
tínez, José Martínez Lombardero, Jo-
sé A. Ramos, Pedro Martínez Otero, 
José Suárez Suárez, Benito íleheva-
rría, Bernardo González Aivarez. Lá-
zaro Pérez Paz, Agustín Reguera Lei-
rana, Pedro Calvo García, Floriano 
Jaspe Meiras, José García de León, 
iMauuel Corral Martínez. 
Ingresaron: Julio Martínez Fer-
nández, Florentino Fernández Caso, 
Felipe Bueno Suárez, Laureano Aiva-
rez Aivarez, señora Leocadia Aiva-
rez Hernández. Julio Pérez Rojas, 
Manuel Fernández Castillo. Alfredo 
Blanco Fernández. Julián Soto Lon-
go Barroso. Ba'lbiuo Menéndez Aiva-
rez, Vííctor M. Pérez Fernández, Sal-
vador Díaz García, Jhoman C. Co-
nell, Juan ViMademoros, Ramón Me-
néndez González,. José Vallina Gar-
cía, Antonio García Rodríguez, Fer-
nando Granda Ardavin, Ceferino 
González Fernández, Celestino Igle-
sias Menéndez. Luciano Viadero Ai-
varez. Tito Lorenzo Fernández. José 
Grames. Ramón Cienfuegos Flores, 
Emilio Gómez Allende, José Fernán-
dez Arduengo. Juan José García, Ma-
nuel Díaz Suárez. Fernando Castro 
Blanco. Julio Soler Díaz, Diego Fer-
nández Incógnito. Mariano V:íra Gar-
cía, Antonio Fernández Rivero, Sal-
vador Fernández Diego. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Pablo Fernández Ar-
nosa, Manuel Alen Xúñez, Armando 
Martínez Arcilla. José López, Ramón 
Vázquez García, Horacio Rosendo 
Cuba Funcasta. Paulino Xeira Ra-
mos. Nicanor Xeira González, Ramón 
Lodeiro Otero, Juan Balsa P^teira. 
Luis Paraños Fernández, Antonio 
Vázquez Gómez. José Carballal Fer-
nández. Hermógenes Blanco Morán, 
Joaquín Rodríguez Montero, Eugenio 
Aivarez Rojas, Cándido Calvo Fer-
nández. José Pillado Menan, Jesñs 
Amboage Fidalgo. Juan Carpintero 
Vázquez, Enrique Saltalamachea 'Se-
gura, José Arias Ledo. José Barros 
Soto, Maximino Calbán López, José 
Saavedra Picos, Manuel Iravedra Ló-
pez, Vicente Xovo López. Manuel 
Fernández González, Francisco Pé-
rez, Antonio Costa Bouza, Mariano 
Ouiguirey Brea. Antonio Xovoa Va-
la. Antonio Prieto Marrondo. Hilario 
Cruz Franqui. Emilio López Vázquez, 
J e s ú s Xúñez Villamil, Juan Manciro, 
Feliciano Seijo Barro. 
De alta: Antonio Pena Formoso. 
Vicente López López. Antonio Sabín 
Suárez, José Basteiro xindújar, Fran-
cisco Gómez Pérez, Manuel Díaz Lus-
quiños, Pedro Fernández Estévez, 
Ramón Mosquera Fernández, José 
Vizoso Ares. Constantino Aldemun-
do Mosquera, Aquilino Ventosa Vi-
llatelle. Manuel Expósito Sonto, Be-
nigno Gómez Rodríguez, José Paz Be-
llo, Camilo Villar Fernández, José A. 
Domenech Dopico, Luis Casimiro 
Fernández, José Fernández Gómez, 
Manuel Corbellón García. Ramiro Ga-
i liano Cores. 
EN "LA PURISIMA" 
i Ingresaron: Fermín Travieso Na-
! ranjo, Oscar Palmer de la Hoz. Quin-
j tín Fernández Barcena. José Echeva-
• rría- Solar. Francisco Maroto Nicolás, 
Juan Astol Moreira, Agustín Martí-
nez Gornarán, Ramón Grau Ramis, 
Rafael Fernández Carballo, Benigno 
Jorrín Martínez, Teodoro Arrieta 
Aramburoáa'bala. Lucas Bulnes Pra-
do, Mariano Callejas Arias Juan Fel-
gar Mauriz, Fernando Montes Alfon-
so, Miguel Lugo Arellanes. Pablo 
Hernández García.. José Ibarreche 
Arismendi. Enrique Blanco Valdespi-
no, José Ferrer Castelló. Leonardo de 
CHis Martínez, Victoriano Llanes 
Cuariste. Lris País Acevedo. Eduar-
! do Prieto Hernández. Avelino Díaz 
I Vega. Agapito Lavín Lavín, Jorsre 
¡ Abraham, Cándido Fernández Con-
ceneión. 
De alta: Manuel Rodrísmez Rivei-
ro. Antonio Cruz Patrocinio. Rafael 
i TMaz Barroso, José Pablo Blanco del 
Monte. R-nilón Lora López. Enrique 
Cabrales Ramos. Baltasar Cabezas 
Arias. Rafael Silva Valdivia. Herme-
negildo Garcn. Suveiro, Vicente Ar-
mas Valdés. Miguel González Aguiar. 
Juan Haces Madrid. Jocé R-ndrísru ẑ 
Castro. Felvpe Grado Vélez. Julián 
lastra Humara. Antonio Mariscal 
Gómez. Tomás Pérez Martínez. Jxntíi 
González Fernández. Joaqrín CataTá 
Gené, Antonio Arrecons. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Josefa Fernández, Jo-
sefa Yara. 
De alta: Onofre Vives Ferrer, Jo-
sé Mendoza, Vicente Pujol, Isabel 
Alaes Gómez, Manuela Reyes. 
CENTRO CASTELLANO 
De alta : Elíaz Zúñiga. 
Ingresado: Antolín Blanco Arias. 
P O R U S O F I C Í N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Viaje transferido 
Ei viaje á Santa Clara que el Se-
cretario de Gobernación, Sr. Macha-
do, tenía anunciado para el sábado 
venidero, lo ha transferido para el 
domingo 18, por la mañana. 
las facultades del Presidente de la 
República el revocar d acuerdo de 
referencia, dictado por el Goberna-
dor. 
M U R I E N D O D E H A M B R E 
E M M E D B O D E L A A B U N D A N C I A 
La dispepsia era el más formidable enemigo de la humanidad hasta que se des-
cubrió el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de ííacalao. 
Cuando no se digiere bien el organismo no recjbe la alimentación necesaria, la 
pangre se debilita y disminuye, el sistema nervioso se vuelve irritable y sobrevienen 
el desaliento y la desesperación. Los tejidos y los órganos ae van consurniendo de 
Inanición. 
Una cadena no es más fuerte que su más débil eslabón. El cuerpo humano no e>s 
más fuerte que su más débil órgano. Un estómago debilitado y enfermo convierte al 
Biatema en fácil presa de todas las enfermedades. Así se explica el que muchos ob-
eervadores hayan proclamado m̂ e la mala digestión es causa de más de un 75 por 
ciento de todas las enfermedades. El Vino de Stearns destruye radicalmente el 
origen de esta afección. Aumenta el apetito, facilita la asimilación de los alimentos 
y restablece, por lo tanto, al estómago y órganos digestivos en su primitivo vigor y 
estado saludable. A la vez que contiene todos los principios curativos del aceite de 
hígado de bacalao, ep de un gusto delicioso y perfectamente tolerado por los es-
tómagos más sensibles. 
Véase lo que dice éh Dr. G. Mendlzáhal, Profesor de Clínica y Patología en la 
Escuela Nacional de Medicina de Méjico: "Habiendo usado durante un año el Vi-
no de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao, tengo satisfacción en decir que mis 
pacientes siempre han mejorado con su uso. Es uno de los mejores tónicos que co-
nozco. Es tolerabie por los estómagos más delicados. 
Nosotros invitamos á usted á probar y á examinar personalmente esta maravi-
llosa medicina, para que así pueda convencerse de la verdad de nuestras manifes-
taciones y pueda á la vez hacer un gran bien á todos sus amigos que sufren del es-
tómago, recomendándoles que tomen en seguida el Vino de Stearns. 
P í d a s s e en las Boticas 
F R E D E R I C K E S T E A R N S & C I A 
Fabricantes de Productos Químicos y Farmacéuticos 
I > © - t x * o l t - I ^ í i o l x . JE¡m T J . 
A P 1 0 L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l f lujo m e n s u a l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s a s i c o m o 
l o s d o l o r e s y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
PARIS, 8, Rae Yloíenn» 
y en todas farmacias. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Consultas 
So ha evacuado la consulta hecha 
por ]a Secretaría de Gobernación á 
esta de Justicia, respecto á si el Pre-
sidente de la República tiene compe-
tencia para revocar 1H resolución de 
un Gobernador Provincial suspen-
diendo el acuerdo de un Ayuntamien-
to de acudir á los tribunales de justi-
cia para establecer recurso legal con-
tra el acuerdo de suspensión del Al-
calde Municipal, en el sentido de que 
teniendo fuerza coercitiva la resolu-
ción del Gobernador y siendo indiscu-
tible el derecho del Ayuntamiento de 
acudir á los tribunales, se crea por es-
ta última autoridad una situación es-
pecial de derecho, que sólo puede 
equilibrar el Presidente de la Repú-
blica usando de las facultades que le 
confiere el artículo 68 de la Constitu-
ción; por lo cual estima que está en 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
P A R A L A 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he asado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
E M F A V O R D E L 
( \ i N I M E Ñ T f T ] 
^ R E V DEL D O L O R ^ 
I S m n a i l 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos ei Vdi. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena íé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
graiis, y probar asi que sus resultado* 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r í n g C o . 
South Framingham, MaM., E. U. A. 
De v-nta en la Farmacia del Dr Ma-
ouel Jrbnson. Obispo 53 y 35. Habana. 




La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DR. J. C. AYER y CIA., LoweU.Msss., E. U. de A. 
T A L T I N T U R A F U M G E 
L a mejo r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De v e n t a en l a s pr inc ipales farmacias 7 d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL. Aguiar y Obrapia. 
C 1733 Jn.-l 
Consultada esta Secretaría de Jus-
ticia por la de Instrucción Pública 
acerca de si se encuentra vigente el 
artículo 61 do la Orden militar núme-
ro 368, de 1900, en la parte que se re-
fiere á la expulsión por faltar á sus 
deberes de los miembros de la Junta 
de Educación, se le ha evacuado en el 
sentido de que en vista del silencio de 
la Ley Escolar sobre esta materia, es 
de parecer que siendo los cargos de 
miembros de las mencionadas Juntas 
de carácter electivo, podría aplicár-
seles por analogía lo que dispone el 
artículo 140 de la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
Pena de muerte conmutada 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Jus-
ticia, ha resuelto indultar parcial-
mente á los penados José González 
Calleja, Cipriano Vázquez Carballé y 
Cecilio Pérez Majagón, conmutándo-
les por la de cadena perpetua la pena 
de muerte á que fueron condenados 
por la Audiencia de Pinar del Río, en 
sentencia de fecha 25 de Octubre de 
1910. dictada en la eaasa número 64 
del propio año. del Juzgado de Con-
solación del Sur, seguida contra los 
mismos por un delito de robo, _ con 
motivo del cual resultó homicidio; 
dejando subsistentes los demás pro-
nunciamientos de la santencia. 
Sobre una fianza 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Sr. Secretario de 
Justicia, ha resuelto denegar la devo-
lución de la fianza de $200 moneda 
oficial, solicitada por ei Juan Sei-
glie y Fernández, prestada en la cau-




Exámenes de Kindergarten 
A las ocho y media de la mañana 
de hoy darán comienzo los exámenes 
de prueba de curso de las alumnas de 
la Escuela Normal de Kindergarten, 
y durarán hasta el sábado 17. 
E l tribunal de examen lo integran 
las señoritas Consuelo Seiglie, Tere-
sa Rivero y María del C. Rodríguez, 
Inspectora General de Kindergarten, 
Directora y Vicedirectora de la Es-
cuela Normal, respectivamente, y las 
maestras de dichas enseñanzas seño-
ritas Isabel del Monte y Catalina Fer-
nández. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La irrigación en Vuelta Abajo 
Tan pronto como quede legalmente 
constituida la Comisión de irrigación. 
se constituirá en Pinar del Rí0 y ^ 
organizarán allí las oficinas pa^ " , 
trabajo que procede, quedando otra 
adscripta á la Direcci ón de Agricu-l. 
tura, en la Secretaría, que integra! 
rán empleados competentes para el 
desempeño de esas funciones. 
p]l actual Secretario de Agricultu. 
ra tiene verdadero interés en que eSñ 
estudio se lleve á eabo en forma prác-
tica, ya que de él deoen derivarse 
consecuencias beneficiosas para la ri. 
ca región vueltabajeru. 
Departamento de Trabajo 
En la Secretaría se dedica gran pte-
ferencia y activos trabajos á las ofi. 
ciñas que legalmente correspondan al 
Departamento de Trabajo, los cuales" 
se podrán apreciar tan pronto esté en 
vigor el nuevo presupuesto porque 
haya de regirse la Secretaría en PÍ 
nuevo año económico, pues se hace de 
todo punto indispensable reorganizar 
en forína adecuada cuanto haga reía-
ción á esta importantísima cuestión 
que encierra también todo lo que se 
refiere á inmigración, colonización 
casas de obreros, registros de los mis-
mes, estadísticas correspondientes y 
demás asuntos que deben constituir 
parte principal de dicho Departa-
mento. 
En su oportunidad se publicará to-
do cuanto viene trabajándose sobre 
estos asuntos transcendentales para 
que respondan de un modo efectivo á 
Jo -legislado sobre esa materia y á las 
¡necesidades sentidas d0 una buena or. 
ganización del trabajo. 
Al Jefe de Sanidad 
Se nos llama la atención sobre una 
queja y una instancia que han dirion. 
do á la Jefatura de Sanidad los due-
ños de la fonda situada en la calle 
de Dragones número 10. pidiendo el 
arreglo de una cloaca que por la pon-
diente inversa de su conducta, no 
arroja las aguas hacia al exterior sino 
hacia dentro de las casas, manteniendo 
allí un foco insalubre de aguas sucias. 
Rogamos á la Sanidad ordene el 
arreglo de esta cloaca para evitar ma-
yores daños á la salud de los vecinos. 
— . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley.—Contencioso.— 
demanda Alfredo Suárez Machado 
contra resolución de la Intervención 
General del Estado de 19 de Abril de 
1910 Presidente señor Hevia Letrado: 
Licenciado Sehmth. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía.-
Alfredo Lind contra Agustín Mufhz 
sobre reivindicación. Presidente señor 
Giberga. Letrado: Licenciado Manda-
ley. 
l l IMWITT-——' 
Extracto Doble y U n g ü e n t o de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
(6 AVELLANO ILÍQICO) 








s i : 
El Extracto alivia y cura 
como por encanto 'las Infla-
maciones y Dolores, el Reuma-
tismo, Terceduras, Golpes, 
Heridas, Hemorragias, etc. 
El Ungüento es un especifi-
co de notable eficacia para los 
Hemorroides ó Almorranas, 
Botones, Diviesos, Tumores, 
Hinchazones, Ulceras, etc. 
Notables por la sencillez de su aplicación y la maravillosa rapidez 
con que producen su efecto, se pueden recomendar con toda confianza, 
y deben tenerse constantemente á mano como providencia contra los 
golpes, caídas y demás accidentes y dolencias que diariamente ocouren 
en la familia. ^ . 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L A N M A N (&> K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
m 
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P o r q u é no se desembaraza Vd de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravísimas ? 
P o r q u é no emplea Vd inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sm embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesneradas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
la f o r t u n l * ^ con todas las condiciones de 
Acaba el sifior RlCHFrFT Ham,ent? para Ios nifl0s ^ 3 artos hasta 16). 
todas .as b o t i c a s T d S d ^ o s de su tratamiento en 
ha ̂ s e r ^ ^ ^ las enfermedades de la piel, 
que lo piden. 8 ««^amenté, por los deposítanos, a todas las personas 
> ~ ~ n gratuilamenu ete ^ ^ ^ ^ ^ 
• « i o h e l e t , 13, m Gamlietta, en Sedan (Francia) 
D,P08ÍtarÍ08 en " ^ V r j * * ™ ' ^ * ™ . Otispo 53 y 55-
Sr 0. José Sama, Uniente Rey, V i C á t e l a . 83, 95, 97. 
D I A l t I O DE L A M A E I N A . — E d ~ U a de la raariana.—Junio 14 de 1911. 
gala de lo Criminal. 
infracción de ley.—Eugenio Ripoli 
I la en eausa por leíiiones graves 
'\rado: Ricardo Duval.—^Ponente: 
E Stre.-->FÍ9ea'l, Bidegaray. 
T fracción de ley.—^^Manuel Fernán-
\odarsc. en causa por falsedad en 
cimento ofícial.—Iletrado: Mármol. 
P ente, Ferrer.—Fiscal, Figueredo. 
EN L A AODIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
\ycT tarde estuvieron señalados en 
ía' primera ¿le lo Criminal los j u i -
• orailes de las causas seguiidas eou-
610 Valentín Rubio por atentado; con-
Guililerma D u r á n y otros por robo 
contra Miguel Castells y Heliodoro 
Sjche, por amenazas. 
la Saila Segunda dos solamente: 
i s de las causas seguidas contra Ma-
uel García por estafa y contra Ma-
J L i Palma, por robo. ^ _ 
on la Sala Tercera los .inicios de 
las causas seguidas contra Tomás de 
! Cruz por abusos deshonestos, con-
A penlro Ruiz y Pedro Plasencia por 
hurto y contra Andrés Taquechel, 
' Embién por hurto. 
Algunos quedaron conclusos para 
sentencia. 
Oficial de Sala 
Kn la Sala Segunda de lo Criminal 
se ha habilitado al oficial de Secreta-
. ría señor Rodríguez Correa para que 
nreste sus servicios en la misma co-
¡no oficial de Sala, toda vez qüe el 
propietario doctor Diez Muro se en-
cuentra con licencia. 
Condenados 
I Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Condenando á. Pedro Mesa Milián, 
oor atentado, á dos años, cuatro me-
ses de prisión «correccional. 
Condenando á Juan de Juan y Sa-
bater, por infracción de la Ley Elec-
toral, á 30 pesos de multa. 
Condenando á Bernardino Vaíldés, 
por resistencia, á 30 días de encarce-
: lamiento. 
! La Sala Tercera también ha dictado 
sentencia condenando á Amado Cas-
tro (á) " F l C a t a l á n , " por robo, á seis 
años y 1 día de presidio correciconal. 
Este procesado es el mismo que se 
fugó de la Audiencia hace algunos 
meses, burlando la vigilancia del Es-
1 colta que lo conducía. 
Absueltos 
han dictado otras sentencias ab-
solviendo á Juan Antonio Sotolongo y 
IHa'-'ó por atentado, á Antonio Rosell y 
Ramón Alberich. por robo; á Ramón 
Rodríguez H c n á u d e z , por prevariea-
ein».' y á Francisco Marttnez Díaz, 
por estafa. 
Fe no en lo Civil—Juicio de mayor 
Cuant ía sobre cumplimiento de 
Contrato. 
La S: i ; , de lo Civil y Contencioso-
iadministrativo de esta Audiencia, ha-
)»ierdo visto los autos del juicio decla-
ra.tivn <lo mayor cuantía que sobre 
Mmmnlimiento de un contrato promo-
vió Miguel A. Rubio y Monfon ba-
jo la dirección del Ldo. Moisés Vieites 
contra la sucesión de don Juan 
Rov y López que compareció quien 
fué dirigido por el Licenciado Jesús 
Muría Barraqué y en el aoto de la vis-
ta por el Licenciado A/mando Rosa-
les ; cuyos autos pendían ante dicho 
Tribunal, por apelación oído libre-
mente al actor contra la sentencia 
dictarla 'que declaró sin lugar la de-, 
manda y absolvió de ella á la suce-
sión demandada con las coscas á car-
po de dicho actor, sin declarato-
ria de temeridad; siendo Ponen-
te el Magistrado señor Ambrosio 
T?. Moailes y Martínez ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, con 
las costas de esta segunda instancia 
fie cargo del apelante; y declarando 
f|no no se ha litigado con temeridad 
ni mala fe. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l 
En esta Saia las siguientes vistas: 
Sur.—Albert Wringht Ruker con-
tra Francisco de P. Astudillo, en co-
uro de pesos. Ejecutivo. 
'Poniente: Sr. Avellanal. 
Letrados: Sres, Solo, Roig y Men-
doza. 
Procuradores: SPS. Llama y Reguera 
Sur.—Eernando Acevedo y otro 
^ontra los herederos 6 causahabientes 
^ quienes representen de Petronila 
píadrano. Mayor cuantía. 
Ponente: Sr. Morales. 
le t rados: Sres. Viondi. Méndez 
Capote, Mendoza y L . Celorio. Estra-
dos. 
Procuradores: Sres. Castro S/rraiu 
y Zayas. 
Pste.—Elias y María de los Angeles 
^yñiga solicitando el primero adju-
dicarse en pleno dominio unas accio-
nes de que la primera es propietaria. 
Jurisdicción voluntaria. 
Ponente: Sr. Plazaola. 
l e t rado: Sr. Pichardo 
Procurador: Sr. G. Saez. 
Sr, Fiscal. 
, Además se celebrarán los siguientes 
Juicios orales: 
Sala Primera de lo Criminal 
ansa contra Antonio Herrera por 
coheoho. 
Causa contra Juan Costa, por estafa 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa contra Manuel Dávila, por 
rapto. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa contra Waldo Arósteg'ui. por 
raPto. 
t-ausa contra Baldomero Figarola y 
0trC5l por hurto. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, á notificarse, 
las siguientes personas: 
Letrados.—Teodoro Cardenal, Ro-
dolfo Fernández Criado. Pedro Áran-
go y Piña, Plácido Pérez Poussin^ Gas-
tón Mora. 
Procuradores— Matamoros, Grana-
dos. Castro, Reguera, Pereira Ma-
yorga, Aparicio, Reguera, González 
Daumy, Urquijo. Arjona. Sterlin* 
Leanés. Zayas, Llama, Llanusa. 
Partes y Mandatarios-^Juan I . Pie-
dra, Francisco Díaz, Emiliano Vivó 
Nieves Rodríguez, Urbano Herrera' 
Mauricio del Campo, Madrona Ga-
llart , Ricardo Dávila, César V. Maza 
Fernando G. Tariche, José J. Guicrou' 
Enrique Lavedán, Pedro Velázquez 
Crespo. 
L A S G R A N D E S O B R A S D E L A R S E N A L 
A c t u a l e s t a d o d e l a s o b r a s . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
S A L I D A D E L O L I V E T t E 
En la tarde de ayer zarpó de este 
puerto el ^ vapor correo americano 
'Ol ivet te" eon destino á €ayo Hue-
so y Tampa. 
Lleva carga general, corresponden-
cia y 50 pasajeros, entre las que figu-
ran 12 turistas y 18 tabaqueros. 
E L G E X E R A L A X D R A D E 
Ha embarcado para los l i tados Uni-
dos por la vía de Knights Key el 
General Ignacio Andrade, Ministro de 
Venezuela en -Cuba. 
Lleve feliz viaje. 
UN V I V E R O 
Ha sido inscripto en la Capitanía del 
Puerto, el vivero "Clo t i lde ," de la 
propiedad de los señores Vilar Senni 
y Compañía. 
TRACOMATOSO 
En el vapor "Esperanza" ha sido 
reembarcado para Veracruz el pasa-
jero Pedro García, que se encuentra 
atacado de tracoma. 
VAPOR DANES 
Procedente de Newport News entró 
en puerto ayer tarde el vapor danés 
"Nordamerika" que trae cargamen-
to de carbón. 
E L " ÍPREiMIER" 
E l vapor inglés "Premier" que 
prestó auxilio al yate " V i r g i n i a " en 
los colorados donde se encontraba va-
rado este último, poniéndolo á flote, y 
que dándole remolque entró en puer-
to en la mañana de ayer, se hizo nue-
vamente á la mar en la tarde del mis-
mo día, con destino á aquel lugar, pa-
ra recoger un ancla y otros objetos, 
pertenecientes al referido yacht, que 
habían quedado allí. 
- E L A L T A I 
Para Xew York salió anoche el va-
por alemán " A l t a i . " 
Lleva 50 pasajeros. 
E L ESPERANZA 
•Salió anoche para Veracruz, el va-
por americano "Esperanza" con car-
ga y pasajeros. 
E L A L L E G H A N Y 
Ha sido despachado para el puerto 
de Cienfuegos el vapor alemán "Al leg-
hanv." 
CASL'AL 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca, fué asistido ayer, Juan Mova, 
de una herida sobre el arco superciliar 
izquierdo y otra en la región molar del 
mismo lado y varias escoriaciones, que 
sufrió al dar una caída, al pretender 
saltar del muelle del segundo distrito 
á la lancha de carga "habanera." 
DENUNCIA 
A l pasajero del vapor "Ol ive t t e" 
•llegado á este puerto en la mañana de 
ayer, denunció á la {volicía del puerto, 
que al trasladarse del citado vapor 
al remolcador que debía de conducirlo 
á la casilla de pasajeros en la machi-
na, un individuo al que solo conoce 
de vista, le hurtó varios objetos que 
aprecia en $7 moneda americana. 
L A N A V A B R E 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernest Gaye el vapor francés 
" L a Navarre" salió de Veracruz el 
lunes y llegará á este puerto el miér-
coles, para salir con rumbo á Europa 
el 15 á les de la tarde. 
Los equipajes tienen que ser entre-
gados el día 14 en el muelle de la Ma-
ohiua. 
EL V I R G I N I A 
Los propietarias del remolcador 
•'Venus," señores Vilar, Senra y Ga., 
han presentado en el Juzgado de pri-
mera instancia del Sur, un embargo 
contra el seg.iro del yacht amerieano 
" V i r g i n i a " en cobro de 5,000 pesos 
en que fueron contratados los trabajos 
realizados para sacar al referido yacht. 
de su vara lura, en Lo.s Colorados, cos-
ta Norte de Vuelta Abajo. 
El agente en la Habana de la Com-
pañía Llovd. que es -una de las asegura-
doras del " Virg in ia ." se ha negado a 
aceptar el embargo por ser varias las 
Compañías en que el yacht se encuen-
tra asegurado. 
Los señores Vilar. Senra y (a . lin-
een constar en su escrito que habían 
estipulado que el remolcador " \enus 
percibiría $10.000 si durante tres días 
ponían el yacht á flote y si no resulta-
ba así se le abonarían $o.000 por los 
trabajos que realizara d i r á n te esos 
tres días, aunque el yacht no fuera 
puesto á áote y como resulto esto ul t i -
mo v no le han sido abonados los cin-
co mi l pesos, por esa causa piden d 
embargo del yacht, para responder a 
la suma estipulada, dado que no se le 
ha hecho efectiva á pesar de las gestio-
nes realizadas con ese objeto. M 
Por encargo de nuestro Director vi- ! mente á nuestra disposición y satisfizo I antiguo Arsenal la nueva Estación, 
sitamos anteayer, en su despacho del ; las preguntas que le hicimos en los I edificio de colosales proporciones que 
antiguo palacio de Villalba, al A d m i - I términos siguientes: ¡ha de dar importancia extraordinaria 
nistrador General de los Ferrocarriles ¡ —Agradezco al DIARIO DE LA MARI- [ á aquella parte de la ciudad. Son los 
Unidos, don Roberto Orr. Tan pronto NA y particularmente á su Director, contratistas de la obra los señores 
como le anunciamos nuestra visita á su 
culto Secretario particular—un caba-
llero muy atable y simpático—Mr. Orr 
nos acogió en seguida, hai-iéndonos pa-
sar á la hermosa y amplia habitación 
donde recibe á todas las personas qne 
desean verle para asuntos de la E:n-
don Nicolás Rivero, el interés que se 
toma por nuestras cosas, y tendré mu-
chísimo gusto en cprresponder á su 
atención, procurando informarle res-
pecto á los puntos que usted acaba de 
indicarme. En primer lugar, debo de-
cirle que estamos construyendo en el 
Snare y Triest. casa que disfruta de 
merecido crédito por su seriedad y sol-
vencia, y llámase el arquitecto Mr. 
Kenneth S. Murcheson, hombre suma- P1S0S * en Su fabr^aci6n entraran ex-
dejado testimonios irrecusables de sus 
notables aptitudes en la magnífica Es-
tación de Delaware Luckawanna. calle 
23, New York y Hoboken. 
" L a Estación <iue reemplazará á la 
de Villanueva. y cuyas obras ya van 
bastante adelantadas, constará de ir-?s 
mente práctico en esta clase de cons-
trucciones, autor de la Estación del Fe-
rrocarril de Pennsylvania y el cual ha 
L o s g r a n d e s e s p i g o n e s q u e l a E m p r e s a d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s e s t á c o n s t r u -
y e n d o p a r a e l E s t a d o , e n l o s m u e l l e s d e P a u l a 
presa y donde diariamente despacha 
todos los negocios de la misma. 
Las oficinas de los Unidos hállanse 
espléndidamente instaladas, como co-
rresponde á una Compañí:i que repre-
senta muchos millones de pe^os, y cuan-
do se penetra en aqaella suntuosa resi-
dencia que con gallardía y maj^st.id se 
levanta en la plaza de las Ursulinas 
y que así en sus fachadas como en su 
interior nos habla del señorío y de la 
opulenr-ia de una arirtecrática fa-..)i!:a, 
ya se da uno perfecta cuenta de que 
allí ha establecido sus reales una pode 
rosa colectividad, de verdadero arrai-
go y de positiva ¿•igniñeación en cd 
mundo financiero de la República. 
Es don Roberto Orr hombre todavía 
joven, de complexión fuerte, de enérgi-
ca fisonomía y de unos ojos que rebo-
san inteligencia. Sus caractensti-as 
son la entereza y la voluntad, puestas 
á prueba en circunstancias difíciles p i -
ra la compañía, qüe él afrontó con ha-
bilidad y serenidad propias de quien 
tiene sobre sí graves re.-pousabilidadcs 
y el peso de ajenos y euantiesos intere-
ses. 
Como decíamos. Mr. Orr nos acogió 
bondadosamente y tan pronto so ente-
ró de que nos enviaba el Director del 
DIARIO DE LA MARINA para que nos in-
formase de las grandes obras que v i 
está realizando la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos en sus nuevos do-
minios del Arsenal, se puso completa-
clusivamente el hierro, el acero y A 
granito. En los pisos altos irán las ofi-
cinas de la Compañía y todos los de-
¡ partamentos relacionados directamente 
con ellas. En los bajas se instalarán las 
taquillas, los despachos de los jefes, 
inspectores y demás empleados subal-
ternos, las salas de espera, los almace-
nes para equipajes y todas aqvcllas de-
pendencias, en fin. que son indispensa-
bles en una gran Estación á la moder-
na. Los muelles serán amplios, con la 
capacidad que requiere una capital del 
movimiento que tiene la Habana y que 
cada día va siendo mayor. Y los ande-
nes serán por el estilo de los que se 
usan en los Estados Unidos, con los 
aparatos necesarios para que el humo 
de las locomotoras no moleste á los pa-
sajeros y á las personas que acudan á 
despedirlos. 
" ¿ E l coste total de las obras?—pro-
siguió Mr. Orr después de una breve 
pausa y contestando á una interroga-
ción nuestra.—S?rá, aproximadamen-
te, de cinco millones do pesos, de los 
cuales, en cinco meses, ya llevamos 
gastado más de un millón. 
—¿ . • • ? 
—Xo se lo puedo decir á usted, pues 
depende de las facilidades que se nos 
den. Nosotros podríamos terminar los 
trabajos y hacer el traslado de las Es-
taciones y oh; inas en un plazo (pie no 
pasaría de doce á c a t ó l e mases, pero 
esto sería contando con que nos deja-
ran libres los terrenos del Arsenal. 
Pero ya ve usted: todavía están allí al-
gunas dependencias de Obras Públicas, 
i n 
V i s t a d e l o s t r a b a j o s c u e se e s t á n r e a l i z a n d o 
d e s d e e l A r s e n a l Jnasta A t a r e s . 
L a e s t a c i ó n q u e l a E m p r e s a d e l o s F . U . e s t á c o n s t r u y e n d o e n l o s t e r r e n o s d e l 
a n t i g u o A r s e n a l . 
el Laboratorio, los almacene^ del alcan-
tarillado, y hasta que dichos edificios 
no desaparezcan, no podemos nosotros 
dar impulso á los trabajos, que ten lráu 
que demorarse mucho y ta! v.z .suspen-
derse. . . Yo no acuso de esto al señor 
Chalons. pues me conda que él So rc-
| tario de Obras Públicas ha hecho to lo 
•lo pesióle porque el traslado deí^niíivo 
J se realizase cuanto antes, pero sin con-
seguir na ia hasta ahora. Ello es deplo-
rable por lo q e influye en el curso le 
nuestras obra.-, que no podrán estar 
terminada^ es la fecha que quisiéra-
mos. 
6 . . . i 
—Sí. á ella vendrán á morir las 
prineipalt\s líneas d? la Compañía, las 
de Regla. Villanueva y "Ilavana Cen-
t r a l . " Será, pues, una Esíacie'm de mu-
cho tráfico, 'de extraordinario movi-
miento. Y para mayor facilidad de \o¡i 
trenes de pasajeros, para evitar las 
demoras que ahora se sufren con fre-
cuencia por el tráfico de canciones cu 
las calles que atravbsrn algunas lineas 
—demoras que ocasionan retrasos que 
nunca se ganan—e tamos construyendo 
un elevado dc-Uc el Arsenal hasta Ata-
r.'s. obra notable. .<;ic nos eostárá un 
millón de pesos pero cuyos beneficios 
son incuestionables. 
Hablónos después Mr. Orr de los 
grandes espigones que la Empresa de 
los Unidos está construyendo en ioi 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l e l e v a d o 
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nmolle.s do Paula para el Estado, espi-
gones de hierro y acero, espaciosos y 
de solidez, y de la ampliación de la lí-
nea de Marianao-Concha hasta Galia-
no. trabajo que se emprenderá en se-
guida pues ya tiene otorgada la conce-
sión. Con esta reforma saldrán ganan-
do los que residen en Marianao y en 
lolS pueblos del trayecto, pudiendo ve-
nir á la Habana sin verse precisados á 
tomar en Concha el tranvía del Prín-
cipe. 
Don Roberto nos enseñó lû go anas 
hermasas fotografías de las obras que 
se realizan en el Arsenal, en los mué 
lies de Paula y en los elevados de Ata-
res—fotografías qaie sacan todos los 
meses y se envían á Londres para que 
la Directiva de los Unidos conozca el 
estado de las trabajos—y se las pedi-
mos para reproducirlas en el DIARIO, á 
fin de que esta información saliese ava-
lorada por tan interesantes notas grá-
ficas. Mr. Orr. nos las cedió amable-
mente y merced á su condescendencia 
los numerosos lectores de este periódi-
co podrán apreciar "de visu" el esta-
do de las importantes obras que la 
roinpañía de los Ferrocarriles Unidos 
está realizando en los vastos terrenos 
del Arsenal. 
Satisfechos plenamente nuestros de-
seos, dimos por terminada nue-tra en-
trevista con el Administradcr Goneral 
de la poderosa Empresa, estrcehaivlo 
cordial, efusivamente su mano. 'Mr. 
Orr. con la corrección británica que le 
distingue, corresponde á nuestro salu-
do cariñoso y cortés con frases bonda-
dosas, con ofrecimientos amables que 
agradecemos. 
En las hermosas, frescas, amplísimas 
oficinas de los Unidos el ejército de 
empleados trabaja en silencio. No se 
escucha un ruido, ni el rumor de una 
conversación discreta, ni siquiera el 
eco apagado de una voz lejana. Tan 
solo el "tic tic" de las maquinitas, ma-
nejadas por hábiles manos, interrumpe 
á veces la calma de aquel ambiente apa-
cible, desde el cual parten las órdenes 
que han de mover el tráfago ensordece-
dor de las locomotoras, de los andenes, 
de los railes que cruzan kilómetros y 
kilómetros del territorio, de las car-
gas y descargas eri ôs enormes muelles 
de las Estaciones, de todo eso que es 
signo de vida, de actividad, de riqueza, 
del maravilloso movimiento circulato-
rio que ensancha y redime á los pue-
blos. 
Ya en la calle pusímonos á recordar 
las tremendas campañas sostenidas por 
algunos contra el "enorme, colosal ne-
gocio" del Arsenal, y pensamos que 
después de tantos gritos, de tantas 
protestas, de tantos apasionados clamo-
res, solo quedarán dos obras como 
ejemplo y como enseñanza: el hermo-
sea miento del antiguo y vetusto Arse-
nal y las grandes reformas urbanas 
que supone el traslado de la Estación 
de Villanueva, traslado que era una 
necesidad y una conveniencia. 
O. 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
J o v e l l a n o s y l a e d u c a c i ó n 
Los aficionados á cualquier estudio, 
causan más de una vez grave daño 
a lo que es objeto de su afición. 
Los hondos problemas educacionistas 
cuentan con multitud de iniciados .en 
tal linaje de cuestiones, y se pasan la 
vida ejercitando furiosamente su vi-
gor dialéctico en discernir puntos de 
interés secundario. 
En España, este mal data de lar-
ga fecha. Por los años en que Jove-
llanos fué encargado de redactar el 
Reglamento para el Colegio de la Or-
den de Calatrava hubo de encontrar 
no pocos contradictores, verdaderos 
aficionados á la polémica, antes que 
leales adversarios de las ideas y de 
los planes formulados por el insigne 
•asturiano. 
Era este antes que otra cosa un 
pedagogo eminente. Sus observacio-
nes sobre los temas que hoy constitu-
yen el más ardoroso campo de polé-
mica en el mundo culto, muestran 
crán hondamente debió de elaborar-
las, y con qué fortaleza de ánimo su-
po resistir contra el criterio entonces 
dominante, todavía no rectificado en 
muchos ramos de la enseñanza 
Asi se ve. por ejemplo, en el con-
cepto qne expresa en el "R-̂ srlaniento 
citado del Colegio de Calatrava, so-
bre el estudio de las Humanidades. 
"El buen gusto—dice—, la buena 
y sana crítica, el exacto y preeico es-
tilo de hablar y d" escribir, pl discer-
nimiento de las doctrinas y opinónos, 
el amor á los buenos libros y el has-
tío y horror á los malos, penden casi 
todos de este estudio, prê minar. ba-
se y fundamento de todos los de-
más." 
Nótese que nada falta de lo que 
debe ser fundamental en los finos 
educadores del corazón y del espíritu. 
El buen gusto es patrimonio de muy 
pocos. La estética no es una ciencia 
objetiva, sino una noble rama de la 
psicología: es. en suma, la psicología 
de lo bello, así natural como artís-
tico. 
JoVellanos, al remozar el plan de 
estudios para los futuros teólogos y 
canonistas del Colegio de Calatrava. 
entiende con razón, que sin educar el 
gusto, en su amplio sentido, no pue-
de haber verdaderos "humanistas." 
La buena y sana crítica, es igual-
mente ejercitada por los espíritus 
equilibrados. La juventud, propende 
á j'.'̂ gar de las cosas en forma disol-
vente cuando se la inicia prematura-
mente en la vida; y entre las funcio-
nes magistrales que exigen mayor de-
licadeza y tino, está la de aquilatar 
debidamente hasta dónde las imagi-
naciones juveniles pueden volar juz-
gando de los actos y de las obras aje-
nas. 
El exacto y preciso estilo de ha-
blar y de escribir, no reclama ahora 
como en el último tercio del siglo 
X'Vin, de menores cuidados. 
La exactitud es cosa matemática: 
y esta es una disciplina procer en los 
estudios filosóficos. 
Aquel período de gongoristas y de 
retóricos que engendró la que ya des-
de el siglo XVT llamaron erudición á 
la violeta, tiene aún hondas raigam-
bres entre nosotros. Vulgarts y es-
casas ideas que se diluyen en maivs 
de tinta; tópicos aplicados á todos 
los temas, riñen batalla continuada 
con la exactitud y con la precisión. 
En las lides académicas, ja llama-
da dialéctica era especie de ejercicio 
funambular donde aguzada la mali-
cia mostraba el modo de perder el 
tiempo. 
El discernimiento de las doctrinas 
y oposiciones, no es sino consecuencia 
de cómo había necesidad de adivinar-
las en aquellos logogrifos, ya que to-
davía en los tiempos que con-en. y 
pareciendo cosa llana la de discernir 
el pensamiento ajeno cuando se ex-
presa de palabra ó por escrito, no 
deja de ser tarea ingrata más de una 
vez. ¿Cuál no sería enfrg los émulos 
de Fray Gerundio de Campagas? El 
amor á los buenos libros y el ho-
rror á los malos sigue, por desgracia, 
siendo asunto cada día de mayor ac-
tualidad. 
El propio Jovellanos, al hablar de 
cómo habría de inspirar estas aficio-
nes en el ánimo de los "studiant̂ s el 
Catedrático de Humanidades, escribe 
'lo seguiente: 
"El método ordinario de esta/Mise-
ñanza reducido á llenar el espíritu fle 
los jóvenes de reelas y preceptos gra-
matica-les, retóricos y poéticos, sobre 
ser muy largo y poco conforme con 
la edad y estado de los alumnos, es 
tal vez el menos directo y seguro pa-
ra llegar al fin. Por tanto, el Cate-
drático de Huma mi dad se alejará de 
propósito de este método, prefiriendo 
siempre el de enseñar á los cob'giales 
por .medio de ejemplos y modelos 
bien escoridos y explicados. Quere-
mos que las reglas universales d? 
buen gusto se estudien y enseñen no 
en las instituciones, compendios y tra-
tados escritos por los modernos á es-
te fin, sino sobre los mismos modelos, 
v á una ôn el estudio y observación 
de ellos.*' 
/.Hav narla más conforme con los 
preceptos pedagógicos ya consasrra-
dos, aunnue no en prácticfi desgracia-
damente ? 
Esa condenación de la enseñanza 
memorista. rutinaria y vania de sen-
tido en que los alumnos hablan ó re-
! citan lo que entienden ; la execración 
del libro de texto embrutecedor, al 
que se confiere la misión de que él 
sea, no guía ni auxilio, sino evange-
lio, encuentra en Jovellanos el prime-
ro y más implacable enemigo. 
Los buenos libros, no se refieren 
sólo á lo que puedan influir en la 
educación literaria y en la formación 
del gusto. Abarcan un camno más 
vasto, dentro del influio q'7e determi-
nan en la formación del carácter. 
Al hablar Jovellanos de las lecíu-
ras para los jóvenes ¡qué vislumbre 
la suya tan perspicaz y delicada! 
Edad peligrosa, ciertamente, la que 
en el despertar de la vida se tiñe el 
pensamiento con reflejos desconoci-
dos antes .produciéndose ese estado 
real de sufrimiento que poetiza la li-
teratura. 
La necesidad de prodiararse al ex-
terior, d" consagrarse á alguna causa, 
de sacrificarse, necesita ocupaciones 
dignas, si no se quiere vivir en plena 
novela. 
Una palabra leída, una sugestión 
cualquiera, tiene á los corazones ado-
lescentes en perpetuo vaivén, ¿Cómo 
descender desde cielos encantados al 
prosaísmo de vida real? 
Siendo esto así, no hay necesidad 
de probar cuanto se agranda el pe-
ligro de ciertas lecturas, y en qué 
términos brinda el tema nuevos pun-
tos de vista. 
Quédese para mayores espacios de 
que no hoy dispongo 
La prensa reproduce el artículo que 
el DIARIO DE LA MARIXA consa-
gra al definitivo viaje de los asturia-
nos á su tierrina con motivo del Cen-
tenario de Jovellanos. dedicando á 
don Nicolás Rivero y á su eficaz in-
tervención en el asunto todos los elo-
gios nue merece. 
A falta de un barco son dos los 
que vendrán. 
; Éü cíelo nos debía. 
tras de tanto dolor, tanta alegría! 
pudiéramos decir con el insigne autor 
de "Un drama nuevo." 
La Delegación del Centro Asturia-
no se reúne hoy. en cuanto llegó el 
DIARIO con la noticia confirmada. 
El Círculo "La Unión" (el Cañave-
', en términos corrientes), el Insti-
o, el Ayuntamiento, y sobre to-
j , el pueblo soberano, yo no sé aiín 
qu' harán, ó qué haremos. 
De todas suertes, se ha probado 
una vez más cuánto pueden los estí-
mulos de corazón que han sido los 
ou? ahora removieron en Cuba tan-
tos obstá'Milos v dificultades. 
A la fecha en que escribo, se igno-
ra, todavía si S. M. e'l Bey podrá cum-
plir su deseo de presidir el Centena-
rio, de acuenlo con su Conseio de Mi-
nistros nue había ya planea lo las ex-
ciî ones- veraniegas del Monarca. 
Gijón. t̂ nto, anuncia para el ve-
rano multitud d0 espectáculos. Tea-
tros, circos, cinematógrafos parlantes, 
toros, conciertos: y sobre todas estas 
cosas el eHuia incomparable del que 
no sabemos aprovecharnos como re-
clamo. 
MIGUEL ADELLAC 
T R A Z O S 
lidez habrá de ser inútd que din.pm 
sus dardos la osadía, el ^ ^ l i f r ^ - . 
Por la obra se juzga al autor: ah 
queda hecho, con el ue su obra, el 
bosquejo del P. Viera. ^ ^ 
E l P . V i e r a . 
Desde el pulpito que tan gloriosa 
fama dió á José Agustín Caballero, el 
Bossuet de Cuba, de ia raza hispana 
quizá; desde la silla de enfrente, en 
amena y franca conversación; desde 
esas "Instantáneas" que lee por cos-
tumbre quien gusta de reereaise sa-
boreando hermosos trabajos de plu-
ma; desde esta triple cátedra de hu-
mildad, amor y excelentes razones se 
deja escuebar á diario la elocuente 
voz del P. Viera. La moral cristiana 
es preconizada por él eon nobleza de 
justo y perseverancia de abnegado; y 
piedica lauto con el ejemplo como 
con la palabra. 
Al lado de don Joaquín N. Aram-
buru. el ilustre, querido y respetadí-
simo educador de esta generación, y 
de otros pocos hombres de no monos 
honrado deseo, el prebístero don Jo-
sé Viera realiza admirable labor de 
saneamiento social y contribuye á le-
vantar el edificio de generosidad, cor-
dura y sentimientos patrióticos que 
se presentará en su día al modo de 
baluarte inexpugnable contra cuya so-
TOPICOS DOMINICANOS 
4P»r» el DIARIO LA MARINA) 
Haití siffue convulsivo 
I Existen países en los cuales la n?-
1 bre revolucionaria no se extingue y 
Hatití es uno de éstos! Hace vanos 
años que pocos son los días en q w no 
se verifica una escaramuza ó se reali-
za un acto bárbaro en aquel país. J&s 
tiempo va de que los países civilizaaos 
determinen el modo como se ha de re-
gular allí la paz. pues, no es posible 
Ique aquel país continúe entregaao a 
devoluciones bárbaras, y «orno tales, 
sin ideales reivindicadorts ni decoro, y 
en desmedro de su riqueza y del con-
cepto en que debía estar ante los 'le-
más países del mundo. 
Con fecha 2 de este mes, comunica 
un Corresponsal desde la ciudad Je 
Dajabón. que durante el día y noche 
anteriores se ha estado sosteniendo en 
la ciudad haitiana de Juana Méndez 
'un encarnizado combate entre las mc> 
I zas del gobierno haitiano y los revolu-
cionarios que luchaban por derrocar 
del poder al presidente Antoine Si-
món. 
I Como se vé, queda claramente de-
mostrado que ó la anterior revolución 
no fué completamente dominada por 
las fuerzas leales del gobierno baitia-
Ino, ó que ha estallado otra irrupción 
i que seguramente será tan encarnizada 
y terrible como la anterior. 
Del Congreso 
Ultimamente, y debido á una moci.m 
que á tal respecto presentara el Dipu-
tado Lovatrón, Pdtc. de la Cámara de 
Diputados, el Congreso dió una dis-
posición en la cual votaba la suma de 
$1.500 oro para que se sume á la suma 
que anualmente vota el Club rVion pa-
ra los Juegos Florales Provenzoles que 
con toda regularidad se celebran todos 
los años en la capital de la República 
con éxito notable. 
Otro libro de Godoy 
Acaba de anunciar 1» prensa que 
nuestro ilustre literato don Federico 
García Godoy, dará próximamente un 
nuevo libro, cuyo título será "Alma 
'Dominicana". La juventud intelectual 
i está ávida por conocer esa obra, que 
i indudablemente ha de ser valiasa, por-
| que Godoy es actualmente nuestro más 
I robusto y valioso escritor, 
j "Alma Dominicana", ha de ser una 
I bella obra; su título revela el valor que 
^a de tener para el pueblo dominica-
no, y si atendemos además á la jerarquía 
, intelectual de su autor, no vacilamos 
¡en decir que será digna de figurar en 
lugar preferente, de nuestra bibliote-
ca nacional. Godoy es un escritor de 
talla, ahí están para probarlo, sus li-
bros anteriores: "Rufinito". "La ho-
ra que Pasa". "Perfiles y Relieves", 
etc., que han merecido en difer'nt\s 
épocas los aplausos de la crítica naeio-
nal y extranjera. 
Pro-Bazil 
Sabemos que nuestro amigo, el Sr. 
O.svaldo, que interinamente desempe-
ña el cargo de Encargado de Negocios 
de Santo Domingo qur le exige su car-
go, y que en cumplimiento de estos de-
beres ha mandado hace rmen + 
la S. de K. de Relaciones V ^ 
informes útilísimos 6 iinport'.m 0 
bre minas, tabaco, etc • tan /t i 
la Secretaría de R.R. r e J111 
sado á las demás Secretarías 
sean aprovechados en todo su j 
La prensa nacional ha ;iplaUd 
acción de Bazil; y nosotros 3 
¡que lo celebramos, complim(¿ e] , 
.de insinuarlo á seguir laborando 
hasta ahora, por el bien y"ei 
|de nuestro país. Bazil sabe qu 
mos muchos representantes en el 
|rior que no cumplen como convi. 
| los intereses del país, y valga ello 
que su actividad y laboriosidad ^ 
muie á sus otros colegas; pues 
como en la épooca actual ha necf ^ 
Santo Domingo de la ayuda <, 
empleados públicas para el ensanch 
su progreso y adelanto en todos U 
denes de la actividad nacional 
| Siga Bazil en el empeño prop 
seguro de obtener los plácemes df! 
¡gratitud nacional. 
El Arzobispo en viaje 
El día 17 del presente mes tom' 
Isaje. con destino á la vecina Igli 
Puerto Rico, á bordo del vapor f 
.cés "Abd.el Kader." P1 arzobispo 
; quidiocesano, Dr. Adolfo X0U6i * 
nuestro Arzobispo á darse los 
¡minerales de Coa.mo, y estará de retnl 
no en nuestra capital el próximo 21 
Junio. 
Se progresa 
En la ley de Gastos Públicos tm^j 
, di.seute actualmente en el Congreso 
consigna una creeida suma para la L 
talación de una Escuela de Art(>s 
Oficios; y ya el Gobierno está en nJ 
ciaciones por correspondencia cond 
distinguido profesor Peruano í m 
j Guarini, Jefe de Electricidad de i* 
| Escucdas de Artes y Oficios del Perj. 
Esa es una institución de que hastalj 
fecha ha carecido la R'/públiea, y h 
cual ha hecho considerable falta p 
que se encamine nuestra juventud 
profesiones provechosas; en todos m 
países relativamente civilizadô  ^ 
. Escuelas de Artes y Oficios son hw 
' una necesidad ; esas instituciones sci 
auxiliares poderos,;? en el progresoJ 
los países; y comprendiéndolo así el 
, Sr. Eladio Sánchez. Diputado por la 
¡ Provincia de San Pedro de Macorî  
presentó á la Cámara Baja un pm«. 
to de ley creando la primera ESCÍÍ 
de Artes y Oficios que habrá en la 
pública, toda vez que creemos que d 
Congreso inspirado en un sano ideal 
de adelanto patrio no vacilan en ia 
partirle su aprobación en ia preseDj 
i legislatura. 
La Comisión Dominicana 
en New YorÜ 
El día H del presente mes, y d-̂  pa 
so pani Washington, se encontraba! 
Xe\r York la ComHón rpie desiga 
Poder Ejecutivo pam dirimir en aiá 
lia ciudad, con la Comisión liaitianái 
el asunto de límites pendó-Mt' éntrela, 
Repúblba í)oniini<-:.mi y 'n Repúbliia 
de Haití. La Coiuisi m Domink-ana,*!-
mo se sabe, f está representad,, por « 
Sr. Emilio dounert. nuestro Ministj 
diplomático en Wasningrou. I,c ío. Apo-
linar Tejerá, actualmente Prcsidentl 
de la. Suprema Corte 1e Justicia y qníj 
representó la Repúblic-i en la Conl 
rencia internacional de ] . \ Huya, y el 
Ledo. Francisco J. Peinr.do que es ifflj 
jurisconsulto de fama mundial. 
F r a n . X . rM Cas i i lh Mrqm 
La Romana, 5-22-1911. 
¡ n S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a de G o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a i p l a t i n o c o n u n 5 0 por l O O de rebaja en 
los p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e - , u n peso . E n s e ñ a m o s pruebas 
^ o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s la p l a n c h a que no a g r a d e . 
V a p o r e s d e t r a y e s s a . 
V A P O R E S CORREOS 
k la Compaila 
ANTES BE 
AUTOPIO LOPEZ Y C? 
EL, VAPOR 




Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Junio, llevando la co-
rrespondencia pública. Admite caiga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pacaje serán expedido» hasta las DIEZ de» día de K salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cu-yo requisito serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOK 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SO PE LA NA 
SALDRA PARA 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, Inclu-BO tabaco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en parti3aa á. flete corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, Bilbao,y Pasaje*. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-didos hasta las doce del día de aalida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerralaa, sin cu-yo requisito serán nulas. La carga se recibe hasta el día 19. La correspondencia sólo se admite en la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En I- clase áesie $148 Cy. en adelante 
* 2- - «126 « 
• 3- preferente « 83 « 
b 3- orainana « 16 < « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. -Precios conveucionales paracM.ma rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán GARIMCrA 
FaldríS para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 30 de Junio, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
A.inme carK* >' patiajerva a loa que se ofre-ce ni bren tratu que e.-ta anticua Compañía tírne acreditado en sus diferentes Mne&s. También recibe car̂ a para l'írtatcrra. Hamburgo, Breraen, Amgltsrdan. Rotterd«.a. Atuberes y dtmíus puertos de .Europa con eoToeimiento directo. Los billetes de pasaje sólo ser?.n expedi-dos hasta la vlsperp del día de salida. L>M pólizas de carga se firmaran por el Consignatario antes de c-rrarlaa slc CUT» renuisll-) serftp nulaa. Se ralben los documentos de embarque hasta el día 28 y la carga 4 bordo hasta el día 2». L* correspond«riCln cfiio se recibe en ia Adrainistracidn de Correos. 
número de billete de pasaje y el punto donde este fué expedido y no serán reci-bidos á. bordo ios bultos en los cuales fal-tare esa etirmeta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
NEW YOIIK CUBA 1ÍAIL 
LÍNEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORURA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Capitán: Gosselid 
Saldrá el día 15 de Junio, para: 
Coruña, Güón, Santander 
y St. ITazaire 
S. 8. Co. ia l á Gü 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. Precios corivencíonates en camarote» de lujo. 
Demás pormenore*. dirigir»* i m eo8« signatario «n esta niara 
ERNEST GAYE 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 1734 Jn.-l 
(le i a m i 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-china el dia '4. 
XOTA.—Ksta Compañía tiene una póliza flotante, así para esta línea como para to-das las demf.s, bajo la cual pueden asegu-rarse todos los efectos que se embarquen en sus vanores. Ldamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-to de pasajeros y del orden y rógimen in-terior de los vaporee de esta Compañía, eJ cual dice asi: "Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos jos bultos de su equipaje, su nombre y M puerto de destino, con todas sus letras y con ia mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Com-pañía no admiírá bulto alguno de equipaje que no leve claramente estampado su nom-bre y apellido de su dueñ̂ , así como el del puerto de deatlno. 
N'OTA.—Se advierte á los señores pasa-jeros que los días de salida encontrarán en el muelle de la Machina los remolcadores I y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-i sají» y su equipaje á bordo grátls. YA pasajero de primera podrá llevar 300 ¡ kilos prátis; el de segunda 200 kilos y el de i tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d»» España, fecha 22 de Agosto últirrvo. no se admitrá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiqueta adherida, en la cual constará el 
Todos los martes á ¡;ÍS diez de 1» 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camaroteí2, precios de 
pasajes y demíis informes, acúdase á Pra-
do US, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdaae á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
5». eu C. 
m i P A S CE LA HABANA 
durante el mes de Junio de 1911. 
Vapor GIBARA 
C U B A 76 Y 78 
C 1204 156-7 M>. 
Coiumiiíc Sénerale Trasatlentip 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
Coruña Santander, 
y St. Fazaire 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE Ĉ IVIB, .̂ DO PA..« L. > ISLAS 
CANARIAS 
I XOTA IMPORTANTE.—Los vaporee co-
j rreos que salen del puerto de la Habana Vapor Ĵ JJ JUAN 
i el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma r̂ mpañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para ¡os puerto» 
sigru ¡entes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMA? 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 de 
ĉda mes. 
Los equipajen no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas C'*-
DE 
de m m u 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 1. A. ei iMwti 
En 2? clase 126.00 M 
j 033:.1 Preferente 83.00 
I T e r c e r a c l a s e : 5 1 6 a m e r i c a n a 
Sábado 17 á 5 13 11 fc^rle. Para Nu<«vitas. Puerto Padre, GU bara, MüT-in. Baracoa. Onantananio (4. la ida y al retorno,» y Sautiairo de Cuba. 
Miércoles 21 á l*t 5 dala Urde. 
Para Gibara, Vita, Banes, Sa?iia 
de rauamo, Baracoa, Giiatánamo 
fsolo a la i<la> y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTUGO DE CUBA 
Sábado 24 á las 5 ds la tardo. 
Para XileriCM. Puerci» Pa ire. Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
nio. (a la ida y al retomo; y Santiago 
de Cuba. " 
VaP^ AVILES 
todos los máj-tes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
d^Ve l̂lda151' ^ treS dfc ia W 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta 1«« í 1. 
'̂ rde dád día anterior ai ̂  \* L t L 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los dfas 3, 17 y 24 al carán al Muelle del Desoo-Caimanert los de los días 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo hartl 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimane* 
AVISOS: Hacemos publico, para general wn°* miento, que -o será admitido ningún to que. á .iui. io de los señores Sf>brecí;l gos, no puerlr. ir en las bodegas del buq« con la demSs earga. ^ Los conocimientos para los ^̂ S Ĵ serán dados en la Casa Armadora ? c° signataria ft los embarcadores que '0 * liciten, no admitiéndose ningún embard»" con otros conocimientos que no sean P"! clsamente los qiie la Empresa i&c™**lA En los conocimientos deberá el «nt»̂  cador expresar con toda claridad y e J tltud las mareps. números, número "•Jj tos. clase de los mismos, contenido, V6, ^ producción, residencia del receI>tor,_/.W bruto en kilos y valor de las mercanci ' no admitiéndose ninpún conocimientô  le falte cual quiera de estos re<I',s.1.,|'"'c0. mismo que aquellos qne en la c ^\¡fi 
• 
de co»* 
rrespondiente al contenido, fMo 86 .f̂ , las palabras "efectos." "mercancías o ^ bidas;" toda vez que por las Aduana» exipe que se haga constar la clase tenido do cada bulto. ¿a . Los señores embarcadoras de ^ _ |t| jetas al Impuesto, deberán detallar ^ conocimientos la clase y contenido da bulto. (S di En la casilla correspondiente al P» ̂  producción se escribirá cua,rl,ie?119c palabras "País" ^ "Extranjero," o '*. si el contenido del bulto 6 bultos reun ambas cualidades. 
MOTA.—E«itri.- salidas y «<'a1** ^of ser modificarlas en la forma tjue ere» veniente la Empresa. ^ co^' Se suplica á los clantes, que tan pronto estén \os OTRA. 
la cai-sra, envíen la qu? tengan .••n de evitar la prlomeraclón e" ñnCiol* mos dfas. con perjuicio (le r „orei, d? carros, y también de los \ -hor» *' tienen que efectuar la salida á .Lteft la nonhe. con los riesgos conslgTJ' ^ «I SOBRINOS DE HERRERA. » 
Habana, Junio 1 1104 0. de 1911-
EL N U E V O V A P O R 
Á L A V A " 
Capitán Ortuo» ^ j 
•aldrá de êce paerco lo< ittiápc0 9 
laa ciaoi) dfl la car ie, âr » 
S a e t í a v Caibari^ '1 
I C 1769 
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D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E C A M P O F L O R I D O 
Junio 4. 
Lamentable desgracia 
fjny, como á las 2 p. m., en los momen-
tos que cafa un torrencial aguacero, una 
descarga eléctrica causó la muerte al labo-
rioso labrador dOTi Antonio Medina y á su 
pequeña hija de tres años llamada Anto-
nia María. 
La casa del infortunado Medina se halla 
en un sitio de Tivo-T'vo, cerca de la ca-
rretera. En el momento de la dosgraú-ia, 
ge hallaba sentado á la mesa comiendo con 
gu esposa, señora Blanca Díaz, la cual te-
ría en los brazos un niño de meses y en-
tre ambos, es decir, entre el padre y la 
«adre se encontraba sentada la expresada 
Antonia María. 
La corriente eléctrica destrozó el cabo 
¿el cuchillo que tenía en la cintura y con 
ja hoja se hirió. L.os zapatos se los deŝ  
trozó. La señora Blanca apagó las ropas de 
gu esposo, pues si no tiene esta precau-
ción, se hubiera carbonizado. La niña ca-
vó al suelo sin conocimiento y falleció 
asfixiada. 
En el lugar de la ocurrencia se consti-
tuyó el Juez Municipal señor Alfredo Ro-
mero, el doctor Quintero, el Alcalde del ba-
rrio, señor Rafael Hernández; el jefe del 
destacamento de la Rural, señor Modesto 
Pérez y los policías municipales señores 
Cabrera y Moro. 
El Infortunado Medina era muy estimado 
por sus buenas cualidades, así es que todo 
«I vecindario ha sentido mucho su trágico 
fln. 
Descanse en paz y que el Sumo Hacedor 
conceda resignación á su pobre vitela. 
La Fiesta del Arbol 
Ayer, cumpliendo Ift dispuesto por el se-
flor Secretarlo de Instrucción Pública, ce-
lebrarron las escuelas de este pueblo la 
"Fiesta del Arbol." 
En la Escuela número 3S. que dirlsre la 
eeñora Flora María Le Batard, se celebró 
el acto con mucho lucimiento. Como á las 
ocho de la mañana se dirigieron los alum-
nos á la carretera, sembrando en la misma 
varios arboliltos. 
Después, la señora Directora explicó á los 
niños el objeto de la fiesta, y el deber que 
tenemos todos de proteger las plantas, 
pues ellas nos proporcionan Innumerables 
beneficios. 
También concurrieron al acto las maes-
tras de aulas señoritas Telesfora Alfonso, 
María Josefa Alfonso y Margarita de la 
Noval. 
Cierro estas líneas dedicando un aplauso 
al doctor Mario García Kohly. por haber 
Implantado entre nosotros tan interesante 
fiesta, que inculca, en los niños amor y 
respecto á las plantas, lo cual, aunque tris-
te es decirlo, hace aquí mucha falta, pues 
no sólo niños, hombres hay que gozan des-
trozando los árboles. 
E L CORRESPONSAL. 
D E N U E V A P A Z 
Junio 9. 
Sea mi primera noticia para felicitar á la 
simpar Margot Molina, única hija del doc-
tor de su apellido. Mañana celebra su fies-
ta onomástica y, como todos los años, es-
tán Invitadas sus Innumerables amigultas 
á pasear en coche por la carretera de Ve-
gas. Yo la deseo mil años de vida en com-
pañía de sus buenos papás, y que crezca 
tan encantadora como siempre se presenta. 
L a otra noche, tan pronto se supo en es-
ta ciudad que el nombramiento de Juez 
Municipal había recaído en don Emilio 
Sardlña, persona de grandes simpatías en 
este pueblo—no poblado—se alegraron los 
ánimos de sus amigos, los que exteriori-
zaron su alegría y entusiasmo lanzando al 
espacio Infinidad de cohetes. Vaya mi fe-
licitación unida á las muchas que ha reci-
bido y recibirá, porque de.'de luego cree-
mos que ha de ser tan recto y activo en ef 
ejercicio del cargo, como su predecesor. 
Mucho bien puede hacer á Nueva Paz, so-
bre todo protegiendo la niñez contra cier-
tos abueos durante el curso escolar, cuan-
do estén abiertas las clases, haciendo cum-
plir la ley de asistencia á la escuela á los 
que habitualmente la infringen. 
E L CORRESPONSAL. 
P l M A R D E L . R I O 
D E A R T E M I S A 
Junio 5. 
La Fiesta del Arbol 
Ayer, á las 4 y media de la tarde, frente 
á la escuela situada en la calle General 
Díaz, fueron acudiendo desde sus respec-
tivas aulas, formados con sus profesores al 
frente, todos los niños de ambos sexos que 
reciben educación en esta villa. 
En el sitio expresado se organizó tan nu-
merosa manifestación Infantil v puesta en 
marcha á los acordes de la orquesta local 
recorrió las calles General Díaz, Calzada i 
de Maceo hasta la calle República, termi-
nando en el Parque, lugar designado pura 
plantar los árboles. La manifestación lle-
vó un orden digno de alabanzas. 
E l digno Alcalde Municipal, señor Ramón 
Hernández, tenía preparadas en dicho pa-
seo cuatro palmas como árbol simbólico de 
esta Isla, que fueron plantadas. E l señor 
Eustasio Valdés, vocal de la Junta de Edu- I 
caclón, á nombre del Presidente de la mis-
ma, allí presente, dló apertura al acto con 
un Inspirado y corto discurso. Invitando á 
una representación de niños y ñiflas á que 
ejecutasen la plantación, que se verificó 
acompañada de las harmonlosas notas del 
Himno patriótico. 
En señal áo amor y respeto la niña Edel-
mlra García, ofreció al Presidente de !a 
Junta, en nombre de todos sus compañeros, 
un elegante y bien combinado "bouquet" de 
delicadas flores, ofrecimiento que agrade-
ció íntimamente el señor García, dedicando 
á los Infantiles breves frases de cariño. 
Ocuparon la tribuna, respectivamente, el 
niño Bernardino Sotolongo, veterano dis-
curseador que fué muy aplaudido; siguió 
á éste la niña Esther Ortega, que con vi-
brarte y agradable eco de voz, pronunció 
un magnífico discurso alusivo al acto, ori-
ginal del escritor canario Francisco Gon-
zález Díaz, siendo muy aplaudidas, tanto 
eMa como su primitiva y condiscípula Ana 
Luisa Ortega, que al finalizar aquella re-
citó con la expresión de acostumbrado ora-
dor la composición de Víctor Hugo, "La 
Naturaleza." 
A continuación hicieron uso de la pala-
bra Eradlo Díaz y Amado Amador, am-
bos niños de corta edad, recitando un diá-
logo en verso, escuchando numerosos y me-
recidos aplausos de todos los allí congrega-
dos por su laboriosidad y recibiendo del 
señor Eustasio Valdés un precioso regalo. 
Además recitaron también muy bonitas 
composiciones otros varios niños, cuyos 
nombres omitimos por temor á coer en la-
mentable error. 
Para finalizar tan conmovedora fiesta pro-
nunció nuevo discurso el señer Eustasio 
Valdés. 
Como nota sobresaliente hemos de con-
signar que la Villa de Artemisa ha dado 
ayer nuevamente una grandiosa prueba 
de su cultura y progreso, al presentar en 
sus calles una manifestación Infantil tan 
numerosa que bien puede asegurarse que 
un noventa por ciento de los niños de esta 
localidad reciben una brillante y esmera-
da educación. Nuestra más afecta enhora-
buena á sus padres y profesores. 
E L CORRESPONSAL. 
D E G U A N A J A Y 
Junio 8. 
Una era de regular prosperidad parece 
advenir para Guanajay. 
Aumenta, semanalmente, el número de 
escogidas de tabaco en rama que se esta-
blecen abriendo sus puertas á centenares 
dé obreros de ambos sexos. 
E l Ferrocarril eléctrico tardará pocos 
meses en facilitarnos una nueva vía de co-
municación, extendiendo sus paralelas has-
ta Artemisa. v 
Es casi segura la concesión de un crédi-
to de quince mil pesos, por el Congreso, 
con destino á reparaciones del Parque de 
Recreo, de la Plaza de Mercado y el Rastro. 
La Institución Banda de Música "La Po-
pular," se reorganiza con rapidez. Aumen-
ta su número de alumnos que, en breve, 
lucirán uniforme propio de la estación. Las 
retretas en nuestro Parque, es posible se 
celebren domlnlcalmente, sin Interrupción. 
L a sociedad "Centro Progresista," re-
construye su piso, en estos días, hacién-
dolo de mosálcos. El primero de Julio es-
tará terminado y, es el propósito de la Di-
rectiva de dicho centro, solemnizar la In-
dicada obra, con un baile fiue tendrá efec-
to el propio mes. 
Para el próximo día de Santiago Após-
tol, es propósito de la Directiva del Cen-
tro de Recreo de la Colonia Española, ce-
lebrar una función dramática, á cuyo 
efecto será contratada una buena compa-
ñía. 
Trabajo, nueva vía de comunicación, em-
bellecimiento del ornato público, fiestas so-
ciales, todo ello se presenta como hermosa 
perspectiva para Guanajay. 
Así sea. 
Varias han sido las fiestas celebradas en 
esta villa el sábado y domingo últimos, 
con motivo de la terminación 6 del cie-
rre del curso escolar. Tuvieron efecto en 
las aulas 2, 14 y 3 y escuela de Sloyd. 
Dichos actos estuvieron lucidísimos y j 
fueron muy concurridos. 
Merece especial mención el programa de | 
la celebrada en la Escuela núm. 1, entre | 
cuyas maéstras figura nuestra estimable I 
amiga, la Inteligente señor i l María Cris-
tina Agullar. Helo aquí: 
Primera parte.—1.—Izamienlo de la Ban-
dera Patria, á los acordes del Himno acom-
pañado por voces de las niñas de primer 
grado. 2.—Apertura por el señor Superin-
tendente. 3.—Poesía "La Escuela," por la 
niña D. Estrada. 4.—Pieza al piano - En-
sueño Seductor," por la señorita Guillermi-
na Vera. 5.—Canto "La Muñeca," por ni-
ñas del Kindergarten. 6.—"Los Zapatltos 
de Rosa," por la niña de primer grado, 
María Magdalena Agullar. 7.—Coro "Los 
Marinerltos,' acompañado al plano por la 
señorita Estela Vera. 
Segunda parte.—1.—Monólogo "Las dos 
Muñecas," por la ñifla Minervina Escudero, 
2.—Pieza al plano "Los Cielos," por la se-
ñorita Guillermina Vera. 3.—Canto "Las 
Estrellas", por niñas del Kindergarten. 4.— 
Poesía "La Modestia," por la niña Horten-
sia Lujardo. 5.—Coro formando el letrero 
"Viva Cuba," por un numeroso grupo de 
niñas de todas las aulas. 
Himno de despedida. 
Nuestros plácemes á tan entusiastas 
maestros. 
NOEP. 
D E S A N C R I S T O B A L 
^ Junio 9 de 1911. 
Ayer á las dos de la tarde falleció en 
este pueblo, después de grandes esfuerzos 
facultativos y de los cuidados de sus fami-
liares, el que en vida fué ejemplar padre 
de familia y modelo de honradez y de vir-
tudes, Pánfilo Camacho y Chirino, vecino 
que fué de este pueblo por más de cua-
renta años y por mucho tiempo agente de 
este Importante DIARIO, 
Su sepelio fué una verdadera manifes-
tación de las grandes simpatías con que 
contaba el desaparecido en todo este tér-
mino. 
Reciban los familiares el más sentido pé-
same, 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E J O V E L L A N O S 
Junio 7, 
Reunidos en los altos de la Colonia Es-
pañola en la noche de ayer los Corres-
ponsales de "La Lucha," "La Discusión," 
KING EDWARD HOTEL 
E N N E W Y O R K 
1 4 0 - 1 5 5 W e s t 47- th St. 
Cerca de Broadway 
¡R. B . S U A . R E Z - A d m i n i s t r a d o r 
S E H A B L A E S P A X O L 
Situado en el centro de 
ew York. 3ñ0 cuartosi 
todos con baño privado. 
Precios baratos. Cin-
minutos de cami-
^ ^ n o á los 25 principa-
^ o t a O ' 9 \ les teatros y tien-
.«a"*" \ das oe mayor 
E l King V ' - . * ' V 
V ? 
es 
ano de los 
naejores y más 
cómodos hote 
33; 
lesdeNew York. V * ^ <̂ 'A ^ 
Música, cantinaV*^ 
y cafó de primera \ * 
clasa y todas las co 
modidades. 
Para precios y el 11 
breto de la casa, escriba fe 
P. B. Suárez-Adminstradot 
importancia. 
de las pri-
meras e n 
ĉ X su clase. 
"El Triunfo", DIARIO DE L A MARINA, 
•^.~MU español, ' "El Mundo," "El Libe-
ral" y "El Fanal de Matanzas," acordaron: 
Primero.—Dirigir atenta comunicación á 
los representantes autores del proyecto de 
ley presentado el viérnes, 2 del actual, en 
la Cámara, referente á la construcción de 
un ramal de carretera de Cárdenas á Jo-
vellanos y de éste á Máximo Gómez, sig-
nificándoles que los Corresponsales de la 
Prensa les quedan altamente agradecidos 
>r el interés que demuestran por estos 
términos, pero que dicho proyecto es Irrea-
lizable y que las mismas razones'que adu-
cen en los considerandos de aquél, pres-
tan mayor fuerza á la campaña que han 
Iniciado contra la modificación que esta-
blece la Ley de 25 de Julio de 1910, y que 
han de Insistir en que la carretera central 
venga por la trayectoria recomendada por 
el Honorable Presidente en su Mensaje de 
4 de Abril de 1910, agradeciéndoles que esos 
5100,000 que destinan á la carretera de Cár-
denas á Jovellanos los dediquen á llevarlos 
á cuantos ramales estimen conveniente á 
los intereses de los señores Corral y Prie-
to, haciéndoles también saber que Jove-
llanos nada adelanta con ese ramal de ca-
rretera ni necesita ser unido á Cárdenas 
en la forma propuesta, toda vez que la ca-
rretera central que viene de Lagunlllas á 
estos términos, ya queda enlazada con Cár-
denas por el ramal de Lagunlllas á esta 
ciudad; que estiman irrealizable ese pro-
yecto porque estando ya acordado un ra-
mal de Lagunillas á Cárdenas no habrá 
de tirarse otro ramal de Cárdenas á Jove-
llanos, dado que en el terreno práctico no 
lo necesita; que insistimos en que debe 
realizarse la Ley de 25 de Julio, porque 
además de los perjuicios que se causan á 
Jovellanos y Carlos Rojas el dinero que se 
emplee en carreteras de Contreras al Pe-
rico es dinero completamente inútil, pues 
como ya hemos hecho público dichos terre-
nos, cenagosos, llenos de tembladeras y 
dentro de la zona de Inundación del Roque, 
es de peor condición que los del Valle de 
Guamacaro y resultará lo mismo que á es-
te último tramo cuyas obras han comenza-
do en el año 1897 y aun no han podido 
ser terminadas; que Invitamos á todos los 
señores representantes y á cuantos indivi-
duos más quieran acompañarnos para ha-
cer un recorrido á caballo por el trayecto 
por el cual se pretende llevar la carre-
tera y demostrarles sobre el terreno la Im-
posibilidad material de realizar esa obra, 
así como lo costosísimo que resultará. 
Segundo.—Se acuerda Invitar á todos los 
directores de los periódicos que represen-
tamos para que en su carácter de tal acom-
pañen á la Comisión que en próximo día 
habrá de presentar al Honorable Presidente 
de la República un mensaje dirigido al 
Congreso pidiéndole la revisión de la ley 
de 25 de Julio antes citada. 
Tercero.—Se acuerda también acoger con 
verdadero calor la proposición que por me-
dio de escrito hace el señor Alcalde Muni-
cipal para interesar de las Cámaras por 
conducto del Honorable Presidente de la 
República, vote el crédito necesario para 
traer á tierra cubana los restos del Pa-
ganini negro señor Brindis de Salas, muer-
to en la Argentina, por ser este una glo-
ria de su patria y haber puesto á inco-
mensurable altura el nombre de Cuba en 
el extranjero. 
Y cuarto.—Interesar del Presidente de la 
Comisión nombrada para entrevistarse con 
el señor Presidente que se lleve á efecto 
dicha entrevista cuanto antes, teniendo en 
cuenta que el 15 del corriente mes recesa 
el Congreso. 
E L CORRESPONSAL. 
D E C O N T R E R A S 
Junio 9 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Prado 103.—Habana. 
Señor: 
Para impedir que prevalezca afirmación 
de su Corresponsal en Jovellanos. de que 
la instancia que elevamos al honorable se-
ñor Presidente de la República en Mayo 
25 es apócrifa, nos dirigimos á usted pa-
ra que tenga la bondad de insertar en 
su respetable periódico nuestra actual pro-
testa sobre tan inaudita suposición. He-
mos enviado además al general José Mi-
guel Gómez el siguiente telegrama: 
"Rogamos respetuosamente á usted no 
tome en consideración manifestaciones Co-
rresponsales de la Prensa en Jovellanos. 
Nuestras firmas son auténticas y estamos 
dispuestos á presentarnos personalmente á 
usted para así demostrarlo, convenciéndo-
lo además de que el trazado elegido para 
la carretera central es el más beneficioso 
para toda la provincia de Matanzas. Los 
pantanos y tembladeras de esta zona solo 
existen en la Imaginación de los vecinos 
de Jovellanos." 
Esperando de su Imparcialidad dé acogi-
da á la presente súplica, nos ofrecemos á 
usted atentamente y s. s." 
Por la Comisión: 
Víctor Martínez.—David García. 
P E R E Z A ; M A L H U M O R 
Productos de la estación que se qui-
tan con un buen tónico. 
En esta estación del año notables 
cambias ocurren en la condición de la 
sangre. Las indicaciones visibles sue-
len ser pereza, mal humor, desarre-
glos digestivos y á veces erupciones 
cutáneas. La causa es que la sangre 
se halla algo viciada por la inactivi-
dad ó excesos del invierno y necesita 
un tónico depurativo. Las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Williams quitarán la 
pereza y el mal humor eficazmente 
purifícando la sangre y fortalecien-
do los nervios, dan energía, buena di-
gestión y apetito. Personas de todas 
las edades recibirán benéficos resul-
tados de las Pildora? Rosadas del 
Dr. Williams, y lo más prudente es 
tomarlas desde ahora, por algunas se-
manas. Sus efectos equivalen á un 
mes 'de vacaciones, especialmente si 
se toman antes que el íástema se halle 
aniquilado por los calores. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams se venden en todas las boticai 
de Europa y de las Américas. 
ALTRO 
U n C u e l l o 
" A r k o w " 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
E l p e q u e ñ o a m a r j r o r d e l a c e r -
v e z a J a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n q r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O I C A L 
P i e m s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
« I R O S B E L E T R A S « • B E L A T S Y C O M P . 
8. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hacen pagros por el cable, giran letra* á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de \J& Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. I 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
. T . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y' giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos, Lyon,, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; asi como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
• 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre lag 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
J . B A L G E L L S V C * 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A. corta y larga vista, sobre New York,* 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1133 156-1 E. 
A N C O E S P A Ñ O L D É L l I S L i D E C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S — 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y í j i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo» 
pueblos de España é Islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos de Américu, 
Inglaterra. Francia, Italia y Alemania, 
C 1719 Jn.- l 
GERARDO L DE ARMAS 
eASION ALONSO BETANCOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u Iprnacio 3 0 , d e l á o 
Jl. 12. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm, 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Consul-
tan de 1 á, 3. Empedrado 50, Teléfono ^O. 
C 1G93 J'1--1 
G L I R i l G A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á, la altura de sus similares que 
existen c-.< los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é ingleses! Johnson. 
Precios de lot trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . I 0.25 
Una extracción 0-7' 
Una extrí^ción sin dolor. . . « 100 
Una limpieza desde t 2.00 
Un empaste desde > 2-00 
Un diente de espiga •• « ••í'O 
Orificaciones desde « i* 00 
Una corona de oro de 22 kl-
iates B-30 
Una corona de oro. . . . • • t» 
Una dentadura comi'.eta. . . . » 12.72 
Los puentes en oro & razón de $4.24 por 
Pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
•íectuar los trabajos de noche a la ?er-
íección. 
Aviso á. los forasteros que ¿e termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas di ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
C 1692 Jn-"1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 ' 26-9 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1696 J"'1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número SS. 
C 1672 Jn-1 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología _ 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
C A S I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérne» 
<ié 11 4 12. Diarias de 1 4 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay. 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1675 
y J . 
Jn.- l 
DR. ADOLFO HKYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos. exctu»ívament«. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
••náiisig de )a orina, sangre y microacópioíi. 
Consullaa de 1 i 3 de la farde. Lazupa-
74. altos. Teléfono 374. Automit-I rtUa 
co A-3582. 
C 1682 
Jn - l 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Naris y 
Oídos. Aguacate 62. bajos de 3 4 4. 
C 1701 J"'1 
DR. H. ALVARTIZ ^ B T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3-Consulado 102. antes 114 
C 1690 Jn. 
BR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GÁRMTÁ MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles v viernees 4 las 7 de la mañana. 
£. jgjg Jn.-I 
1 )R. S T Á L V A R E Z Y GÜAHAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de laa 
escuelas de París y Berlín Consultas de 
1 A 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2. ba-
jos. Teléfono A-6101. 
C 1699 J n ' i , 
D R . G O N Z A L O A R O S T B J U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á S. 
Aguiar IOS1/* Teléfono A-3098. 
C 1700 J n - l 
DR.MANUEL PARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi al-
recclón para NTiñr»s, Señoritas, Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 & 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C1493 26-13 My. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á, 5, Cuba 9, por Chacón. 
C 1743 Jn.-l 
d r , m m LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo A Reina, de 12 á. 2. Teléfono A-4912. 
C 1685 J n - l 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 & 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
C 1703 Jn.-l 
S. Gaecid Bello y A rango 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1691 Jn.- l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por Bistemao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NTJM3RO 91 
T E L E F O N O X U M . A. 1 3 3 2 
C 1673 Jn.- l 
Laboratorio Bacteriológico de >? irónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 18S7. 
Se practican análisis de orina, MP"*0» 
sangre, leche^vino^etc, etc. Prado 107^ 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número « 
Consultas: de 11 & 1 
C 1752 
de 4 á 
Jn.- l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AJ lado del DIARIO D E LA MARINA. 
C 1688 J n - l 
Antlguj Médico del Dlspenaario de Tu-
b« re u lóeos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoeoe del 
H^pltal núm. 1.—Se dedica á. Medicina en 
general, y 4 laa enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
ir.lrtee, juéves y «Abado».—Iguala antitu-
berculoea para pobres, lúnea, miércoles y 
viérnes & i*s mismas horas.—Monte l l í , 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 1704 " - - l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Noptuno 72, de 
1 á, 8. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A ¡1 A. M. Y DE 1 A 5 P. :/;. 
C 1688 Jn.- l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades <ie Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 11 
á. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 1684 Jn.-l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULÍSTA 
Consultas: Para pobres 51 al mes, de 12 
& 2. Particulares de 3 & 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
C 1680 Jn.-l 
C IRUJANO-DENTXSTA 
H c t " l o í t x i . a , i x . l i o 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultas 
de S á, C. 
C 1738 Jn.- l 
M E D I C O C I R T T . T A X O 
Consultas desde las 12 del día A las 3 de 
la tarde, menos los domingros. 
PRADO 341/2 
C 347 156-15 F. 
Dr. R. Chemat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfor.o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn. - l 
DR. GARCÍA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 & 5 y de 7 & 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn. - l 
DR. GUSTAVO S. DÜFLESSIS 
Director de la Casa de Salud da !• 
Asociación Canarfs. 
CIRUJIA G E X E R A L ^ 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
C 1676 Jn. - l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. . 
wm 
Polvos dentriücos. elixir, cepillos. Consul-
tas de7 ¿5. 
5788 26>17 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujznti de la Facultad de Parí» 
Especialista en enrermedades del esté 
mago ¿ Intestinos según el procedimienta 
de los prof jsore<¡ doctores Hayem y Win-
ter. de Parla, por el anAlisis del jugro ^&s-
rrlco. Conaultas de 1 á 3, Prado 76, bajos 
C 18S7 Jn. - l 
DR. F R A N C Í S O U DB 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1¿.1 JB-I 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en generaL Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
Uticas. Consultas de 3 á 3, Sao Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn.- l 
C L I N I C A G U I R A L 
el os Iva ••••(• para «»«ra«ioBM ee les afee 
Dietas 4«ad« u eaetUe •« ajelaste. Mao* 
nque ?:, entre San Kaiael y iaa Ja««. Te-
léfono A-2711. 
DOCTOR ALBALiSEJO 
iíed.cma y Cirujía.—Consaltas de 12 á i 
Pobres praus. 
Telefono A - 3 3 4 4 Compostela l O l . 
C 1695 Jn. - l 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
N E O N E L P L A S K N C I A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TELF. A-3550 
Se advierte por este medio á los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben ei -
trejrarlas en Amargura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Además, los certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-
sencia. 
C1631 ' 26-1 Jn. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen? 
to y curación de las enfermedades mentalev 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 Jn. - l 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l áe 
pus, herpes, trataraiencos especiales. 
D e V I á 2. Enfermedades de Se l la-
ras. D e 2 á 4. A •rular 126. 
1542 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O -
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONliULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
466 130-Ab. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 





Dr. Maoael C. Delgado y Jorrín 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaín 109, consultas de 2 á 4, Haba. 
Dr. Joan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 3 
C 1677 j n . j 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
Medicina general. Consaitas de U a 3 
Jn.- l 
C 1689 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MA'SAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
a *«»* Jn . - l 
DIARIO DE L A M:\RIIfA.—B<1I<JT/ÍD do la m a ñ a n a . — J u n i o 14 fle 1911 . 
Huelga de ios obreros 
del Alcantarillado 
Anoche se reunieron en la caím San 
Rafael número 86, ios obreros del al-
cantarillado, acordando abandonar el 
trabajo pacíficamente, hasta que se 
escuchen las peticiones, que se tienen 
hechas á la Compañía. 
E n dicha junta se acordó no ejercer 
coacción entre los individuos que pu-
dieran acudir hoy al trabajo y ni mo-
lestarles, pues de esa manera se evi-
tarán rozamientos con la policía 
obligada á guardar el orden. 
E n la junta estaba presente el je-j 
fe de la Policía Xacionail señor Plá-
cido Hernández, el capitán señor G-o-
vantes y algunos agentes de la Sec-
ción de Expertos. 
Esta no-che. según tenemos enten-
dido, se celebrará una reunión mag-
na en los salones del Centro Astu-
riano. 
L a poilicía ha establecido vigilancia 
en las calles y lugares en que se están 
efectuanido las obras del alcantari-
llado. 
BIBLIOGRAFIA 
Revista de enfermedades de garganta, 
nariz y o id os.—Dirigrida por el reputado 
doctor Hernando Seguí , médico de gargan-
ta, nariz y o ídos del Hospital N ú m e r o Uno 
y del Hospital Mercedes y Catedrát ico de 
la Facultad de Medicina y Farmacia . 
Hemos recibido el número de Junio de 
esta importante revista, de suma utilidad, 
que trata de las materias expuestas en el 
sumarlo adjunto: 
"Sinusitis fronto-etmoidal de origen gri -
pal, operada por v ía externa".—"Ouración"; 
por el doctor Hernando Seguí . 
"Consideraciones sobre la ú lcera perfo-
rante del tabique nasal"; Dr. Gabriel M. 
L a n d a . 
" L a atrofia ozenesa y sus complicaciones 
o to - cráneo -cerebra l e s" ; por ^l Dr. C. Com-
paired. 
"Un caso de pénfigo primitivo' del velo 
del paladar y de l a faringe"; por el Dr . 
Adolfo Martini. 
"Edema aeudo p n e u m o c ó c c i c o de la l a -
ringe con p n e u m o n í a y septicemia pneumo-
cócc ica consecutiva", por los profesores A. 
Chauffard y Guy Laroche. 
"Revista de la Prensa Extranjera".—Noe-
vus maternus del arranque de la nariz, c u -
rado por el radium.—P6-1 ipo gigante de 
una fosa nasal con u lcerac ión del tabique 
en la fosa opuesta por compres ión del cor-
nete inferior.—Voluminoso quiste c o n g é n i -
to del seno maxilar, de origen paradenta-
rio.—Valor del nlstagmus vestibular cerno 
prueba indirecta de la función coclear en 
medicina legal.—Contribución al estudio 
del tratamiento operatorio de las a m í g d a -
las palatinas. 
Bolet ín Oficial de la Secretar ía de E s -
tado.—Memoria comercial del Cónsul de 
Cuba en Hamburgo, Dr.- Manuel "EcaV y 
Rojas . E s de sumo interés leer esta me-
moria, en que se publican detalles comer-
ciales y e s tad í s t i cos sobre el gran puerto 
de Alemania, y sus relaciones con Cuba. 
The Cuban Central Railway.—"T.os con-
tratos de Aguadas".—Antecedentes relat5-
vos á las cuestiones debatidas ante la Co-
mis ión de Ferrocarriles pór la menciona-
da Compañía y diversos centrales azuca-
reros. Forma un voluminoso libro de 389 
p á g i n a s en cuarto. 
Revista de Educación.—Homo.-- recibldó 
el número 6 de esta muy notable revista, 
dirigida por el doctor Alfredo M. Aguayo. 
De su importancia da una idea el sumario 
fllgulente: 
"María Montessorl y las casas de p á r v u -
los"; por A. M. Aguayo.—"Mi credo pe-
dagóg ico . Da materia de la educación"; 
por John Dewey.—"Variaciones sobre un 
mismo tema"; por Juan S. Padilla.—"Da 
educac ión f ís ica desde el punto d? vis^a 
paidológlco"; por MJgs K . G. Cash.—"Agri-
cultura Elemental".—"El I I Congreso I n -
ternacional de e n s e ñ a n z a primaria".— 
"¿Exi s te en Cuba la escuela rural?"; por 
A. M. Aguayo.—"El arte en la escueja"; 
por el doctor Duis Padró.—"Colonias esco-
lares do vacaciones"; por Salvador Mas-
sip.- -"Wfiliam James"; por Salvador Mas-
•lp.—"Un aspecto", por el doctor Duls P a -
dró.—"Certamen de Cuentos moiales";—1 
"Consultas".-—"Mundo pedagó/ í lco" — " B i -
bliografía". 
L a Vida Nueva.'—Director: Dr. Diego T a -
mayo. Hemos recibldó el n ú m e r o 5 de es-
ta revista, que contiene art ícu los de s u -
mo interés para toda clase de personas. E l 
sumarlo de este n ú m e r o es como sigue: 
C a m p a ñ a contra la Tuberculosis.—Da v i -
da moral como ideal de la razón.—El bal-
neario de San Diego.—Congreso de Higie-
ne .—La harina de plátanos .—El Negociado 
de Sanidad y Beneficencia «Jvluniclpal de 
l a Habana.—Buen é x i t o de una colonia pe-
nal en Witzwll l , S u i z a — M a ñ a n a s Científi-
cas.—Notas y Noticias: Joaquín N. A r a m -
buru.—Asociac ión Médica de Socorros M u -
t u o s . — S é p t i m o Congreso Internacional con-
tra la Tubercu los i s .—Estad í s t i ca del D i s -
pensario Tamayo durante el mes de Abri l 
de 1911. 
L a Casa de A m é r i c a . — H e m o s recibido de 
Barcelona dos folletos que contienen un bos-
quejo his tór ico y descriptivo sobre la " C a -
sa de América", establecida en Barcelona, y 
los Estatutos de la misma. Agradecemos 
el e n v í o de tan importantes folletos. 
Memoria Anuario de la Universidad de 
la Habana, correspondiente al curso a c a d é -
mico de 1909 á 1910.—Contiene, en un libro 
de 300 pág inas , todos los datos referentes 
á la organizac ión de los estudios. 
Colegio " L a Luz".—Incorporado al I n s -
tituto provincial de Matanzas. Hemos re -
cibido q¿ prospecto de esta notable insti-
tuc ión de enseñanza . 
Academia Cubana de Matemát i cas .—Di -
rigida por el señor T o m á s Segoviano d© 
Ampudla. Hemos recibido el prospecto de 
dicha academia. 
Analee de la Sociedad Dental de la H a -
bana.—Acusamos recibo del número 5 de 
esta publicación. 
Anales de la Academia de Ciencias de 
la Habana.—Hemos recibido el número co-
rrespondiente á Febrero. 
Los problemas sociales y el Instituto de 
Derecho internacional.—Conferencia pro-
nunciada por don José Malquer y Sa lva -
dor, en Madrid. 
Tercera Conferencia Centro-Americana 
de 1911.—Hemos recibido un folleto que 
contiene las actas de la mencionada Con-
ferencia. 
Juventud.—Revista semanal Ilustrada, 
que se publica en Matanzas. Este número 
l leva al frente un valioso art ículo del se-
ñor Albariza y Doña, titulado "Hipótes i s , 
no tesis", sobre la teoría de la evo luc ión . 
E l semanario "Juventud" es de suma uti -
lidad á las familias, porque trata de todas 
las cuestiones del día con criterio catól ico . 
EL CONCIERTO OE 
EMILIA QOINTERO 
Se nos participa que á causa -del mal 
tiempo, .suspendieron anoche el con-
cierto qiue había de celebrarle en los 
salones del Conservatorio Nacional. 
Será hoy, miércoles. 
L O S S U C E S O S 
H K R I DA C A S U A L 
•En el hospital de Emergencias fué 
asistido la blanca Concepción Villa-
nía rin, de 33 años, oasada y vecina del 
Mercado de Tacón 29, de una herida 
perforo-cortante en la región pecto-
ral izquierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, 
al resbalar en su domicilio y al caer 
se-causó la herida con un cuchillo que 
tenía en la mano pelando unas pa-
pas. 
E S T A F A 
Jacobo Heclo Eteíjevez. vecino de 
"Rodríguez 27, se presentó en la 12a. Es-
tación de Policía, querellándose con-
tra la compañía de Inversiones " L a 
Alianza", que le ha estafado la suma 
de 100 pesos, por medio de unas pó-
lizas, y cuya compañía ha desapare-
cido. 
L E S I O N C A S U A L 
Al transitar ayer pr la calle de San 
Rafael esquina á Prado, Antonio Gon-
zález, blanco, vecino de Jesús María 
número 70. sufrió una caída, que le 
ocasionó la fractura del cúbito iz-
quierdo. 
E l estado del lesionado fué califica-
do de pronóstico grave. 
P R O C E S A D O 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda fué procesado ayer 
tarde, por un delito de estafa, Alfre-
do Camayo, exigiéndole 400 pesos de 
fianza para que pudiera gozar de li-
bertad provisional. 
L.A MUJER ASEA»A 
C o m e t e e l e r r o r d e c r e e r q u e 
l a v a n d o e l c u e r o c a b e l l u d o c u r a 
' i e a s p a 
Cometa nn . ^ ~- i -nujer aseada en crece 
que puede des b v xarse de la caspa con sor i 
lo lavar el c\ belludo. Puede Javars- ! 
la cabeza todos jos dias y con t o d o tener 
caspa toda la vida y perder ei cabello. E l i 
único medio conocidido de curar la caspa se ¡ 
matarel eermen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepc ión del Herpicide Newbro. Una vez i 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca - ' 
bello sanea y vuelve 4 crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y eliminíiis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas Jas farmacias. 
Dos tan. años . 60 cía, y >1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." Vda, de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Agen- I 
tes especiales 
S E A L Q U I L A en lo m á s alto del Cerro 
552 esquina á P e ñ ó n un fresco, cómodo y 
nuevo chalet. De 9 á. 6, puede verse. 
6935 4-11 
" S E A L Q U I L A , Virtudes 144H, sala, re-
cibidor, comedor, 6 cuartos, 2 inodoros, 
luz e léctrica, gas y d e m á s servicios. T e -
léfono F-1205. Informan calle 2 núm. 12, 
Vedado. 6930 4-11 
S E A L Q U I L A N , las casas Romay 6, bajo; 
Romay 8, alto; Zequeira 12, alto y bajo; 
tienen tres cuartos, sala y saleta: son mo-
dernas; de precio módico , y es tán á una 
cuadra de la Calzada del Monte. Dan r a -
zón en Romay 12. atos. 
6922 , 4-11 
E n 15 centenes, se alquilan los modernos 
altos de San Lázaro n ú m . 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el portero. T e -
léfono A-1373. 6933 8-11 
S E A L Q U I L A N , los espaciosos altos, in -
dependientes, de Concordia 116, entr<: fi 
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor * 
cuartos seguido» v dos inodoros, etc. 
ve abajo. Informa F . Díaz, Apodaca í>, 
por Clenfuegos B, alto. 
6907 8-10 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b n s o 
í e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l « s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
BIBLIOTECA DOMENECH 
E n la Librería "'Cervantes" de Ri-
cardo Veloso se acaba de recibir esta 
nueva biblioteca primorosamente pre-
sentados los tomos en 8o. de 200 á 
250 páginas cada tomo y encuaderna-
dos en ricas tapas de tela. Las que ven-
de el amigo Veloso á $0-30 cada tomo, 
títulos publicados. 
Almas anónimas por Eduardo Mar-
quina, Manzana de anis por F . Jam-
mis, el caso leavemvorth por K . G-recn, 
Ja-cobé por Joaquín Ruvra-Zalaeaín, 
el aventurero por Pío Baroja, juven-
tud de príncipe por W. Meyer. Tom 
Saw y el detective por Mark Twajn, 
el amor catedrático, la enjuta. Dios 
salve á la reina, la bella dormida en el 
bosque, rebeldía, el señor de AUeborg 
Kelstomero, casa por alquilar por Min-
nie, el dragón de fuego, Ernestina, bo-
da oficial, el bnrto sabroso, rey do la 
tumba, Fausto, el silencio. 
Todas «estas obras se venden en casa 
de 'los corresponsales de Veloso. Pídan-
se en, todas las librer'as. 
' t E R ¥ m E S " U ¡ s l l O D a S 
Esta afamada Librería de Eieardo 
Veloso, situaba en Galiano G2, es la 
más favorecida por las señoras de re-
finado gusto tanto en libros como en 
•modas para el mundo femenino. De to-
do se encuentra en casa de nuestro 
amigo Veloso: Acaba de recibir. 
La "Lingerie Elegante" Edición es-
pecial del Ohik Parisién, álbum con 
más de 400 modelos de batas, cham-
bras, camisas, pantalones, y toda cía-, 
se de ropa blanca interior y exterior, 
para niñas señoritas y señoras desde 
lo más modesto á lo más lujoso, publi-
eación semestral cada cuaderno $1-30 
ÍOy. . 
"Juventud Paris ién" gran álbum 
de ropa para niños desde la edad más 
tierna hasta las señoritas de 18 ó 20 
años de toda clase de ropa para la ju-
ventud, con más de 300 modelos, un 
álbum. 
Además Veloso recibe desde las mo-
das más modestas á la de más lujo, 
si desea suscribirse pídale catálogo es-
pecial. 
S E A L Q U I L A , en 9 centenes, la casa 
Concordia 69, esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha y dos inodoros. l>a llave en la bo-
dega, í n l o r m a n en Campanario 162 y 164, 
bajos. 7031 1"JL4_ 
' S E " A L Q U I L A N " l o s bajos de la espacio-
sa v bonita casa Crespo 16. frente por fren-
te? á. Refucrio, compuesta de 5 habitaciones, 
sala, .saleta, magníf ico cuarto de baño, 
cuarto de criado con servicio, gran cocina, 
gran patio y puerta de entrada completa-
mente independiente. Precio. 14 centenes. 
L a llave en la bodega de Refugio. Infor-
man en Monte 156. 7039 10-14 
S É Á R R I E N D A N 
L o s terrenos de la Quinta "Santa Ama-
lia," en Arroyo Apolo, en la calzada, de 
una y media cabal ler ía de tierra, gran ar-
boleda que produce al año de 600 á 700 
pesos, agua de vento, gas y te léfono, una 
gran casa de alto, con establo para 30 va-
cas, gallinas y d e m á s : también se alquila 
la casa sola, con diez habitaciones, por me-
ses, temporada ó año, muy barata. Infor-
mes, Prado 88 y Empedrado 42, Ledo. A l -
varado. 7024 8-1^ _ 
— C A S A - E S P L E N D I D A , de alto y bajo, se 
alquilan juntos 6 separados, con todas las 
comodidades. Carlos I I I nñm. 191. L a l la-
ve é informes en el 189, altos. 
7027 8-14 
V E D A D O 
P r ó x i m a á desocuparse la hermosa y lu 
josa casa. Calzada núm. 72, c^si esquina ¡ 
á Baños , se alquila en 18 centenes mensua-
les, con contrato de un año, se compone 
de sala, recibidor, 10 habitaciones, saleta 
de comer, 3 baños , 3 inodoros y d e m á s 
comodidades. Informan, Bernaza 16, t e l é -
fono A-365^ 6936 8-11 
E n 12 centenes, se alquilan los altos de 
la casa Bernaza 69, junto á la esquina Mu-
ralla, tienen sala, comedor, seis cuartos. 
L a llave en los bajos, se da m á s informes 
en Reina 131, t e l é fono A-1373. 
69:54 8-11 
UNA E S Q U I N A para establecimiento, se 
alquila: Romay y Zequeira. Tiene instala-
ción moderna y buena barriada. Dan r a -
zón en la bodega. 6923 4-11 
P r ó x i m a á desalquilarse esta casa. T ie -
ne tres pisos, cielos rasos y espejos y mam-
paras, etc. Todos los pisos de mármol , ga-
rage y escalera de criados. Acera de la 
sombra y esquina. Alquiler, cuarenta ci»r-
tenes. P a r a verla y d e m á s información. 
L o n j a del Comercio núm. 518, Enrique A l -
varez. 7028 4-14 
DE UTILIDAD 
Todo el que tiene la dicíha de tener 
dinero, .procura como es natural, pro-
veerse de una bolsa en que guardarlo. 
No vamos ahora á hacer un estudio de 
las diversas formas que se han ido 
adoptando en un objeto tan indisuen-
sable. Unicamente diremos, basados 
ep la experiencia, que 'lo más acepta-
ble son las earteritas de piel fina que 
varias casas importan en nuestra pla-
za. 
Como en todas las cosas hav una que 
supera á las demás, también entre ellas 
son las superiores por todos conceptos 
•las que importa directamente de Lon-
dres nuestro amigo Pedro Carbón, en 
diversas formas y tamaños, para mo-
nedas, billetes, papeles, etc.. etc. 
Y . en prueba de ello, todo el que se 
halle en condiciones, puede pasar por 
"Roma", Obispo 63.'donde se bailan 
á la venta \ de donde saldrá compla-
cido. 
G R A T I S 
« o y el autor de un libro que trata de 
todas las enfermedades de los ojos, o ídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
s í s i m o s para su cura-
c ión. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. Si usted 
me escribe Incluyendo este aviso del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se lo mandaré ente-
ramente grát is . E l libro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especial ista A lemán , 
DR. H. M. R A N K , 
1223, Erie Tve. , Filadelfia, Pa., E . U. de A. 
C A S I T A S é $21-20 en Cruz del Padre en-
tre Universidad y Pedroso, cuatro cuadras 
del tranvía del Cerro. Sala, comedor, tres 
cuartos, patio, servicios sanitarios, etc. L a 
llave é informes en las mismas. 
.C 1818 10-14 
— S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Inquisidor 12, compuestos de sala, 
saleta, comedor, siete grandes cuartos, con 
su cocina é ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Precio módico . Informan en el A lmacén de 
Alonso Menéndez y Ca. , Inquisidor 10. 
__7040^_ ' :̂_14.__ 
~ S E A L Q U I L A la casa Sfen N i c o l á s 182. 
con sala, saleta. 314, baños y suelos de mo-
sá icos , acabada de pintar y con todo el ser-
vicio sanitario. Informan en la misma, a l -
tos. 6977 4-18 
esquina á (galiano, se alquilan apartamen-
tos con vista á la calle y se da llavln. 
6976 8-13 
E n 20 centenes, se alquilan loa modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12, sala, sa -
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te-
léfono A-1373. 6932 8-11 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes los her-
mosos altos de la casa de Neptuno núm. 
218z, compuestos de sala, saleta, 4 cuartos 
esp léndidos , comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto de baño, dos servicios sa -
nitarios. L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marques González . P a r a m á s in -
formes en la per fumer ía de Manrique y 
San José. 
C 1795 6-11 ' 
— P A R A L A T E M P O R A D A D E BAÑOS, 
en casa de familia, se alquilan bonitas y 
frescas habitaciones, á una cuadra del 
tranvía y de los baños , buena comida á la 
criolla y francesa, s i rv iéndose también á 
domicilio. B a ñ o s núm. 15. Vedado. 
_6921 15-11 J n . 
E S Q U I N A para establecimiento en San 
Francisco y Buenaventura, J e s ú s del Mon-
te. Impondrán en la bodega de San F r a n -
cisco y Delicias. 6919 8-11 
S E A L Q U I L , A . 
una preciosa casa en Hospital n ú m e r o 9, 
casi esquina á Neptuno, por donde pasan 
los carritos e léctr icos para todas direccio-
nes: se compone de sala, comedor, tres 
hermosos cuartos y magníf icos servicios sa-
nitarios. Su precio, 7 centenes. Más infor-
mes: su dueño, " L a Central," ferretería, 
Aramburo 8 y 10. 6971 4-13 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la casa Virtudes 43, entre 
Aguila y Amistad, compuesto de sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes, Empedra-
do 34, cuarto 29, de 1 á 5. 
6970 15-13 Jnlo. 
" " S E A R R I E N D A L A F I N C A ^ ^ L Ó S " P L 
nos." p r ó x i m a al Luyanó , tiene dos caba-
l lerías y media. Informarán en Refugio 5, 
bajos. 6965 
M O R R O 2 Y 4, cerca de Prado, se alqui-
lan estas casitas, de 2 ventanas, con 2 
cuartos, $28-00 cada una; y la de Cárcel 13, 
con m á s capacidad, en 9 centenes. L lave 
en el café . 6955 4-13 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal, acabado de pin-
tar; tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 7011 8-13 
S E A L Q U I L A la moderna y cómoda ca-
sa Calzada de Jesús del Monte núm. 557, 
p r ó x i m a á la avenida de Es trada Pa lma; 
la llave y su dueño en el núm. 559. Pre-
cio: $68-90. 6997 4-13 
Los altos de Salud 5, en trece cen-
tenes, entre Galiano y Rayo, com-
puestos de cuatro cuartos y uno alto, 
sala, recibidor y saleta, baño y demás 
servicios modernos completos. L a lla-
ve en el número 3. íbtormarán en 
Reina 113. 
6969 , 8-13 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los bajos de la casa Mo-
'rro núm. 9. L a s llaves en Prado núm. 34 
(altos). 6918 10-11 
V E D A D O 
Calle 6 núm. 3, entre Calzada y 5a, se 
alquila esta bonita casa, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro hermosos cuartos, cocina, 
baño, cuarto para criados; toda de azotea 
y pisos finos, con gas. agua y luz e léc tr i -
ca; jardín, frutales y gran traspatio. L a s 
llaves en la calle 10 núm. 3, donde infor-
marán de precio y condiciones. 
_ 6940 4-11 
S E A L Q U I L A N los nuevos y e sp léndidos 
altos de San Rafael 55. á dos cuadras de 
Galiano, con 4 ventanas al frente, instala-
c ión moderna y 8 cuartos. L a llave en la 
bodega. S u dueño Lealtad 169, antes 157. 
6948 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Infanta 13, alto, 
próx ima á la esquina de Teja , de construc-
ción moderna y capaz para una corta fa-
milia. L a llave en Pr ínc ipe Alfonso 508, 
altos, donde informarán. 
6946 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Pr ínc ipe Alfonso 
393, bien situada, con sala, comedor y tres 
cuartos; tiene buena ins ta lac ión sanitaria. 
L a llave en la casa inmediata, núm. 395, 
é informarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, altos. 
__6945 8-11 
S E A L Q U I L A N en Tejadillo 48. varias 
habitaciones desde dos centenes. E n V i r -
tudes SA otras con ba lcón á la calle; y en 
Industria 72, una sala grande, en $21-20 
oro. 6689 9-6 
V K D A O O 
Se alquila un hermoso chalet en la ca-
lle 6 núm. 12, con sala, saleta, comedor, 
un gabinete, siete cuartos para familia, dos 
cuartos con servicio- sanitario moderno, 
cuartos para criados, cocina y despensa, 
cochera y garage é ins ta lac ión de ^as y 
electricidad. L a llave en la calle 6 núm. ib. 
P a r a informes: San Pedro núm. 6, su pro-
pietario. Cosme Blanco Herrera. 
6869 8'9 _ 
V I R T U D E S 115 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones <.e 
mosálco . cocina y cuarto alto. Servicio sa-
nitario moderno. Fachada moderna y aca-
bada de pintar/ L a llave en los bajos da 
la casa. Informes, Carlos I I I 225 ó por los 
te léfonos A7544 y F-1479. Se rebaja un 
centén del alquiler en cada mes si se ro-
ma por un año, pudien^o el Inquilino de-
jar la casa cuando quiera antes del añ >, 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa. 
6894 8-1() 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos i^e la casa 
calle de Compostela núm. 146, con entra-
da independiente y toda de mármol , cerca 
de Belén y el t r a n v í a e léctrico. L a llave 
en la panader ía del frente, é informa su 
dueño en Acosta 82, altos, esquina á C u -
razao. 6905 4-10 
S E A L Q U I L A la casa quinta "Vil la C a r -
men", Marianao, por año ó temporada. I n -
formes en la misma, Felipe Nogueira, calle 
Almendares, esquina á Carmen, Marianao, 
y en Teniente Rey 28. 
6906 5-10 
E N L O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
altos del café y restaurant " E l Escorial". 
O'Reilly esquina á Mercaderes, se alquilan 
espléndidos departamentos propios para 
escritorios y habitaciones para hombres so-
los. 6886 10-10 
M A L E C O N 31, á tres cuadras del Prado. 
Se alquilan los bajos, con sala, cuatro ha-
bitaciones y comedor al fonda, magníf ico 
baño, cielo raso, luz eletrica y gas en toda 
la casa. A d e m á s cuartos y baño para cr ia-
dos. L a llave é informan: Consulado 62. 
6957 4-13 
V E D A D O . — S e alquila en módico precio 
una casa con sala, comedor, cinco grandes 
cuartos, pasillo, cocina, lavamanos, baño, 
dos Inodoros, terraza, toda de ciclo raso, 
escalera de mármol ; á una cuadra de .a 
l ínea de 17; F y 19 en los bajos Informan. 
6996 4-13 
S, CENTENES 
Se alquila la casa Soledad letra A, entre 
Neptuno y San Miguel, con dos cuartos, to-
da de mosaico. I^a llave é Informes en ¡a 
bodega de San Miguel. 6995 4-13 
" P A R A E S T A B L E O I M I E N T O , se alquila 
la casa Mercaderes 18, acabada de restau-
rar; tiene tres pisos enteramente indepen-
dientes; se arriendan juntos ó separados. 
Se hace contrato. Llave en la misma. In-
forman : Galiano 75, altos. 
_6994_. 4-13 _ 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate 50, casi 
esquina á O'Reilly, acabada de construir; 
los bajos para establecimiento, los altos con 
escalera independiente; tienen sala, saleta, 
4 cuartos grandes, galería de persianas, co-
medor, un cuarto alto. Doble servicio. L a 
llave é informes: Obispo 121. 
_ 6 9 9 i 10:13-
C O N S U L A D O 107, antes 103; gran casa 
para familias; se alquilan esp léndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 J n . 
B A Ñ O S ~ D E " M A R " L A S P L A Y A S " 
Vedado 
E n este balneario se alquilan casas muy 
baratas para la temporada; lugar muy fres-
co y alegre; hay c o m u n i c a c i ó n fácil con los 
tranvías . 7007 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Gervasio 99, bajos, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pisos de mosaico; alquiler $42-40 oro. I n -
formarán, Gervasio 105. Y Aramburo 48 C, 
altos, acabada de construir, sala, comedor. 
3 habitaciones con servicios superiores; 
precio $34-00 oro. Informarán: Reina 125. 
1937 8-11 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguiar 
11. tiene zaguán , sala, saleta, comedor, 8 
cuartos grandes, buen patio, traspatio, etc.. 
L a llave é informes en Aguiar 60. 
6912 4-10 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca -
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el t érmino municipal de Alqulzar, 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanlmar. P a r a Informes 
calle Oficios 14, a l m a c é n . 
C 1604 M31 
P A S E O D E M A R T I N U M . 4 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de zaguán , sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y d e m á s servicios; 
al lado, en el número 6. Informan. 
7006 8-13 
S A N L A Z A R O 14 Y 16 
Se alquila un piso alto muy fresco, con 
6 cuartos y dos para criados, cuarto de ba-
ño, sala, comedor y d e m á s servicio; el por-
tero tiene la llave, é informes en Prado 6. 
7005 8-13 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la I" .baña cruz?; por frente á la ca-
ga,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartimencos Indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse 4 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D. "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
1665 J 3 -
i v i i i r i i r c i o " 
P r ó x i m o á terminarse de fabricar la nue-
va casa de Bernaza 52. entre Muralla y 
Teniente Rey, se alquila el gran sa lón de 
la planta baja sobre columnas de hierro, 
con una superficie de 420 metros, con sus 
servicios, un cuarto para dependientes, una 
cocina y todo con los techos de concreto. 
Alquiler módico. Informan en Aguiar n ú -
mero 92, R. Lage. 
6876 15-10 
SE ALOUÍLAK 
juntos ó separados, los altos y bajos de 
Animas 91. cada piso tiene sala, recibidor, 
saleta, cinco habitaciones, pisos finos, ins-
ta lac ión e léc tr ica , hermosos servicios sa-
nitarios, cuatro inodoros, lavabos, baños , 
etc. L a llave en la mueb)ería del frente. 
Informan. BaratiUo 1, te léfono A-1768. 
6902 8-10 
S E A L Q U I L A en la cal íe frocadero 
núm. 57 B . una magníf ica casa acabada de 
pintar, tiene todos los servicios sanitarios. 
Informarán en la misma, de 9 á 11 v de 
12 á 6. 6878 g-io 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos, letra A 
v los c ó m o d o s baios. letra B de la casa 
Habana 183, con todo el servicio sanitario 
moderno y abundante agua, á media cua-
dra de los t ranv ías eléctricos. Las llaves 
y para informes en San Pedro 6, casa de 
los Sobrinos de Herrera. 
6897 8'10 . 
~ S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Lealtad 145 C, entre Reina y Salud, en 
$37-10 oro español , llave en la bodega. I n -
formes en Reina 68, te léfono A-2329. 
6896 8-1P 
E N L A V I B O R A , — S e alquila el c<ln, 
hermoso y clogiinte chalet de dos nl« ^ 
"Villa Alta", situado en un lugar muv i * * 
ventilado y cerca de la estación de i ' ' 
tranvías . Avenida de Acosta número V? 
e- tre primera y segunda. E n esta 
ni se ha enfermado ni muerto nadie 6 8 ° ^ 
paz para una numerosa familia. Infor Ca* 
en la misma, ó en la farmacia que T t l 
frente á la es tac ión de los tranvías. 
6759 ' g j 
""VEDADO.—Se alquilan l o s ~ ^ i ^ d l , - < 
altos, acabados de arreglar y pintar de i 
casa D núm. 4. entre l a . y 3a. Las' iia.. 
en 5a. núm. 56. Informan en San Ml̂ nJÍ 
73, altos, de 9 á 11. todos los días. 1 
6754 e -
S E A L Q U I L A N , los h a j o s ^ n ¿ ~ ~ r r ~ -
San Lázaro 229, entre Gervasio j- Be^a 
coaín, con sala, antesala, 4 cuartos, herñift 
so comedor al fondo, 1 cuarto de criad i» 
baño, etc. Pisos de mármol y mosálco . 
Llave é informes, su dueño en los altos 
6659 "Js 
V E D A D O , se alquila por años el chaM 
de alto y bajo calle I esquina á 11, núm 
tiene sala, comedor, gabinete, siete hahú 
taclones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mia 
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
6656 s . j • 
T E N E R I F E 1, se a lqui la esta casa qui 
hace esquina á San Nico lás . Informa «I 
Ldo. Pu lg en San Ignacio 46. 
6719 8-7 
o ^ x ^ t iq" j « a : o o 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar. cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. T e l é -
fono F2150. 6866 26-9 j J n . ^ 
— s T X L l ^ l T A T a T a s a Manrique 101 (an-
tes 75) entre San José y San Rafael, con 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, coci-
na, baño é inodoro. E s casa nueva. 
6840 8-9 _ 
_ S E _ A L Q U T L A N , en 11 y 12 centenes res-
pectivamente los modernos y frescos altos 
de Escobar 9 y de Manrique 31F, esquina 
á Virtudes. Llaves en las mismas. 
6827 8-9__ 
E N - P R A D O 119, tercer piso, se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con bal-
cón á la calle ó sin él, por módicos precios; 
también se da servicio. 
_6870 8-9 
_ S E A L Q U I L A la ca'sa Estre l la 22, bajos, 
con sala, saleta, cinco cuartos y demás co-
modidades. L a Uave está en los altos y su 
dueño en Barcelona 18. altos. 
6796 8-8 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F . esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 6795 8-8 
S E A L Q U I L A N , los entresuelos de la ca-
sa, caLle de Obispo 111. L a llave en los mis-
mos. Informes, Sol 110, altos, de 1 á 3. 
6786 8-8 _ 
O B R A R I A núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
6783 8-8 
E S T E V E Z 87 
Se alquila esta moderna y preciosa casa, 
sala, saleta, seis habitaciones. L a llave en 
frente. Informes: Progreso 26, Telf. A1273. 
_6811 8-8 _ 
C A L L E 15, núm. 253, entre E y F-, loma 
del Vedado. Cómodos altos, dos grandes 
salas, cinco cuartos, comedor, dos baños , 
escalera de mármol , cielos rasos, timbres; 
todo moderno, muy fresco. Informes: F n ú -
mero 30, Telf. F-1315 6823 8-8 
L O C A L P ^ R i m G R Í T O R l F 
Hermoso local, propio para Comisionista 
con muestrario, Mercaderes 12. antes 10 
6824 ' í 15-8 Jn-
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y incó cuar-
tos. L a llave é Informes en Prado n ú m . 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzmán. 6803 8-8 
S E A L Q U I L A N , unos frescos y elegan-
tes altos, en San Lázaro 262. esquina á 
Perseverancia: 'propios' para familia de 
gusto. Informan en Perseverancia 1, es-
quina á Malecón. 6771 6-8 
C A R D E N A S y Misión, se alquilan, los 
modernos altos de la casa Cárdenas 7.'<, 
de reciente construcc ión . L a llave en los 
bajos. Informan, Aguiar 77. 
6769 8-7 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa V i r -
tudes 152*4, compuestos de saJa. comedor, 
2 cuartos y servicio sanitarios. Informan 
en la fábrica de m o s á i c o s " L a Balear", 
Oquendo 2. 6732 8-7 
V E D A D O . — S o alquilan 2 pisos indepen" 
dientes alto y bajos 6 toda entera 2 n ú m . 
3. 6726 8-7 
P A R A O F I C I N A S , se alquilan, dos gran-
des habitaciones y un anexo con baño, so-
las ó separadas, en Aguiar 68, altos. I n -
formarán, Juan Querol. 
_6723 12.7 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa V i r -
tudes 2 A. entre Zulueta y Prado, frescos 
y ventilados, propios para familia poco 
numerosa, $75 oro. Informan en la misma. 
^ 7 1 5 8.7 
S E A L Q U I L A N , los bonitos y ventilados 
altos de Lealtad 38, á dos cuadras del M a -
lecón, tienen sala, saleta, comedor, gale-
ría de persianas, 4 cuartos grandes, 1 sa-
lón alto, doble servicio. L a lleve eri los 
balow. Informes, Obispo 121. 
6714 S-T ^ 
S E A L Q U I L A la hermrsv casa Camna^ 
rarlo 117, entre Salud y Dragones, 8 ha -
bitaciones, derecha é izquierda un sa lón 
alto, son secas y ventiladas, patio v tras-
patio. Propia para familia ó a lmacén de 
tabaco. Informarán en Lealtad 10A, bajos. 
<T13 . 
Baños núm. 11 esquina á Calzada 
Por cinco meses & contar desde el pri-
mero de Julio, se alquila, amueblada esta 
espaciosa, fresca y ventilada casa, con j a r -
dines y portales á ambas calles, zaguán 
recibidor, sala, preciosa galería, 5 hermo-
s í s i m a s habitaciones, sam de comer regio 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera 3 
habitaciones altas para criados con su ser-
vicio, cocina, etc. Para Informes de su pre-
cio y condiciones, en la misma, á todas ho-
ras. 6706 JJ_7 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa v l a mejor 
situada del Vedado, calle 17 núm. propia 
para familia de gusto, con sala, comedor 
10 cuartos. 2 baños, fíran sitio para au to -
móvil y coche y caballeriza. Queda des-
ocupada el 30 de oste mps, é inforarán de 
todo* sus pormenores en Zulueta 36 
_ 6 7 1 ! ' y ? 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras entre 
D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro, á una cua-
dra del t ranvía de Mar ianao; por ta l sala 
comedor 6 cuartos, cocina, ducha 6 inodo-
r o , servicio sanitario moderno; $24-00 p la -
ta al mes; llave é in formarán: D o m í n -
g u p z l . ^ j a r d í n . 6745 gT* 
S E A L C p I L A N , c u a r t o » y a c c e s o r i a , "eî  
t rada por calle Maceo. E n casa de las fi 
guras M á x i m o Gómez 62, GuanaÉacoa * 
-6-*2? S-7 
l ^ t W ? * ' ^ la Casa Santa^Ca ta l i na 1%. Cerro, á una cuadra de los t r a i v l ^ -
i S n c í f 1 ' / ^ - . COmedor- 4 c u a r t V CoC na 
\ no uLín^OTO-f8er%'ÍCÍO sani tar l¿ mode?-' 
^ d l n ! " 6 é ^ T * * * ' D o m I ^ - ^ 
o- 7 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la fresca 
y espaciosa casa Franco núm. 6, (Carlos 
II I . ) tiene espaciosa sala. 4 hermoso» 
cuartos, buen, comedor, cocina y alegre pa-
tio; pisos firos y toda de azotea. L a Ha! 
ve en la bolega. Informes, Teniente Re» 
núm._82._ 6691 g.6 ' 
— SÉ A L Q U I L A el bajo de Ancha ^ i e T ^ ^ 
te 294, con entrada por Ancha del Nort* 
y Malecón, tiene 2 recibidores, sala. 5 
grandes cuartos, comedor, sótano con J 
cuartos para servidumbre. Puede versa 
de 1 á 3. 6657 3.5 
G A L I A N O 27 
Se alquilan, los altos de e.sta casa. In. 
formes en los hajoc y en O'Reilly 102, al-
tos, Sr. López Ofia. 
6703 8-7 
E S C R I T O R I O S 
Se a lqu i lan c ó m o d o s y espaciosos depar-
tamentos apropiados para oficinas de Abo-
gados. Notarios, Comisionistas, etc., en la 
casa de la calle de Cuba n ú m . 71, esquina 
á Mura l l a , piso segundo. D a r á n razón en 
el A l m a c é n de los bajos de la misma casa, 
ó en M u r a l l a n ú m . 55. 
6616 15-4 Jn. 
H A B I T A C I O N E S , San Ignacio 92 esquí-
na á Santa Clara.—Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas á dos centenes, á homlms 
solos ó á mat r imonios sin n iños . 
6588 10-, 
E N R E I N A 14, se a lqu i lan hermosas ha^ 
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-' 
vicio y entrada á todas horas. En la mis-
ma se a lqu i l a un hermoso departamento, 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se a lqu i lan en Reina 19. 
6672 26-6 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente c o n s t r u c c i ó n , situa-
das en la calle Quin ta n ú m . 19. entre H y 
G, con altos y bajos completamente inde-
pendientes y frente a l mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56, esquina á F. 
Llaves é informes en Calzada 54. 
6577 10-3 
Se a lqui lan en este moderno edificio, unos 
bonitos altos por Monte y dos bajos por 
Casti l lo, los tres departamentos son muy 
frescos y espaciosos, propios para familias 
de gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, L'ni-
versidad 20, te léfono A 3173. 
6575 10-3 
S E A L i l U N 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, esp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 S 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
más que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilarlo Astcrqul. 
6315 30-30 
V E D A D O . — S e alquila la fres a ^asa i 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y ''3-
ños en ambos; gran espacio, etc. L a llü-
ve al fondo. Informan Aguiar 38. 
6271 13-23 My. 
P A R A ESTABLECIMIENTO 
p a n a d e r í a , a l m a c é n ó cualquicr . i industria, 
se a lqu i la la espaciosa casa calle de la 
Salud n ú m . 61, entre Leal tad y Campana-
r io . Puede verse á todas horas. 
_6283 1&-28 My. -
~ P A ^ C O M I S I O N I S T A S r> fa.niHa de 
gusto se a lqui lan , los modomos altos de 
Inquis idor 5, compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, 1 a ñ o é inodoro: precio de 
actual idad. Informes en los bajos. 
6022 15-28 
S E A L Q U I L A 
E n la Avenida de Estrada Palma 
número 78, el lugar más pintoresco de 
la Víbora, un elegante chalet, acaba-
do de fabricar propio para una fa-
milia acomodada y de gusto, tiene to-
das las comodidades que puedan de-
searse, con hermosa sala, saleta y co-
medor en la planta baja, cuatro bue-
nas habitaciones en los altos, un hu-
moso cuarto de baño moderno, cuatro 
habitaciones para ios criados, con 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios ; jardín al frente y hermoso p -̂
tio. E n la misma informan. Su dueño 
en Reina número 71, Botica. 
6505 10-2 
SE ALQUILAN, á media cuadr.-i de 1» 
calzada del O r r o , Arzobispo y Santo To-
m á s , cinco casar, acabadas de fabricar, co* 
sala, comedoi , 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitar io. L a l lave é informes en la bo-
dega. 6481 l i l i — 
N E P T U Ñ O 1 8 5 
Se a lqu i lan dos altos y un bajo de est» 
fresca y c ó m o d a casa, jun tos ó enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuarto? de baño, 5 9U!TI 
tos de dormir , cuarto? y servicios inde-
pendientes para criados: á r fec io "Víí 
arreglado. Las llaves so encuentran en 
bajos de la misma casa, entrando á la/1** 
recha. Pero el ú l t i m o precio lo dará úni-
camente su dueño , bufete de Sola y P(?sS ' 
no. Amara-lira 21. te léfono A :736, á q"16" 
d e b e r á n d i r ig i r se 
exclusivamente I'a 
i 5 - 3 i yty-
aver iguar el alquiler . 
6435 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e í a n . 3 2 
Kn esta casa hay frescas y ventil* Í ¿ 
habitaciones, -mi todo servicio, hay ba» 
de axua cá l l en lo , timbres v hit eléctrica. 
_6485 " ze jag 
S E ALQU ILA"Tn extenso s a l ó r T p a í » ^ ^ 
l lar , en el i n t e r io r de u;i c.-uY-: alquiler « " ^ 
m á m e n t e barato. Infórmese; 23 y 
dado. 
C 1639 15-1 
Habitaciones cera, 
T una ;rrande con balcones, muy ÍTes!;A. 
clara, y con luz e léc t r i ca , apua fría Y l.c_ 
l í en te , entrada á todas horas y toda 
tencia. media cuadra de paseos y teatn-
L a m r a r i l l a n ú m . 69 B, altos. . „ < 
6455 1'1 -
" " C E R C A D E L P RA DO, s e~a lq^ i ía" ^ 
altos de la casa n ú m e r o s 14 y 5^1o4, 
calle del Consulado. L a ¡ lave en los Dfj 
6393 15-31 Mjr-
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S O T A D S L D I A 
Vos traen desalentados 
lluvia y los presupuestos: 
• de dónde saldrá, tanta agua? 
!de dónde tanto dinero? 
T üuvia riega los campos, 
^ r o loa inunda á un tiempo, 
on lo cual les causa ruinas 
al hacerles un obsequio. 
15] presupuesto da vida 
« nilllares de sujetos, 
lo t--ual es un bien, sin duda; 
«ero deja sin un cént imo 
con déficit las cajas 
del Tesoro . . . s e g ú n leo, 
v esto es un mal. De manera 
oue al tocarse los extremos, 
ñor un lado traen dicha 
v por otro mal suceso. 
to lluvia pasará, pronto, 
vendrán los días de fuego, 
v en siete ú ocho semanas 
quedarán los campos yermos 
y no ha de volver el agua 
hasta Que empiece el invierno 
v los ciclones. Entonces 
ge pondrá el grito en el cielo 
nuevamente y hasta otra 
que será en Junio: lo eterno. 
Los presupuestos, lo mismo 
qUe la lluvia, tendrán término 
parecido; todo el mundo 
defenderá su derecho, 
seguirán comiendo todos, 
quedará el cotarro quieto, 
y hasta otra que s e r á . . . . 
en Junio; ni m á s ni menos. 
Nos traen desalentados 
la lluvia y los presupuestos: 
¿de dónde saldrá, tanta agua? 
;de dónde tanto dinero? 
[I manto de coronación de Jorge V 
[ Según un periódico londinense, el 
manto de coronacdón que llevará Jor-
ge V, ha sido usado ya por el Rey 
jorge IV, el "primer gentleman de 
Europa." E l propietario tactual, cu-
yo nombre es desconocido, acaba de 
regalar al soberano inglés esta pre-
ciosa prenda. 
f Es uso en Iglaterra que para cada 
coronación se confeccione un manto 
nuevo, y el del anterior Soberano pa-
ga á aumentar la colección de estas 
prendas, que se guardián en la sala 
de armas de la Torre. Jorge EV gas-
tó cuantiosas sumas para su corona-
ción ; esta costó al Estado cerca de 
250.000 libms esterlinas. Cuéntase 
que el Rey se m-osbró tan satisfecho 
de su preciosa indumentaria, qu© or-
denó vestir con ella á uno de sus> 
ayudas de cámara, á fin de conven-
cerse por sí mismo de la impresión 
que había de causar en los especta-
dores. 
E l vestuario de Jorge I V fué vendi-
do en s a b a a t a el año 1831, y e n t r 3 
otros objetos, se encontró también un 
precioso manto de raso color rosa, 
que había sido llevado durante la ce-
remonia de la coronaoión "'por el per-
sonaje principal de la fiesta," según 
reza el catálogo. 
Esta pieza, junto con los chalecos 
de terciopelo carmesí, fueron adquiri-
dos al precio de ^60 francos por Mad. 
Sussaud, la dueña del célebre gabi-
nete de figuras de cera. Esta misma 
señora adquirió, además, dos mantos 
de coronación, uno de ellos de ter-
ciopelo púrpiura, bordado de oro, y 
ealcúlanse que se emplearon 200 on-
zas de este precioso metal en el bor-
dado. 
E l precio que en la subastta alcan-
16 osla pieza regia fué de 1,500 fran-
'cos. Se supone que es este el manto 
nue el donador desconocido regaló al 
Key. L a prensa, según parece, está 
«n tan perfecto estado como el día en 
<)uc aalió de las manos de las borda-
doras. 
EN 
En esta acreditada Librería, situa-
da en Galiano 58. casi esquina á Nep-
hino acaban de llegar los periódicos 
UUo siguen: 
La ilustración artística, la decana de 
las revistas españolas con capias de 
Icuadrgs expuestos en la Exposición 
Internacional de Arte de Barcelona, en 
[la que da realce en la portada José 
San .Martín, libertador de América. 
El salón de la moda, la última moda 
Prm multitud de labores para la rnu-
ter. 
El blanco y negro con fotografías de 
las oaweras de Aviación de París-Ma-
flrid y la catástrofe ocurrida en París 
f "tras mil*. 
Los sucesos de ^Fadrid, los cnader-
Dos. un desafío al polo núm. 5 por Sal-
8ari, los borgias, el capitán fantasma 
I fcecker. 
También recibió Velóse la tercera 
"sa de la tontería de "nn gato" 
Acudan pronto que está muy solicita-
da. 
. Además Veloso cuenta con gran sur-
tido do obras militares y de todas las 
:o¿ras de Vargas-Vila. 
Las Grandes Modas de París 
Es precioso, bellísimo, el número de 
Junio, y que acaba de mandarnos el 
agente, nuestro amigo Solloso. E n 
Obispo 52, pueden y deben de ver y 
comprar nuestras lectoras la espléndi-
da revista parisina "Las Grandes -Mo-
des de París," sin duda una de las re-
vistas más completas y más hermasas 
de cuantas de Francia llegan hoy día 
Texto y grabados de esta publicación^ 
son originales y de bondad sin igual.' 
Ilace poeo tiempo que Solloso, es de-
c-ir, la casa de Wilson agencia la super 
moda, y puede decirse que, todo <d 
mundo elegante habanero, se trajea 
por los modelos de ' ' Las Grandes Mo-
des." Cada número viene con un pa-
trón cortado, y, ocho finísimas plan-
chas en colores, á página entera, en 
cuyas planchas colocadas, presentánse 
ocho vestidos de la más alta y la más 
delicada novedad. La regia publicación 
—encanto de las damas elegantes— 
véndese por números sueltos, ó puede 
suscribirse por años y semestres en 
casa de Wilson-Solloso, Obispo 52. 
L E CHIC P A R I S I E N 
Con la puntualidad de siempre, 
acaba de llegar á la agencia de Sollo-
so—Obispo 52—el número 155 de es-
ta lujosa y excelente revista de mo-
disturas femeninas. Los últimos mo-
delos de vestidos propios por sus co-
lores y sus corles para la estación 
presente de verano, vienen en el gran 
"'Ohic Parisién," la gran revista de 
la el.gancia mundial. 
Con el "Chic Parisién" han llega-
do también á casa de Wilson más nú-
meros de " L a Mode Parisién." " A l -
bum de Blusas," "Les Modes," "Len-
gerie Parisién." "Modes d' En-
fants." "Jennesse Parisién," " A l -
bum de Batas" y "Album de Som-
breros," 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
la zarzuela de Rafael Conté E l Ejér-
cito Permanente. 
Segunda tanda, á las nueve y media: 
la zarzuela en un acto y cuatro cua-
dros Zizí . • » 
A u i s t i . — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos Aires de Primavera. 
PoiJTEAMA HABAKEíwO.— 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vaudevül t . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
T e A T uo M A KTI . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar 
n ." — Funflión por tandaa 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
P a r a despedir & los s e ñ o r e s de l a Co-
mis ión Oficial que este Centro ha nombrado 
para que le represente en el Centenario de 
Jovellanos, y que se embarcarán en el va -
por " L a Navarre" el d í a 15 del corriente 
mes. se ha fletado el amplio remolcador 
"Georgia", el cual estará, atracado al mue-
lle de Cabal ler ía el expresado día, de dos 
ñ tres de la tarde. & la dispos ic ión de la 
Directiva y de los señores socios que deseen 
concurrir al acto. 
Se ruega á, los señores socios tengan la 
bondad de asistir para demostrar una vez 
m á s á los miembros de la Comis ión Ofi-
cial, s eñores R a m ó n Pérez . Maximino F e r -
nández y González , y Valeriano Fernández , 
el car iño , la cons iderac ión y el respeto que 
á todos nos merecen. 
L o que de orden del señor Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 13 de Junio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 1851 a l t 2t-13 ld-14 
Sr. Director del DIARIO D-l LA MARINA 
Presente. 
Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de participar á usted que 
con fecha 28 de Abri l próximo pasado me 
ha sido concedida por l a esñora Viuda de 
Manuel Sánchez Romate, de Jerez de la 
Frontera ( E s p a ñ a ) , l a agencia exclusiva de 
su respetable casa y único importador de 
su acreditado A M O N T I L L A D O " C O L O N 
en la Isla de Cuba. 
Este rico vino de Jerez como el Moscatel 
Cristal , también de M A N U E L S A N C H E Z 
R O M A T E son los que introdujo y dió á 
conocer en este mercado el respetable se-
ñor José María Parejo, lo que hago constar 
para que los buenos consumidores de esta 
marca no la confundan con la de otros 
comerciantes de igual nombre que tratan 
de aprovecharse del crédito tan bien ad-
quirido de mi representado, para vender su 
art ículo . 
De usted atento «. «. 
Manuel Muñoz. 
6746 1(>-7 
E n l a e n t e r m e r t a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s ; i m i g : o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
D E B E R E S D E L A M U J E R 
La nmjcr debe precaverse contra «I estado de flaqueza y debilidad en 
Mué suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos a que se halla ex-
puesta cuando la naturaleza impone en ella ciertas exigencias extraordinarias 
Propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, tales 
tomo desórdenes menstruales, lesiones en los órganos peculiarment^ femeni-
nos, histérico, debilidad consiguiente k malos partos ó causada por las exi-
gencias inherentes á la crianza de niños, y otras mil contingencias a que la 
^ujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta no exis-
te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza, como las 
G R A N T I L L A S D E L DOCTOR GrRANT 
i cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y vigor á las 
^ Partes del organismo que más los hayan menester. 
D E L A M U L T I T U D 
Que han usado nuestra pre-
paración 6 que la están usando 
en la actualidad, jamás hemoa 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
No pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. Al re-
comendarla á loa enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchaa 
más. Ño hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
* ̂ Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legitima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de "Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mía 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
CRONICA ÍUSLISIOSA 
D I A U D E JUNIO 
:Este mes está eonsagraido al Sacra-
tísimo Ooirazón de Jesús. 
Jubileo Circular.-—Su Lávina Ma-
jestad está de manifiesto 'en San Lá-
zaro. 
Santos Basilio Magno, doctor-. Elí-
seo, profeta, carmelita; Marciano y 
Metodio, confesores; santas Digna 
virgen y mártir, y mencía, abadesa. 
San Basilio Magno, obispo y doctor 
de la Iglesia. San Basilio, aquel por-
tentoso varón que mereció el epíteto 
de "Grande," tan eminente en sabi-
duríaf como adornado de todas las 
virtudes, nació en Cesárea de Capa-
docia hacia ei año de ^28. Fué hijo 
de San Basilio y de Santa Emilia, nie-
to de Santa Macrina, hermano de San 
Gregorio Nicieno, de San Pedro, obis-
po de Sebaste y de Santa Macrina la 
joven. 
Habiendo nacido de padres tan vir-
tuosos y en el seno de una familia tan 
santa, fácilmente se deja discurrir el 
cuidado con que la criarían. Señalóse 
entre todos los sabios de su siglo por 
su elocuencia. Estaba muy versado on 
la historia; era eminente en la poesía; 
hablaba todas las lenguas, y poseía 
con perfección todas las ciencias. 
A los veinte y siete años de su edad 
por el interior impulso de la divina 
gracia, resolvió Basilio no dedicarse, 
al ejercicio de otra ciencia que á la 
de los santos. 
Impelido de su amor á la soledad, 
se retiró á un desierto, donde él solo 
practicó todas las grandes virtudes 
que había observado en los anacoretas 
de Egipto y de Padestina. iPor sus 
grandes méritos fué consagrado obis-
po de Cesárea, el día 14 de Junia He 
370. Verdaidero sucesor de los após-
toles, fecundó la viña del Señor con 
sus grandes trabajos. 3' sembró por to-
das partes el buen ejemplo y la santi-
dad. 
OEn fin, lleno de mercimientos en-
tregó el alma á su Criador el primer 
día del año de 370, siendo de solos 
cimcuenta y uno de edad. Desde el 
mismo día en que murió comenzó á so-
lemnizarse su fiesta, de manera que 
las honras fueron triunfo, y fueron 
generales. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás igilesras las de costumbre. 
Corte de María.—»Dia 14.— Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta, en San Agustín. 
IGLESSA PARROQUIAL 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Fiesta a Antonio de Pailna 
E l domingo, 18 de los corrientes, á las 9 
de la mañana , se celebrará, en esta Igle-
sia una fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio de Padua: el paneg ír ico está, á 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J . Se suplica 
& todos los devotos la asistencia á. estos 
cultos. 
E L P A R R O C O . 
7029 alt. 4-14 
t í 
S E C O M P R A U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
con establecimiento 6 de centro, en punto 
comercial, de seis 1 ocho mil pesos; si se 
presentan en condicionas el dinero está, 
presente. Informa. Notario señor Ñ u ñ o , C u -
ba núm. 31. 6956 8-13 
C O M P R O U N C E N S O R U S T I C O D E 
$1,500 á 51,700. Diego Cano. Habana n ú -
mero 108. 6939 g . n 
C r i s t e l e s y C r i s t a l e s 
E l miérco le s 14 del corriente, á, las ocho 
y media a. m. empieza la novena del S a -
grado Corazón de Jesús , con Misa canta-
da, expos ic ión del S a n t í s i m o y rezo de la 
novena, y el 23 á las siete y media comu-
nión general, y á las ocho y media la fiesta 
con sermón por el R. P. Santillana, S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad 
hasta las cinco y media p. m. 
L a Camarera, 
Juana E. de Rambla. 
6993 10-13 
EN SAN FRANCISCO 
Solemne Novenario y Fiesta en honor de ' 
San Antonio de Padua 
E l d ía 4, domingo, c o m e n z ó la Novena 
del Santo con ejercicio doble cada día. 
Por la m a ñ a n a , á las oeno, misa cantada 
y á cont inuac ión la novena rezada. Por 
la noche, el mismo ejercicio cantado y pl.'i-
tica por alguno de los P P . de la comunidad. 
Día 12.—Al anochecer, después de la no-
vena, se cantará, una Salve solemne con 
buenas voces y orquesta. 
D í a 13.—A las 7 a. m., misa de Comunión 
general. A las 9 menos cuarto, bendic ión 
del altar nuevo é imagen nueva de Son 
Antonio de Padua por el Excmo. é Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
Acto seguido, la misa solemne c?n asis-
tencia del mismo Iltmo. Señor. 
Predicará el paneg ír ico el Htmo. S r . 
Obispo de Pinar del Río. 
Al anochecer, t erminarán estos cultos y 
los "Trece Martes" con una func ión so- í 
lemne y la bendic ión del S a n t í s i m o . 
Suplica, á. todos los devotos del Santo 
Paduano, la asistencia á. estos cultos. 
E l Guardián. 
6773 l t -7 6d-8 
AVISO IMPORTANTE 
al públ ico y con especialidad á las fami-
lias y Dentistas. Por comis ión especial 
que traigo compro toda clase de a n t i g ü e -
dades en abanicos de nácar ó marfil, ente-
ros 6 rotos y también toda clase de pren-
das de oro. ó enchapadas, de relicarios, ter-
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, I 
cadenas de oro y platino, y d e m á s Infinidad j 
de objetos que no indico y tengan de cu-
riosidades antiguas. Compro también en I 
cualquier cantidad. D E N T A D U R A S T 
D I E N T E S V I E J O S , postizos, enteros ó ro-
tos, de desechos de O R O 6 P A S T A - Com-
pro, pagando á los más altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de í 
O R O , P L A T A y E N C H A P A D O S de O R O , 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que ! 
sean: monedas deterioradas y relojes vie- i 
jos de oro. Por lo tanto, públ ico, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y trá iganlo á 
vender á la casa que m á s paga en la H a -
bana, Calle de Cárdenas número 20, piso 
alto. Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la 
tarde. Y se avisa á los compradores am-
bulantes de O R O Y P L A T A V I E J A de toda 
ra Isla, que en esta casa se compra O R O 
P L A T A y P L A T I N O , al por mayor, pa-
gándolo á todo su valor. Se pasa á domi-
cilio, previo aviso á esta casa, 
6286 15-28 My. 
Eipejueles comprados en plaza en 20 cen-
tavos, y otros que se encuentran en todos 
lados á precios ridiculos, por fuerza tienen 
que ser malos, y ios que usan asta clase, 
tarde ó temprano tendrán el mal efecto. 
Ahorrar $1-00 en espejuelos y tener que 
consultar con el médico oculista luego, es 
hacer la gran equivocac ión . E l precio 
mín imo que tenemos para cristales bue-
nos en montura de aluminio, es $2-00 plata, 
y si no puede gastar tanto hoy. NO U S E 
L E N T E S , pues más vale no tener ninguno 
qus unos que le echarán á perder los ojes. 
Examen de los ojos G R A T I S , desde las 
S I E T E de la m a ñ a n a hasta las S E I S de la 
tarde. Sábados , hasta las D I E Z de la 
noche. 
B A Y A . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s a . á A m i s t a d 
SAENZ DE CALAHORRA 
Compra y vende casas en esta capital. 
Ordenes: Progreso 26. Telf. A1273 
_J813 15l?_n-
S E C O M P R A N , U N O O D O S 4o L A R E S 
de esquina ó casas viejas para fabricar; i n -
forma: Francisco Ortiz. Oquando 2, F á -
brica de Mosaicos. 6737 8-7 
LIQUIDACION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates. con bril lan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grandes existencias, alta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del cincuenta por ciento. 
E n joyer ía corriente, oro de 14 kilates. 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa importadora de Jo-
yería y brillantes. 
K I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angeles núm. 9.— Habana. 
C 1794 1 5 - J n . - l l 
IGLESIA DE BElEN 
El Apostólo al Sagrado Corazón de M s 
SOLEMNES CULTOS 
E l día 15 empezará la novena, que se 
rezará á las 7 y media de la m a ñ a n a y á 
las 8 misa cantada con expos ic ión del S a n -
t í s i m o Sacramento. 
E l triduo preparatorio s e r á en lo» d ías 
20, 21 y 22. 
A las 7% de la noche se rezará el rosa-
rio y á cont inuac ión sermón, que predica-
rá el Rdo. P. Arbeloa. y bendic ión con el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
DIA 23 
Fiesta del Sagrado Corazón. 
A las 7 de la m a ñ a n a s e r á la misa de 
c o m u n i ó n general. 
A las 8 y media, misa con orquesta. Él 
sermón es tá á cargo del Rdo, P. Morán. S. J . 
A las 2 el ejercicio de la Hora Santa, 
A las 3 consagrac ión de niños a l Sagra-
do Corazón de Jesús . 
T e r m i n a r á tan solemne festividad á las 
7 y media de la noche, con la proces ión 
por les claustros, profusamente ilumina-
dos y la bendición solemne del S a n t í s i m o . 
N O T A . — S e suplica la asistencia á los 
socios del Apostolado. 
C 1819 L0."1^ 
1 1 S DEMOS M S i i n i O 
E n Paula núm. 2, azotea, es tá muy en-
ferma y angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que e s t á padeciendo una 
grave y crónica enfermedad, se llama L 
Soto, viuda de Fuentes. 
635/ 6-13 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada, 
á precios módicos , de idiomas, que e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses; dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é instrucc ión. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea un cuarto 
en la azotea (céntr ico) de una familia par-
ticular en cambio de lecciones. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 6952 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera ó orlada 
de manos para una corta familia: tiene 
buenas referencias y no v a al Vedado. I n -
forman en San José n ú m . 4. 
7033 4-14 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el ms • 
misterio. Informarán en la Admini s trac ión 
de est? periódico 6 «n Teniente Rev !»8, 
altos. O. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un c e n t é n al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
6609 13-4 J n . 
P R O F E S O R DE PIANO 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 25%, Vedado. Te lé fono F 2168. 
6535 26-3 J n . 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
ÍJGIMISPAN'l-FÍUNCES 
1» y 2í enseñanza.-Comercio é Idio-
mas.-('arneras Espeelales.-Se admi-
ten internos, tercio y medio internos 
y externos.-SA.X N I C O L A S 1. 
6367 13-30 My. 
A N A L I S I S D E L J U E G O D E A J E D R E Z , 
por Andrés Clemente Vázquez , 2 tomos $2. 
E l Ajedrez Crítico, 50 cts. Problemas de 
Ajedrez, 30. L a Odisea de Pablo Morphi. 
20 cts. E l Tablero Latino, 17 cts. Obispo 
86. librería. 6984 4-13 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, con referencias, que entienda de 
costura. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. Virtudes núm. 97. 
7032 4-14 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A " C O ^ 
locarse de criada para habitaciones: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
referencias, ganando tres centenes y ropa 
limpia. Revillagigedo núm. 7, cuarto n ú -
mero 5. 7035 4-14 
" D E S É A ~ C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ _ P E ^ 
nlnsular de criada de manos ó manejado-
r a : es car iñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Bernaza y Lampari l la , 
bodega. 7036 4-14 
" " C O C I N E R O R E P O S T E R O P R A C T I C O 
de casas de alta dis t inción, solicita colo-
cación, con preferencia en casa particular 
ó restaurant, formalidad y cumplimiento; 
buen sueldo y referencias. O'Reilly 82 ó 
Cerro 713: 7020 4-14 
""DESEAN COLOCARSE DOS JÓVENES 
peninsulares, una de 14 años , para mane-
jar un niño en un matrimonio ó señora so-
los, y otra para criada de habitaciones. I n -
formarán en O'Reilly 53, alto». 
7025 4-14 
AGENCIA DE COLOCAG'ONES 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 13. Te l . A-1348 
E s t a acreditada casa facilita con especial 
cuidado á las casas particulares, buen ser-
vicio de criados, á los hoteles, cafés , fon-
das y establecimientos, dependencia de to-
dos giros se mandan á toda la Isla, t ra-
bajadores para el campo. 
7041 4-14 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A PENINSL7^ 
lar de criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión , lleva un año 
en el país y tiene quien la garantice. I n -
quisidor 13. 7030 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S I J -
lar, criandera, á leche entera, de dos me-
ses: puede verse el niño y no tiene incon-
veniente en ir para el campo. Informarán 
en San L á z a r o 410, accesoria núm. 59. 
6979 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: no va al Vedado y tiene re-
comendaciones. Informan en Virtudes 96. 
697X " 4-13 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S , 
una criada que sepa coser y una maneja-
dora de color, los tres con buenas referen-
cias. Malecón núm. 8, altos. 
6975 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe su obli-
gac ión y tiene buenas referencias. Infor-
m a r á n en Fac tor ía núm. 4. 
6974 4 -13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A S I A , 
da, solicita co locac ión en casa de familia 
ó de comercio: sabe su oficio á la españo la 
y criolla y tiene quien la garantice. Cas t i -
llo núm. 68. bodega, barrio de Atarés . es-
quina á Vigía . 6973 4-13 
% ¥ 
M O D I S T A E N V E S T I D O S ; P R E C I O S 
módicos . Se trabaja a l estilo parisiense. 
Sol número 34. 6951 4-13 
PEINADORA Y MANICORE 
E l v i r a de Nueda. peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las u ñ a s á las 
señoras en mi casa: enseño á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio) Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Xaptuno 61, bajos» entre G a -
liano y Aguila. 6564 15-3 
Aprovechen solo por 40 d ías desde 1.50 
instalaciones e léctr icas de todas clases y 
composturas, después de los 40 días , no se 
reciben avisos con estos precios: por tener 
que cambiar de domicilio interinamente, 
por carta, lista de correo. Habana, J e s ú s 
B . Ortiz. Garantizo los trabajos 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R 
se de cocinera en casa particular para cor 
ta familia 6 casa de comercio: no duerme 
en el acomodo; sueldo, tres centenes. D i -
recc ión: Habana 128, entresuelos, pregun-
ten por L u i s a . 6967 4-13 
" U Ñ A J O V E N " P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe emplir con su obl igac ión. C a l -
zada de Buenos Aires núm. 29A. 
6963 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra, á la españo la y criolla y un cocinero 
para fonda, ambos peninsulares, cumplidos 
v con referencias. Compostela y Obrapía, 
bodega. 6960 4-13 
6709 8-7 
OJO. P R O P I E T A R I O S 
No estuquen sin ver antes á J . Casasús , 
Rayo 90, es el único estucador que no 
e n g a ñ a y garantiza su rtabajo por cien 
a ñ o s . 6195 alt. 10-26 
P A R A l i E S W C l i 
Tiene la casa de modas LA PA-
RISIEN, de Pilar Alvarez de Alon-
so, un hermoso surtido de sombre-
ros para señoras , s e ñ o r i t a s y niñas, 
de lo m á s chic y elegante dentro 
do la rigurosa moda. 
L o mismo podrán satisfacer su 
gusto las damas que sean partida-
rias del sombrero de anchas alas, 
que las del pequeño y caprichoso, 
hoy de ú l t i m a novedad y de gran 
aceptac ión . 
Los precios son tan reducidos, 
como extenso y variado es el sur-
tido. 
U n a visita á esta casa es de gran 
utilidad. 
COMPOSTKLA. 114. I?. 
entre A costa y Jesrís María 
C1625 8-2 
S E D E S E A U N T R A B A J A D O R QUE 
tenga alguna práct ica en hortalizas. G a n a -
rá $25-00, casa y comida. Informa, señor 
Bueno, Obispo 68. 6959 4-13 
D E S E A C Ó L O C A R S E U N A B U E N A C O -
ciñera para establecimiento 6 en casa par-
ticular: sabe cocinar á la e spaño la y crio-
lla y tiene buenas referencias. Informan 
en Rie la núm. 89̂  6958 4-13 
—U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir y tiene referencias. I n -
formes, Hospital 9, cuarto n ú m e r o 7. 
6982 4-13 
E N ~ E L V E D A D O . C A L L E B N U M 143 
entre 15 y 17. se solicitan una crla<Ja de 
mano y una cocinera, que sepan su obliga-
c i ó n ; sueldo 3 centenes la primera y 3 lui -
ses la.segunda. 7017 4-13 
_ S E * S O L I C I T J T U N A C R I A D A B L A N C A 
que tenga buenas referencias. Galiano 91. 
L a Casa Americana. 
_7016 4-13 
D O S S E Ñ O R I T A S D E C O L O R D E S E A N 
coser de aprendizas adelantadas de modis-
ta Informan: Aguila núm. 264. 
_7013 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares; una de manejadora y otra de 
criada de mano; in formarán: Plaza del V a -
por núm. 40, por Dragones, en los altos da 
la tienda de ropas L a Perla. 
6999 4-I.1 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P í T 
mnsular de criada de mano; t ienj referen-
cif-s. San Miguel núm. 18. 
_69 98 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E ^ 
ra y una criada de mano peninsulares, en 
Monte 354 informarán. 
992 4-13_ 
U N A BUEMJL C O C I N E R A P E N I N S U ^ 
lar desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; rio sale de la Habana, y tiene 
recomendaciones. Informe*- Reina 19. cuar-
to núm. 9. 6985 4.13 
C1708 alt. -Jn. 
EL MARQUÉS DE VILLEDOR 
E L MARQUÉS DE VILLEDOR 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Yilledor, que acababa de 
salir de la Academia de Sarnt-Gyr, asin-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffen y enndecorado en Tunea, 
no tardó en partir para el Tonkin, en 
donde bajo la influencia de ê te clima 
malsano contrajo, como tantos otros, 
opas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante dft 
esta comarca !an favorecida, M. de Yil-
ledor* no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otrosdias, 






« Ya no 




to siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido , blanco el interior de los 
párpados, sin el m^nor apetito y fati-
fídnaome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siente sin valor, sin 
gusto sin fuerzas... » 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeóra de día 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede oigerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me Kusiaban otras 
«reces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero úv. todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
Eo tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pegamientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
m^nle. Ln médico de París, que habia 
sido llamado por la familia, ordenósl, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Ou<ni>im Labarraque, al final 
de las comidas, y el euformo experi-
mentó desde, el pnmer instante una 
gran satisfacción, no exentado asombro, 
al ver J-U estado cambiar rápidamente : 
« A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á diferir mejor y á tomar 
gusto á los alimento-*. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto los do'ores de cabexa y veinte 
dl<ts después de haber emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas si 
podía ir por mi pie de una habitación á 
otra ! Volvióme la alegría al ver 
podia ya montar á caballo y carar y 
de>de entonces, que han transcurrido 
y» tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
« Firmado : Marqués UE VÍLLEDOH. » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, p'ies, en efecto, el uso del 
Quinium (.abarraque á la dosis de un 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para re^abh;cer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos más 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y sin s^t-udidas las enfermedades 
de languidez y de anemia más antiguas 
y más rebelde^ Las fiebres más tena-
ces ues ¡parecen Vápid impute ante este 
mediCi»menio tan h-roico, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su efi-
cacia el Quinium Labarraqu>; á impedir 
pa-a siempre el que la enfermedad se 
presente de nuevo. 
As» es M"C »'U mtas persona^ son de 
cotistituclóa débil ó se encuentran 
deiuiuadas por las enferme iades, el 
trabajo ó Ins excesos; los adultos fati-
paius por un crecimiento demasíalo 
rap do : las jóvenes cuyn formacitm y 
de-arrodo se hace laborifsa; las sefiorai 
que sulrcn de coti-ecuencias de los par-
tos; los anrianus débil.lados por la 
edad y ios aniMiiico'', en general, da-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de na 
modo e-perial á los convah-ciente-». 
El Quinium Labarraque se vende en 
bol-lías y med as botellas en todas las 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso remediu lo tiene en París, 19, 
rué Jacob, la acreditada Casa FUERE. 3 
D E S E A C O L O C A R S E UN' J O V E N R E -
cién llegado de E s p a ñ a , de 15 años de edad 
para café ó ayudante de cocina; tiene Quier 
responda por él. Informan en Inqulsldo: 
núm. l í . 6990 4-12 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R J O V E N . PH 
Madrid, con buena educac ión , para desem-
peñar una colocac ión de cobrador, ayudan-
te de carpeta, portero ó cualquier otro em-
pleo a n á l o g o á los mencionados, en la se-
guridad de cumplir i conciencia y con toda 
fidelidad; con g a r a n t í a personal ó metá l i -
ca. Dirigirse á Inquisidor 33. altos, habita-
ción núm. 11, 6989 4-13 
S E ^OLJCITÁ' lJNA B U E N A T E N T E Ñ T 
dida criada de cuartos, en Campanario 6S, 
altos; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
6988 Í 4 J 
S O L I C I T U D . - S E D E S E A S A B E R E L 
paradero del joven Manuel Canelo y R i -
w r o ; lo solicita su madre. Será gratifica* 
da la persona que dé razón de él. Vi l lar 1Q 
Regla, 6987 4.1a 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L A L M U E R Z O D E J A C K A B B O T T 
P O R L E I G H H U N T 
T r a d u c c i ó n del i n g l é s , por E n r i q u e A r d o i s y R u g e r o 
—'iQtie bien voy á almorzar!, pon-
«aba Jaek Abbott, al dar la vuelta por 
NEiddle Temple Lañe, con -dirección á 
la morada de su antiguo maestro y 
imigo Groodall. ¡Cómo disponerme á. 
embutir bollos, especialmente la miga! 
: Cómo prepararme á tomar más de 
una taza de té ! Pero Goodall es un 
buen amigo, y no reparará en esto. 
Desde Kiego. voy algo tarde. Los bo-
llos estarán fríos, mas cualquier casa 
me sabrá igualmente deliciosa. ¡ Si me 
encontrase ahora un panadero, sería 
capaz de comerme su canasta! 
Jaek Abbott era un muchacho des-
?nfadado y campechano, que había ido 
á pie desde Hendon. á almorzar con su 
tutor, acudiendo á la cita que éste le 
había dado previamente. Al llegar á 
la casa de su amigo, toca, y la puerta 
se abre por el mismo Goodall; un per-
sonaje delgado, de pelo blanco, enfun-
dado en una levita vieja, cejas afelpa-
das, y una espresión de blandura y be-
nevolencia—una especie de dómine 
Sampson. un ángel del empolvado c ic-
lo de las librerías y del Museo Británi-
co. 
Desgraciadamente para el héroe de 
nuestro cuento, este ángel de sesenta y 
cinco, sin afeitar, y con los calcetines 
caídos hasta los talones, tenía una me-
moria que no le permitía recordar lo 
que le habían dicho seis horas antes, 
mucho menos seis días. Por consi-
guiente ya hacía un buen rato que ha-
bía terminado su almuerzo, antes de 
que su ex-discípulo se hubiese presen-
tado. E l ángel era también muy lorto 
de vista, y cuando Jack Abbott, le sa-
ludó calurosamente con un—¿Cómo 
está usted, mi querido maestro? Temo 
haber llegado muy tarde, respondió 
con su tono más suave:—¡Dios me val-
ga!. . . Tengo mucho gusto... Usted ¡chárme 
—¡Oh!, pensó el hambriento Jaek 
Abbott. ¡ Cómo ha olvidado este hom-
bre su invitación.—Gracias mi qu rido 
señor, mu;-has gracias. A decir verdad, 
estoy hambriento como un cazador. He 
venido á pie desde Hendon esta maña-
na. 
—¡Dias me valga! ¿Usted ha hecho 
eso? Hay nucho camino que anda;-. 
Bien, voy á hacerle un poco de té fres-
co, y . . . 
—Usted me dispense, dijo Jack. 
quien en un ataque de hambre y sed, 
echaba en una taza todo el té que fié 
encontraba en la tetera. Tengo bastan-
te con esto... para empezar. 
—¡ Ah. pero noto que. . . ! ¿Cómo 
vamos á arreglarnos para la leche? 
—i Xo se preocupe, exclamó nuestro 
héroe, no se preocupe! Algunas veces 
almuerzo sin leche. 
—Muy bien; ya yo me he encontra-
do antes en el mismo apuro, y es una 
suerte que usted no necesite leche, pe-
ro. . . Me parece que el aziijarero e s t á 
vacío. Voy á buscar azúcar en-:eg;iida 
mi sombrero dehe estar debajo de esos 
libros. 
| N o se moleste por semejante cosa!, 
gritó Jack. A usted podrá parecerle 
extraño, pero el heebo es que no me 
hace falta azúcar. Pan. mi querido se-
ñor, es tedo lo que ne esito. Justamen-
te est? pedazo. 
—Bien, .señor. Es usted muy bueno 
y muy sobrio, pero, ¡ Ah!, la mante-
quilla. . . 
—¡ Mantequilla !. repitió nuestro hí -
roe. en tono del mayor desprecio. Xo 
me acuerdo euando comí mantequilla 
la última vez. Xo se mueva. Tengo que 
irme enseguida, porque estoy citado 
para tomar el "lunch" con mi aboba-
do, y estoy tan apurado que debo mar-
T O D / ^ P E R S O N A : 
D E AMBOS S E X O S ! 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tensan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de C o -
rreos num. 1,014, Habana. H a y 
se loritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
6825 8-8 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 35 años 
soltero, de p ro fe s ión j a rd ine ro ; es i n t e l i -
gente y act ivo en f l o r i cu l t u r a y sabe c u m -
p l i r bien su o b l l p a c i ó n y t a m b i é n sabe 'e 
c a r p i n t e r í a y p i n t u r a : con buenas referen-
cias. In fo rman en Amis t ad n ú m . 75, alros. 
6675 8-6 
1RAJES Dt BAÑO PARA LA PLAYA 
Buenos (2 piezas) 
Mejores 
Superiores " 
. á. I 1-00 plata 
. á. 1-50 " 
. á 3-50 " 
Fosforeras "Kometa" . & 1-10 " 
Hourcade, C r e w s y Ca. 
O b i s p o :{ í ) . A p a r t a d o 7 8 6 . 
C 1728 J n . - l 
S E V E N D E N L A S F I N C A S " R I O D E 
Piedra." "Dos Hermanos" y la finca "Te-
jar." conocida por el tejar de la trampa, 
en los Pinos. Para m á s informes dir í jan-
se al señor Juan B. Larr ieu , Be lascoa ín 
núm. 19, á todas horas. 
6953 » 8-13_ 
_ S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O E N 
el campo, inmediato á la capital; se da en 
precio muy barato, por necesitar ausentarse 
su d u e ñ o ; informes, en San N i c o l á s 8 M. 
6986 4.13 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven español , instruido, formal, traba-
jador y con. ocho a ñ o s de práct ica en im-
portantes firmas, se ofrece para llevar ¡a 
contabilidad de un a lmacén al por mayor 
de cnalqricr giro. Superiores referencias. 
Conoce d inglés . Escr ib ir á A. C , L u z 34. 
6698 9-6 
T'NA'SEÑORA F O R M A L Y D E C E N T E . • 
solicita un viudo con niños para ciudar ft | 
a c o m p a ñ a r A una señora Kola, escribe en i 
máquina también. Dirigirse por escrito en 
postal á i Habana 108, cuarto 31. P a s a r é I 
por allí si 'o desean. G. 
^ T E N E J E J O R 1>E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Adminis trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Oran Continental. A. 
I N T E R E S A : S E V E N D E U N B U E N S O -
lar en el Reparto Vivanco, J e s ú s del Mon-
te; 10 x 40. Informará en el mismo Repar-
to el señor Escalada, "Villa Dolores," E n -
c a r n a c i ó n entre Flores y Serrano. 
6980 4-13 
S O L A R , S E V E N D E E N L A A V E N I D A 
de Estrada Palma, el mejor solar, situado 
en la segunda cuadra, y el único que falta 
por fabricar al lado de la esquina; mide 10 
por 40, libre de gravamen y sin interven-
ción ds corredor. Informan en Empedrado 
núm. 47. 6944 8-11 
L A 
S u á r e z 4 5 . Te l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y Comp. 
_ ¡ P R E N D A S ! - ¡ P R E N D 
j Q u é l o c u r a ! - ¡ L s o s no son p r c d S ; 
¡ I m p o s i b l e m á s pan^a! 0': 
A s í e x c l a m a n cuantos acud 
nues tra casa á comprar prenrias 4 
Y es la rea l idad: s ó l o estando i 
se comprende el que se pueda v J ü 0 0 
prenda* de tanto valor A precio . 
insignif icantes. 
• H a y que v e r esto! V i s í t e n n o s y se c o n v e n c e r á n . tan 
C 1708 
S E V E N D E 
L a casa Virtudes 48. entre ¿ ^ J g j ^ j 
Aguila. Informes. Empedrado 34. habita 
ción núm. 29, de 1 á 5 p. m. 
6645 
G A N G A , V E R D A D D E U N A V E N T A 
forzosa. Vedado, fonda central de Baños , 
calle E entre 19 y 21, se vende una cara 
de alto y bajo en $7.200 produce $84; y otra 
en $9.500 costaron casi el doble. 
8925 S - ! l 
Diñen) é Hi io iecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy a l 7 y 8 por 100, desde $^00 has-
ta la m á s a l ' a cantidad, en la Habana. 
E n barrios y Vedado, convencional. Ten-
go casas de $2.000 hasta $85,000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
__7037^ 8-14 _ 
A L 6% Y _ A L 7 P O R 100. D E S D E $500 
hasta $50.000. Se dan con hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas do sampo, a l -
quileres, y correr intestados, testr-menta-
rías, dar dinero á cuenta de herencias y de 
toda clase de cobros de establecimientos, no 
cobrando rada hasta la conc lus ión . Aguiar 
45. bajos, de 1 á 4, señor Sánchez . 
6964 4-13 
me perdone... Yo le ruego, 
quién tengo el gusto de hablar? 
A •Taok había determinado buscar el 
café más próximo, tan pronto como 
—¡Cómo! ¿Usted no me recuerda, fuera posible, y ordenar un almuerzo 
señor ? Soy Jack Abbott. Yo le vi á us- tan abundante eomo fuera necesario 
ted y me dijo que viniese, y . . . i para indemnizarle de su chasco. Otra 
—; Oh. es usted Mr. Abbott! ¡ Pen- ¡ vez en la ealle. nuestro héroe se lanzó 
sar que no le había reconocido! ¿ Cómo i como un tigre hasta la de Fleet, y se 
está su mamá? ¡precipitó en el primer café que eneou-
—Muy bien, gracias. (Jack eihó 1 tró en el camino, 
una mira:la á la mesa) Me aleero de j —¡Mozo' 
ver nue todavía no han quitado el man- ¡ —Si . señor. 
tel. Pie venido demasiado tarde. Pero ! —Almuerzo, enseguida. Té negro, y 
no se moleste, mi buen señor. La tete- i todo lo demás. 
ra seírún veo. todavía tiene agua hir- j —Si, señor. ¿Huevos y tostadas, se-
viendo. Voy á cortar un trozo de pan ñorr 
y á untarle mantequilla inmediata-
mente. 
-—¡ Ah! ;,U.sted ha venido á almor-
zar, eh? Ha sido usted muv atento. 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
lecto. San Emeterio, Obispo 40. 
6904 36-10 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O A N U A L , 
se da sobre casas en esta ciudad; Cerro, 
Vedado y J e s ú s del Monte ás í como para 
el campo. Provincia de la Habana, del 8 
al 12 por ciento, s e g ú n g a r a n t í a y canti-
dad. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
6890 4-10 
—¡Por todos conceptos! 
—Si. señor, j Quiere usted jamón, 
señor? 
—Justamente, y enseguida. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -
ñor i ta para atender una C a j a ReKistrado-
r a ; sueldo: $25-00 mensuales, y se le da 
habi tac ión , en L í n e a núm. 52, esquina & 
B a ñ o s , Vedado. 7008 4-13 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A 
colocarse; él para criado, ella para coci-
nera; cocina á la e spaño la y francesa; ha-
blan francés los dos; saben cumplir su 
ob l igac ión y tienen referencias. Prado 64. 
7004 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera y repostera, en establecimiento ó 
casa particular; no duerme en el acomodo 
y tiene buenas referencias. Informan en 
los altos del café cU? Obrapía y Aguacate; 
entrada por Obrapía. 7003 4-13 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano; saben bien su 
obl igac ión , tienen recomendaciones y no les 
Importa salir fuera de la Habana. Infor-
m a r á n : Inquisidor 29. 
7002 4-13 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Se solicita una criada que sepa sus de-
beres, buen sueldo. Informes, Baratil lo L 
6924 g - l l 
U N J O V E N A P R E N D I Z D E S A S T R E 
bastante adelantado desea encontrar co-
locac ión en un taller pará terminar el ofi-
cio. Informes en Egido 45, café, tiene bue-
nas referencias. 6931 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia y para cocinar. Tiene que traer 
buenas referencias. Sueldo 3 centenes \ 
ropa limpia. Vedado, Calle I entre 17 y 19. 
6947 4-11 
" C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E _ F Á M A 
reconocida, se ofrece á las personas de 
gusto que deseen comer platos exquisitos, 
garantizando el esmero y la limpie/.a en el 
servicio. Cuento con 33 a ñ o s de práct i -
ca en distintos países . Calle Obrapía y V i -
llegas, carnicer ía . 6913 4-10 
C H A U F F E U R 
A un chauffeur con un poco de capital, 
se brinda l a oportunidad de adquirir en 
condiciones ventajosas un a u t o m ó v i l de 
turismo, de 4 cilindros y 22 caballos, en 
excelente estado. Dirigirse á San Igna-
cio 104, segundo piso. 
6929 4-11 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A ^ 
dora, desea colocarse una peninsular que 
tiene muy buenas referencias. Acosta 
núm. 17; 6928 4-11 
I-NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, dando bue-
nas referencias. Fac tor ía núm. 1. 
6895 Í " i 0 _ 
S E S O L I C I T A P A R A C A S A P E Q U E Ñ A 
una sirvienta de mediana edad. Virtudes 
núm. 16, esquina á Crespo, letra B bajos, 
de 12 á 2. 6893 4-10 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E E D A D 
para los quehaceres de un matrimonio: 
sueldo tres luises y ropa limpia. Infor-
man, San Rafael 152 A altos, esquina á 
Oquendo. 6885 4-10 
S E S O I j f c i T A " I : Ñ A J O V E N DE"~12~Á 
I 17 años , para servir á una señora; sueldo 
$7-00, calle I núm. 15, entre 9 y 11, Vedado. 
6888 ^ , 4-10_ _ 
U N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 
lo mismo en la ciudad que en el campo, pa-
ra portero, limpieza de un escritorio peón 
de confianza ú otros servicios aná logos , 
sabe leer y escribir regular y también de 
cuentas, es honrado y de mediana edad; 
darán razón, calle de Aguacate núm. 43. 
6884 4-10 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S 
referencias, desea colocarse de manejado-
r a ó criada de manos, siempre h a ganado 
de 3 á 4 centenes y ropa limpia, no siendo 
estas condiciones que no se presenten. I n -
forman, Fernandlna 59, cuarto núm. 3. 
<926 4.11 
A L O S P R O P I E T A R I O S O E M P R E S A S ? 
E l que suscribe desea una co locac ión fija, 
para cuyo efecto sabe trabajar de albañll , 
carpintero, electricista. Instalador de gas, 
agua, cobrar cuentas, pintura; con g i r a n -
t ía s á sat i s facc ión . Dirigirse á Manl 'a 13, 
Cerro, J S. 6920 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cocinar bien á la criolla y 
ayude un poco á la criada de mano; es pa-
r a tres de familia; tiene que dormir en 
la colocación y traer recomendaciones. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Carlos I I I 201 
principal, izquierda. 6916 4-11 
UN BUEN ENCARGADO 
de café, muy inteligente en el ramo, desea 
encontrar una casa de confianza, tiene quien 
lo garantice. Informan: Compostela 26 
6941 4-11 
L A A G E N C I A MAS A N T I G U A D E L A 
Habana, Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. 
A-2404. E n trece minutos y con referencias 
facilita crianderas, orladas, dependientes y 
trabajadores. 6942 4.11 
O P O R T U N I D A D 
Con tres á cuatro mil pesos que 
tengo disponible, deseo encontrar un 
buen negocio de representaciones ó 
establecimiento, en sociedad ó solo. 
Dirigirse á H. J . Lesker, apartado 
304, Habana. 
ggg? £ 1 1 
S E S O L I C I T A N P I X T O R E S ' O E A M B O S 
sexos para trabajos de abanicos. Informan 
en la fábrica de abanicos: Cerro 476. es-
quina á San Pablo. 6914 " 4-10 
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
ayude en los quehaceres de la casa, cu S a -
lud 71, altos, sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. 6879 4-10 
DINERO, DINERO 
Para hipotecas con el interés del 7 por 
ciento anual, lo facilito en pagarés y to-
do lo que garantice en grandes y peque-
ñas cantidades. Arturo Morales, Cuba 62, 
de 10 á 11% y de 2 á 5. Te lé fono A 2621. 
6836 10-9 
$ 6 0 0 , 0 0 0 
Se han recibido para colocar en hipote-
ca desde $500 en adelante, al 6 7 y 8 en la 
Habana y sus barrios. También en paga-
rés y alquileres de casas, ordenes, Prado 
99, antes 101. Teléfono A 1538. de 8 á 11 
y de 2 á 4. Víctor A. del Busto. 
6772 15-S 
S A E N Z DE C A L A H O R R A 
Ofrece dinero en primera hipoteca y pa-
garés . Ordenes: Progreso 26, Telf. A-1273. 
6812 15-8 n. 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones de 
$1,000 hasta $8,000 ó en compra de casas de 
$2,000 hasta $10,000. Trato directo, Sr. Mo-
rell, de 12 á 3 p. m. Monte 74, altos. 
_6767_ 8-7 
D O Y DI Ñ E R O E N H I P O T E C A S r A T7-
quileres y pagarés . Compra-venta de ca -
sas, censos y establecimientos. OSs iná : 
Prado 101, de 1 á 4. Sr. J . M. Castri l lón. 
6434 15-SI My. 
M A N R I Q U E 163 ( N U M E R A C I O N A N -
tigua) en $9,000 se vende esta moderna ca-
sa de alto y bajo, dos ventanas y con mu-
cho fondo. Renta $84. No se repara en 
cien pesos m á s 6 menos. Su dueño: calle 
F núm. 50. entre 23 y 21, Vedado. 
_6917 1-11 
P R E C I O S A C A S A V E N D O N U E V A ; E N 
Virtudes, de dos pisos independientes; dos 
rejas, escalera de mármol , tres huecos de 
balcón, buenos pisos mosaicos y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y p i -
den $10,500. Espejo, O'Reiilv 47, de 3 á 5. 
6913 4-11 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de unos cViatro mil metros en la esquuia 
de H y 21, Vedado, frente al parque. In-
forman: Estudio del Dr. Torrlente, A mar-
gina 11, de 2 á 5. 6949 8-11 
U n a i m p r e n t a 
nueva, completa para obra y periódico, con 
tipos modernos y nuevos y buena m á q u i -
na, se vende muy barata por no entender 
el giro, en Misión 9. 6750 8-7 
^ X O B O n A . 
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
mejor solar. Sol 72, entresuelos. 
6608 15-4-Jn. 
' V E N T A S B A R A T A S D E C A S A S " E N B L 
Vedado, y en J e s ú s del Monte de $2.500 á 
$17.000 y varios solares, tengo dinero para 
hipotecas y lo doy en pagarés con buena ga-
rantía. Prado 111, de 9 á 11 y de 1 á 4, J . 
Martínez, te léfono A-1544. 
6872 6-10 
A. L O S B O D E G U E R O S 
Buen negocio; se vende * d « * ^ 
tener el dueño 0̂ 0 " ^ o ^ 
^ " i n T r m a i n en ^ m ^ ^ r i H a y Monserra-
te, café " L a Flor de Puerto Riro . 
6607 -
""SIN'- ÍNTEBVBNCIO^ D E CORREDOR 
se vende en las mmedia.iones ^ J a j K l e 
sla de Monserrat, una casa de 
j a con sala, tres cuartos y uno aUo, cocí 
na v demás . Informes, Neptuno l«*p entre 
Escobar y Gervasio, á todas horas. 
6717 -
de m i s y m m i 
S E V E N D E U N H E R M O S O J T E G O 
de sala, de caoba. Imitando p o « » n « r j . 
en Calzada núm. 72, casi esqmna á Baños . 
Vedado. 6830 — 
ATENCION 
T R A T O D I R E C T O 
ganga de una casa que renta el 10,5 por 
100, se vende preciosa casa de esquina,en 
Estrada P a l m a ; es de mampos ter ía , só ta -
no dos pisos, jardines y patio; urge la ven-
ta, se da en proporción, parte al contado 
y el resto en hipoteca. Informará, señor 
Armada, calle Ancha del Norte núm. 304, 
de 9 á 11 de la mañana . 
6883 8-10 
BUEN NEGOCIO 
S E V E N D E , P O R NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, un café y fonda acreditado; 
hace de $30 á $40 de venta. P a r a informas, 
en el mismo los da su dueño: Sol núm. 115. 
6915 8-10 
¡ A T E N C I O N ! S E V E N D E U N C A F E 
y fonda, en el centro de la Habana, no pa-
ga alquiler, se da en proporción ó se admi-
te un socio con poco capital. Informes, Do-
mingo García, café "Alblsu," de 8 á 11 y 
de 1 á 4. 7034 4-14 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A N R I -
que, entre Reina y Salud, vendo hermosa 
ca^a, con sala, comedor, 5 cuartos, patín, 
cocina, baño é inodoro, pisos de mosá icos 
y toda de azotea. Precio, $8,300. J . Espe-
jo, O Reilly 47, de 3 á o. 
7038 4-14 
V E N D O E N L A C A L L E S A N J O S E U N A 
casa de 3 pisos y 2 rejas, recién edificada, 
con ins ta lac ión sanitaria nueva, escalera 
de mármol y azotea. Gana 21 centenes. 
Piden $14.000. J . Espejo, O'ReiUy 47; de 
3 á 5. 6909 4-10_ 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A EN- JLA 
calle de Concordia, nueva, dos pisos inde-
pendientes y dos rejas, sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos corridos, 2 Inodoros y 2 pa-
tios. E l alto Igual; escalera de mármol y 
azotea. 26 centenes, $17.000. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 3 á 5. 6910 4-10 
MAGNrfFToA~7;ASA: S E ~ V E N D E EÑ" 1 
calzada de J e s ú s del Monte moderna, sala, 
saleta, 5 cuartos h e r m o s í s i m o s seguidos, 
saleta al fondo, á la brisa; otra con esta-
blecimiento moderna 10 por 40 metros, ren-
ta $63.. se da en $7,800. Figarola. Empe-
drado 42. de 2 á 5, te léfono A-1205. 
6891 4-10 
"""REPARTO D E S A N F R A N C I S C O : V E N -
/lo inmediatos A l ínea e léctrica, 3 solares 
de 10 por 40 metros cada uno, acera y 
agua: calzada Concha 1, esquina muy bien 
situada con fábricas , l ínea por el frente, 
muy. barato. Figarola. Empedrado 42. de 
2 á 5. te lé fono A-1205 
Si Vds. desean comprar naüeWes y pren-
das de todas clases lo mismo nuevas que 
usadas, visite " L a Reina" y se convence-
rán de sus precios. Neptuno 9.. entre 
Manrique y Campanario. Se compran 
prendas y muebles. - - o T 
6798 alt^ 15-8__Jn._ 
M X J 3 3 l O D L i " E S 
Se liquidan, forzosamente, á como quie-
ra, por tener que desocupar el local, por 
las grandes reformas que se tienen que ha-
cer, para ampl iac ión de la casa Quintana. 
"Jovería Francesa". Aprovechen esta opor-
tunidad los mueblistas y particulares que 
quieran adquirir muebles baratos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
6859 »"•» r_ 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Cssa k FrésieiiM y CoinDra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
DINERO 
Por alhajas y prendas de valor á módi-
co interés. 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. Visiten 
la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten 6 Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 Jn . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
móvi l francés, marca •Panhard" 
fecto estado, con fb-Kant* y en j 
jería landaulet, gomas nuevas ¡Ti Citt, 
e léctrico interior y '̂ mpletamente bí' 
do. da muy barato pnr neceR|equ1' 
local y es realmente ocasión narT 
desee hacerse de una buena. sólidT 
gante m á q u i n a por poco dinero ^ 
verse en Aguiar 101. 
6762 
BE MAQUINARIA. 
M A Q U I N A R l T 
Se vende una turbina para turbinn 
car, con descarga por el fondo, de 2*8 ^ 
de cabida, provista de aparato par^ ^ 
rar el sirope. U n a máquina vertÍMi'1',!8*1* 
:a y baja, de 45 caballos T?* 
Siglos de 1 o caballos' 
por, de alta 
id. de 20. Un motor Waguer, ünTfíH"* 
04 Volts de 10  uf1^ 
máquina de Lehmann compresora 
dora de chocolate. Un elevador L1***' 
francés . Hay a d e m á s ejes, poleas np?*^ 
les dp todos t a m a ñ o s y pieriras granri 
molinos. Informarán: Sol núm 85 ' 
C 1797 
N E V E R A S 
Necesita usted una. cómprela en la 
fábrica, Galiano número 37. Se garan-
tizan. 
c. 1605 alt. 13;Mai 
P B / t r o o s 
Hamilton y Baisselot de Marsella reco-
mendados por su sonoridad y durac'ón. se 
venden al contado y á plazos. Se alquilan, 
afinan y arreglan toda clase de Pianos. 
Hay de uso desde 10 centenes en a Itíbinte. 
Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53. 
Te lé fono A-3462 6566 26-8 J n . 
Vendemos donkeys con válvula* c. 
sas. barras, pistones, etc., de bronce * 
pozos, ríos y todos servicios. Cald^J!?'1 
motores de vapor; las mejores romaíul 
báscu las de todas clases para establtL 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluaes piT' 
chas para tanques y demás accesorios 
terrechea Hermanos, Teléfono 
Apartado 321. Telégrafo 




J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas mt. 
didas, de hierro galvanizado y corriente 1 
barandas para el Cementerio de todas mí 
didas y dibujos, á precios sin igual, 1 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado 
6842 
MAGNIFICAS ESTATUAS 
Unicas en su clase, para personas 
gusto ó centros regionales. Rebeca y Dk 
de mármol de Carrara , del ê p̂ itor Bem 
ni, fueron premiadas en la exposición 
París , z núm. 3, Vedada. 
6725 «. 
P L A N T A S B A R A T A S 
18 Rosales var $1-60; Araucarias, 
Camelias superiores, Jl-75: 12 Crotons 
$2-50; 10 Begonias var $2-00; 10 Oran! 
dobles $2-00: 7 Claveles dobles. $l-.'iO. 
misión gratis á cualquier punto al red 
bo de su importe en moneda oficial Juan 
B. Carrillo, Mercaderes 11. 
6280 17-28 Mi 
A F A M A D O S P I A N O S 
D E T H O M A S F I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradable* por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los' de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras más 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 años en la fabricación y compo-
sición de planos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de Joyería, muebles, mim-
bres y lámparas de cristal de los Señores 
Bahamonde y Ca.t Bernaza 16. 
5981 2S-21 
4-10 
T I E I M I ) B t W M E N l i l e 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y plano á domicilio 
y en su morada. Precios convencionales, 
calle 25, entre G v H núm. 9, Vedado. 
687 7 13 -10_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos para matri -
monio sin niños , sabe su obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Amargura 47, 
esquina á Compostela. pregunte por E m i l i a . 
6875 4-10 
A L A S C A S A S D E C O M E R C I O , S E 
ofrece un tenedor de libros con muy bue-
na letra, práct ico en correspondencia y de-
más , lo mismo por todo el día que por ho-
ras, lo que se desea es una buena casa. 
Hay referencias y g a r a n t í a s . Dir i ja el av i -
so á R. M. B, apartado 381. Habana. 
6874 10-10 
E n la mitad de su valor se vende la ca-
sa Percira 29, á media cuadra del tran-
vía; es de maniposter ía , azotea y tejas, con 
sala, saleta, pisos de mosáicos . dos cuar-
tos grandes, cocina, baño, patio y trasp/ 
tio, con lavadero y cuarto para criados; 
a sna de Vento, pozo y aljibe. E n la mis-
ma informarán. 7018 15-11 Jnio. 
_ S E V E N D E U N A C A S A D E DOS P I S O S 
en la calle de Gloria núm. 20, entre F a c -
j toría y Someruelos. Informes en San Ig-
nacio núm. 92 cuarto núm. 5. señor Cerra. 
7019 4-14 
E N E M P E D R A D O : V E N D O U N A G R A N 
casa moderna, de zaguán , 2 ventanas. 6 
cuartcs, saleta al fondo, toda de azotea: en 
Márquez González otra con sala, cocina, 
2 cuartos en $2.500: otra en Carmen inme-
diata á Vives con sala, cocina. 2 cuartos 
en $2.500. Figarola. Empedrado 42. de 2 
á 5. te léfono A-1205. 
11889 4-10 
P A R A C R I A D A O M A N E J A D O R A D E -
sea colocarse una joven peninsular, sabe 
coser y entallar, tiene quien responda. R e -
side en M á x i m o G ó m e z núm. 208. Marlanao. 
6901 4-10 
U N C O C I N E R O Y R É p b S T E R c T P E X I N -
sular, de mediana edad, solicita co locac ión 
en casa particular 6 de comercio; sabe su 
oficio á la e spaño la , criolla y francesa, y 
tiene quien lo garantice. Aguiar esquina á 
O'Reilly. puesto de frutas. 
6899 4-1C 
S E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A I D E - M E ^ 
diana edad para cocinar á tres personas y 
d e m á s quehaceres de la casa, tiene que 
dormir en la co locac ión , no hay niños . B e -
lascoaín 71, altos de la ferretería. 
6898 4-10 
S l f S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QL'É 
sepa su obl igación, con buenas referencias. 
Consulado 81. númr moderno. 
6900 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, no tiene Inconveniente en ir 
al campo. Informarán en Inquisidor 14. 
6903 4-10 
U N A M A N E J A D O R A S l ^ S O L J C I T A R E N 
línea, esquina á D. VIHa Campa, ha de 
traer buenas referene-Jaji 
6908 4-10 
C A S A S E N V E N T A 
Lealtad, $9.000; Lagunas. $7.000; Aguaca-
te. $5,500 y $14.000; Hayona, $5.000: Ville-
gas. $13,500; Habana, $23,000; Aguila. 11.500 
pesos; Trocadero, $9,500. y muchas m á s de 
esquina. E . Martínez. Habana 70, Notaría . 
7000 10-13 
FM ^3,47ot) vendo una casa en la ca-
lle de Blanco, con 5 metros de fronte 
por 28.80 de fondo, libre de todo gra-
vamen. Sale á $25.00 el metro cuadra-
do de terreno. Trato directo: E. de la 
i Lastra, bajos del hotel ''Roma." de 
8 á 10 a. m. 
7012 4-13 
DOS F I N C A S R U S T I C A S 
Se venden baratas; la una de 56 caba-
I Herías, situada en San Cristóbal, y [g otra 
de diez cabal ler ías , en Bahía Honda. I n -
f irmes: Progreso 26, Teléfono A-1273. 
_7010 ¡ M í _ 
S E V E N D E l ' N A ' " A H A D E M A C. XII I-
ca cons trucc ión é inmejorable s i tuación. 
Precio. $28,500. Informes, C. Reyes, Com-
postela 133. _6950 16-13 Julo. 
""SÉ V E N D E N " C I N C O C A B A L L E R I Z A S 
y dos corrales de hierro, todo nuevo, de lo 
mejor, costaron 1.200 pesos, se dán muy 
baratos, casi regalados. Informes en Pra-
do 88 y Empedrado 42, Ledo. Alvarado. 
6972 4-13 
Tengo encargo de vender las cuatro ca-
sas, calle Nueva del Pi lar números 17, 19. 
21 y 23 y las cinco casas de Lealtad n ú -
meros 233. 235. 237. 239 y 241, todas de nue-
va cons trucc ión y libres de gravamen, ai 
precio de $3,000 oro español cada una. R a -
món Planiol, Monte 361. 
6981 S-1J 
¿Ooiere nstei coinmi m w M tena? 
¡ N o necesita tener mucho dinero; basra 
un poco y el resto á plazos al 6r/r Interés! 
Casas en la Habana y en el Vedado, te-
rrenos céntr icos , manzanas enteras, casi en 
el c entro de la Habana. Dirigirse á Manuel 
L . Méndez. Bolsa Privada. 10 á 11 mañana, 
y de 2 á 4 tarde. 6860 15-9 Jn . 
S E V E N D E N 
Ooho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gi andes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
. J n . - l C 1742 
V E D A D O 
Hermoso ejeular t cal)-lio 
criollo, l eg í t imo de silla, a lazán, dos patas 
blancas, lucero corrido, 7% cuartas, 5 años , 
completamente sano y muy noble. S i el 
premiado en la .Expos ic ión es m á s bonito y 
reúne mejores condiciones, á juicio de pe-
ritos, se regala. Su precio, $500 Cy. Pue-
de verse á todas horas en la Escue la Re-
formatoria para Varones, en Guanajav. 
7022 4-14 
S E " V E N D E 
U n hermoso caballo criollo, de tiro y 
monta. Informan: Obrapía 22. 
_7001 8-13 
— S E V E N D E U N B U E N C A B A L L O 
criollo, inmejorable caminador, con su bue-
na silla. Informan. Picota 12. 
_6785 8-8 
SE" V E N D E N M U L A S Y M U L O S D E S ^ 
de 8 centenes hasta 40 uno; hay una pare-
ja , mulos muy buenos en $20 la pareja, hay 
dos caballos grandes todo casi á mliad del 
Precio. B a ñ o s Carneado, calle del Paseo, 
Vedado. 6687 26-6 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende una pareja de caballos americanos 
de mucho braceo, un mllord, tronco, limo-
nera, tándem, etc. 17 esquina L , Veda-lo. 
6833 s.g1 
Se vende un hermoso chalet de dos pisos, 
de portal, rodeado de jardín, con grandes 
comodidades, propio para una familia de 
gusto; buen punto y libre de gravamen. 
Informarán en el cafe de Luz, Telf. A1460] 
de 8 á 10 y de 2 á 4. Manuel Fernández 
6809 8.s 
E X E M P E D R A D O V É Ñ b o " l j Ñ . A ~ c X s A 
moderna, de alto, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, un cuarto de criado, 
dobles servicios, patio y trasoatlo; renta 
$155-00. San Ignacio 30, de 1 á 4 Juan 
Pérez. 6'«á4 ' 8-7 
B U E'Ñ~ÑEG O C l O 
Uno de los socios, vende su parte por 
3 a ñ o s de un bonito y elegante teatro P a -
ra Informe, dirigirse á Sol 53. bajos. 
_fi70á '15.7 
E X 23. V E D A D O , V E N D O U X ^ T E R R E ^ 
no que mide 34 metros de frente por 50 de 
fondo: hay 19 cuartos y una accesoria- ren-
ta $109-00. Entre F y H . San Ignacio 30 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
6735 3.7 
S E V E N D E . P O R T E N E R Q U E A T E X -
der á otros negocios, y sin Intervención de 
corredor, un café , billar y vfverc;;, en el 
punto m á s céntr ico , sano y pbnore'sco ¿r», 
Vedado. In fórmese en Mercaderes 39 L a 
Capitana. C1653 i s l j , 
S E V E N D E U N L I X D O T R E N P A R A 
niños, compuesto de un cochecito forma 
cesta, dos ruedas, capacidad para cuatro 
un caballito Inglés, 5 cuartas, maestro, bo-
nito, una limonera. V é a s e en Colón 1. Due-
ño, Prado 88. 7023 4-14 
S E V E X D E ^ S T P R E C I O S O Y BÓÑí^ 
to carruaje denominado Drac 6 Jardinera, 
propio para paseo, recién pintado y ves-
tido, por no necesitarlo su dueño. Razón 
Talabarter ía -'Las Dos Xaciones." Infanta 
número 90 A. 7026 8-14 
PIANO 
"Boisselot F i l s & Cíe." en muy buen esta-
do, se vende 6 cambia por una m á q u i n a de 
escribir. Se da en proporción. Lampari l la 
a8. alto8. 7014 5.13 
A U T O M O V I L . — S E V E X D E EN^MODT 
co precio un automóvi l pequeño de poco 
uso. propio por su t a m a ñ o para un médl -
^ ' J L ^ I ' ^ de. s o c i o s ó para dedicarlo á 
carro de una industria. Puede verse, de 11 
a^¿. en Manrique 105. 7015 8-13 
« í f S ^ ? ^ . p O R ^ M B A R C A R S E S U D U E -
no el día 15, se vende con urgencia y en 40 
centenes, un buen mllord, con zunchos Z 
fara ir VI bUen e8tado- Tiene «WUTO rara ir c ó m o d a m e n t e dos ó cuatro perso-
nas a1)arte del pescante para el c o o h ^ . 
Q t ü n U de Lourdes. 13 y G. por las rnañV-
•10 





pan los Anuncios Franceses son (¡a 
J 18, rus de 'a Grande-Sata,¡y -. ^HH 
A F H O D m E O A V I D 
(AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
(speciflco de las afecciones intestinalei 
DEL ESTREÑIMIENTO 
El Eatreñimicuto es idwción tan ffecnell* 
que no se cuenta la cambiad de uiedica-
ciones propuesta? una después de olra. 1* 
das. a d e m á s , ofrecon ai enfermo el graw 
inconveniente de un hábito bastante w 
pido. E n esas condiciones, atenúase, y a 
Imprescindible aunienlar su dosis yw 
llegar s un resultado. Es esta necesidM 
un verclaflero pellpro para las personasqu' 
tienen que apelar alus laxativos,puesem 
piexa por irritarse el intestino, MW0J* 
eslrenimlento no tarda en üacersemaRP^j 
t lnazque antes del empleo de losmi*"1* 
Entran en esta calegoria les Pur^°^7 
salinos, el acíbar, 1;. escamonea, la J31̂ ? 
la coloqulnlida. la Roma i;uta que consui' 
yen la bese de la m a y o r í a d é l a s prepara 
c íones laxativas. , -IT.» 
Convenía por lo tanto acudir á oirot^ 
dicamenlos paru hallar un ^ ^ ^ ^ l ̂ t 
cilico de la c o n s t i p a c i ó n . No wm'M 
efecto, provocar d c p o í l o i o a e s ; es pre1-^ 
ademas v sobre todo, curar una alea 
que resulta tan peligrosa para 
halla aquejado de la misma I Luan^ 
enfermedades resultan de é s t a . 
NUEVA MEOICACIÓM . ' 
DEL ESTRENIWIENTI 
Trabajo? anteriores Habían mostracun 
la HOUKDAINIÍ (franquía) es un W ^ L * 
dniHtro, pcrfi-clamente apropiado á l'is.e' 
dadrs abUaminaifis y á /".s afeccione» ne™Zg0 
dales, que obra con miynr eficacia y onpi"»—-;« 
dolores que el ruibai b < y el sen. ĝjj 
Lus distintas Untatlvas hechas 
de que entre la BOURDAINC íra"hV¿ ¿ifl. 
la t e r a p é u ^ c a , nan fracasado ame " 
cuitad con qno se ha tropo/ado. nasi* 
ra. para consumir una P ^ P " ^ ^ ^ 
encerrara principios purgamos t»-» 
existen on ia corteza seca. >,lamafl, 
Noshu permitido resoD-r el P ^ ' * pHO" 
modo espacial de tratami'Mito. La * IAJOI 
DIÑE D A V I D contiene todos los l,r ftai 
activos de la FranRiila, y su sni^ »( ^ 
•obre las medicaciones n,lliz;ia'l«r(¿<l 
hoy día, la han demostrado n u w 
ensayos en los nospilales de rari»-
ACCION TERAPÉUTICA 
DE LA APHODIÍIE DAVID^ 
L a A P H O D I N E D A V I D ^" ^ 1 ^ ^ 
nauseas, ni cól icos . Fm'de P ^ ^ ^ g i a j * * 
inconveniente su emp'eo b**™* „ 
cerse normalmente las ^ " ^ " ^ H O D l f * 
Indicaciones. — Indirase la A ^ " 
D A V I D en cuantos ra-os ^ P ^ ' V ^ á 
batir el etlrrmmiento accid'nial o ae ^ 
atonía d,< iníeslino. en lot l mbarn..o> ^ ^ 
intestinalfs, en algunos desordenes ^ 
gado en que es necesario estlim11B 
clón biliar, etc. , . m Ada des54 
Por su empleo, cuántas enferme^ ^ 
e v i t a r á n ! Efectivamente. linr,aIV,1* prU»* 
liófi. fórmase una Rran cantldao uc 
pios tóxicos. Su acmiir.laclon en le0ij, 
nlsmo. consecuencia del •!SlI^) • lueí1 
produce primero la inapetencia . eiIlba. 
vienen las Jaquecas, los mareos, ^^0* 
•aro gástr ico , las dispepsias. el dlC' 
í r i a , las almorranas, etc. "^í1 m<Mi,-,a7 
iámon dp algunas n^abi l ldades^ 
*í neurastenia, la apendlclti? • ¡̂tul-
provocadas por dichas toxinas t(,re-
nadas. Es por lo tamo sumamfn a elio. 
eante desocupar el Intcsllno ^ ^ á ^ 
n i n c ó n laxativo puede compai» 
• P H O D I N E D A V I D . niidoraí 
Dosir, LAXATIVA: L'na 6 dos P1' ecari* 
la noche al acostarse y. cfs°-
nna por la m a ñ a n a H! [pxnn^ f ^afi*1 .̂ 
del D I 
Imprenta y Estereot'P'a , fj A 
ARIO DE LA M A* . 
Teniente Rey y Prad»* 
